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for Det 0konomiske og sociale Udvalg 
(F0rste prresidium i syvende 4 arige mandatperiode) 
( 1982-1984) 
PRASIDIUM 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
(Erstes Prasidium der siebten Mandatsperiode) 
(1982-1984) 
llPOEAPEIO 
tT)c; 0tKOVOJltKT1c; Kat KotvwvtKT1c; EmtporrT1c;. 
(TiprotT) 8tnia tT)c; E~OOJlTJc; tEtpa~::teuc; rr~::pt68ou) 
(1982-1984) 
BUREAU 
of the Economic and Social Committee 
(First two years of the seventh four-year period) 
( 1982-1984) 
BUREAU 
du Comite economique et social 
(Premiere periode biennale du septieme exercice quadriennal) 
(1982-1984) 
UFFICIO DI PRESIDENZA 
del Comitato Economico e Sociale 
(Primo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale) 
( 1982-1984) 
BUREAU 
van het Economisch en Sociaal Comite 
(Eerste tijdvak van de zevende mandaatsperiode) 
( 1982-1984) 
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1 *) Grupper- Gruppen- OpaliE~- Groups- Groupes- Gruppi- Groepen 
I ARBEJOSGIVERI:- ARBlTI SGEBER- EPrO~OTH- EMPLOYERS- EMPLOYEURS- DATORI Dl LAVORO- WERKGEVERS 
11 ARBEJDSTA<1l:RE- ARBEI fNEHMER- EPrATH- WORKERS- TRAVAILLEURS- LAVORATORI- WERKNEMERS 
Ill ANDRE INTER£:SSER- VERSCHIEDENE INTERESSEN- ~IM>OPH ~PAl:THPIOTHTH- VARIOUS INTERESTS- ACTIVITES 
DIVERSES- ATTIVITA DIVERSE- DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
(**) Om mcdlemmernes erhvcrv, 'e .. Mcdlemsliste med biografiske oplysninger«, (s. 12 ff.) 
Ausktinfte iiber die berulliche Tatigkeit der Mitglieder, siehe .. Verzeichnis der Mitglieder mit biographischen Angaben" (S. 12 ff). 
fta tl~ r.rcayyEAJ.lUTIKE~ Opacrt'lPl<'HtrtE~ TWV JlEAWV TOI! npor.lip&iou J3A.. TOV «KUtliA.oyo TOW JlEA<OV JlE J3toypaqnKa Otoll(E{(l ... (o&f..Hia 12 KUI 
ETC(JJ.lf.VE~) 
For information about member~- profe,swnal activitie~- see "List of memhers with biographical details" (page 12 &_ seq.). 
Pour le' activite' profes,ionnelle'> dr' membres du bureau. voir" Liste alphabetique des membres avcc notice biographiquc .. (page 12 et suivantes). 
Per le attivit<i professional! dei membri dcll'ufficiO d1 pre~idenza: cfr. "Elenco :dfabetico dei memhri e dati biografici .. (pag. 12 e seguenti). 
Voor de beroepswerkzaamhedcn v:1n de lcden, zie ,L1jst van de leden en biogr:1fische gegevens" (hi. 12 e.v.). 
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PR!ESIDIETS MEDLEMMER EFTER NATIONALITET OG EFTER GRUPPER(*) 
MITGLIEDER DES PRASIDIUMS NACH STAATSANGERORIGKEIT UND GRUPPEN(*) 
lliNAKAI: TQN MEAQN TOY llPOEAPEIOY KATA E0NIKOTHTA KAI KATA TMHMA(*) 
LIST OF BUREAU MEMBERS BY NATIONALITY AND BY GROUP(*) 
MEMBRES DU BUREAU REPARTIS PAR NATIONALITE ET PAR GROUPE(*) 
MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RIPARTITI PER NAZIONALITA E PER GRUPPI(*) 
























GR. I - F 
Alois MARGOT 
GR. Ill - B 
Alois PFEIFFER 












































Groupe /(*} Groupe ll(*) Groupe Ill(*) 
Belgique DELOURME M ARGOT 2 Belgie - Vice-President 
Danmark BREITENSTEIN - JAKOBSEN 2 
Deutschland BROICHER PFEIFFER JASCHICK 3 Vice-president 
EH a<; <\PAKO~ XATZHBA~IAEIOY 2 (Hellas) (DRACOS) (HADJIVASSILIOU) -
France CEYRAC SOULAT BURNEL 3 PRESIDENT 
Ireland LOUGHREY MURPHY - 2 
ltalia MASPRONE CAVAZZUTI RAINERO 3 




United PO ETON JENKINS STORIE-PUGH 3 Kingdom 
8 8 8 24 
10 
ALFABETISK FORTEGNELSE OVER DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS 
MEDLEMMER med oplysning om hverv, medlemsland, gruppemedlemskab og udnrevnelses-
tidspunkt 
ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND 
SOZIALAUSSCHUSSES mit folgenden Angaben: Qualifikationen, Herkunftsland, Gruppen-
zuhorigkeit und Tag der Ernennung zum Ausschussmitglied · 
AA41ABHTIKO:E KATAAOrO:E TQN MEAQN THE OIKONOMIKHL KAI KOINONIKHL 
EI11TPOI1HL 1tOU 1tEptAajlP<ivEt n~ t8t6·nrrE~ 'tOU~, 'tfl xropa 7tpOEAEUO'fl~, 'tflV Ojl<i8a O''tflV onoia 
avi]Kouv Kat 'tflV flllEPO!lflVia 8wptcrjlou Tou~ m~ cru11PouA.mv 'tfl~ OKE 
LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE with qualifications, member state, group and date of appointment to the Committee 
LISTE ALPHABETIQUE DES MEMBRES DU CO MITE ECONOMIQUE ET SOCIAL avec: 
qualifications, pays d'appartenance, groupe et date de nomination en qualite de membre du Comite 
ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE loro 
qualifiche, Stato e gruppo di appartenenza nonche data di nomina in qualita di membro del Comitato 
ALFABETISCHE LIJST VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
met: hoedanigheden, land van herkomst, groep en datum van de benoeming tot lid van het Comite 
11 
(*) Grupper- Gruppen- Opciotc;;- Groups- Groupes- Gruppi- Groepen 
I ARBEJDSGIVERNE- ARBEITSGEBER- EPrO~OTEI:- EMPLOYERS- EMPLOYEURS- DATORI DJ LAVORO- WERKGEVERS 
11 ARBEJDSTAGERNE- ARBEITNEHMER- EPr AZOMENOI- WORKERS- TRAVAILLEURS- LAVORATORI - WFRKNEMERS 
Ill AND RE INTERESSER- VERSCHIEDENE INTER ESSEN- ~IACIJOPEI: ~PAI:THPIOTHTEl:- VARIOUS INTERESTS- ACTIVITES 
DJ VERSES -A TTIVIT A DIVERSE- DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
(**) Af tekniske grunde har v1 ikke kunnet opregne alle medlemmernes hverv. Vi har udvalgt de hverv. som forekom os mest reprresentative. 
( **) A us praktischen Grim den wares uns unmoglich, alle Qualifikationen der Mitglieder aufzufiihren. Die getroffene Auswahl beschrankt sich auf die 
am meisten reprasentative Funktion. 
(**) rLU t&J(VtKouc;; A.oyouc;; oev Katop9waape va anapt9pJiaoup& 6A.a ta npoaovta Kat ne;; tllt6t'lt&~ tow peA.wv. H entA.oyJi pac;; neptopiot'lK& Ot'lv 
avnnpoownwnKotr.p'l tlitot'lta roue;;. 
(**) For obvious reasons we have been unable to list all the qualifications, etc. of members. Only the members' most representativ~ funciJons are given. 
( **) Pour des raisons materielles ev1dentes, no us n'avons pas pu enumerer toutes les qualifications des conseillers membres. Not re choix ~'est porte sur la 
(les) fonctwn(s) retenue(s) la (les) plus representallve(s). 
(** )Per ovv1 mollv1 matenah non e stato poss1bile specificare tutte le qualifiche dei Consiglieri. E stata scelta la (le) lun.rionc(i) ritenuta(c) pii1 
rappresentativa(e) · 















































Confederazwne genera le ita-





Presidente del Comitato del-
la FIAT per i Problemi 
comunitari 
0 pOEOpo~ rEV! KJl ~ I:u-
VO~-tOCntOVO(a~ AyponKwv 
I:uH6ywv EAA<i8o~ 
President de la Confedera-
tiOn Generale des Associa-
tions d' Agriculteurs de Grece 
Presidente della Federazione 
dei lavoratori delle Industrie 
chimiche della Confedera-
zione italiana dei Sindacati 
Lavoratori (FEDERCHI-






President de la Confedera-
tion Generale des Petites et 
Moyennes Entreprises 
(C.G.P.M.E.); 
Vice-President du Conseil 
economique et social fran~ais 
















Corso d'ltalia, 25 
I- 00198 ROMA 
T.: (06) 847.62.55 
Ind. Telegr.: CONFLA VORO 
Frederiksberggade 11 
DK- 1459 K0BENHA VN K 
T.: (0 I) 12.62.41 
I. Viale Castro Pretorio, 122 
I- 00185 ROMA 
·Telex: 611312 
2. IRI 
Rue de la Loi. 99-101 (Bte 10) 
8- 1040 BRUXELLES 
T.: 230.31.25 
Telex: 2380 I 
FIAT Spa 
Corso Marconi, 10 
I- 10125 TORINO 




Odos Patission, 4 
GR- ATHENES 
c/o CJCLAT 
Via Savoia, 37 
I- 00198 ROMA 
T.: (06) 85.90.23 
(06) 86.77.65 
Lindenstr. 4 
D- 4006 ERKRATH 2 
T.: (02104) 469.17 (priv.) 
(0228) 81 L 10 I (Btiro -
DBB Bonn) 
Telex: 885457 (Btiro -
DBB Bonn) 
I, Av. du General de Gaulle 
Terrasse Bellini 





16, boulevard d' A vranches 





D- 6000 FRANKFURT/ 
MAIN 93 































































General Secretary of the 
National Umon of Agricul-
tural and Allied Workers; 
Member of the Trades Union 
Congress General Council 
Expert du service econo-
mique de la Confederation 
fran~aise democratique du 
travail (C.F.D.T.) 
Delegue National de la Con-
federation Franc;aise de l'En-
cadrement (C.G.C.); 
Vice-President de la Confe-
deration Internationale des 
Cadres (C.I.C.) 
President de la Confedera-
tion fran~aise des travailleurs 
chretiens (C.F.T.C.) 
Burgemeester van Katwijk 
Secretaire General de la Fe-
deration Nationale de la 
Mutualite franc;aise 
(F.N.M.F.) 
Membre du Comite Nati-
onal de Liaison des Activites 
Mutualistes , Cooperatives 
et Associatives 
(C.N.L.A.M.C.A.) 
EtotKtl ~u~~ouA.oc; <t1c; Evcil-
m.:wc; EA.A.f1vwv Eq>ortA.tcncilv 
Conseiller special de !'Union 
des Armateurs grecs 
Kontorchef, cand. polit. In-




308 Gray's Inn Road 
GB- LONDON WC IX 8OS 
T.: (01) 278.7801 
Telegrams: NATAGRIC 
LONDON WCI 
Rue des Maronites, 31 
8eme etage - App. no I 
F- 75020 PARIS 
T.: (I) 366.40.58 (prive) 
«C.G.C.•• 
30, rue de Gramont 
F - 75002 PARIS 
T.: (I) 261.81.76 
«C.F.T.C.» 
13, rue des Ecluses St-Martin 
F- 75483 PARIS CEDEX 10 
T.: (I) 205.79.66 (bureau) 
(3) 470.14.00 (prive) 
Nieuw Duinweg, 10 





10, rue Desaix 
F- 75015 PARIS 
T.: 273.12.20 (bureau) 
<<EVWCJT] EA.A. flVWV Eq>OAlCJTOOV» 
Ant1 MtaouA.T] 85 
ITEIPAIA~ (EAAA~) 
c/o "Greek Shipowners 
Association" 
Akti Miaouli, 85 
GR- PIREAS 
T.: 411.80.11 
Telex: ENEF GR 1498, 1497, 
1437 
H.C. Andersens boulevard 18 
DK- 1596 K0BENHAVN V 
T.: (0 I) I 5.22.33 (kontor) 
(02) 42.34.40 (privat) 
Telex: 22993 
Via Guattani, 9 
I- 00168 ROMA 
T.: (6) 84.13.71 
Telex: 6I 1346 
Membro del Consiglio di I. 
Presidenza della Lega Na-
zionale Cooperative e Mutue; 
Responsabile del diparti-
mento esteri 2. c/o Sig.ra Ida Ossi 
Hauptgeschiiftsfiihrer des 
Deutschen Industrie- und 
Handelstages 
President de !'Union natio-
nalc des Associations fami-
liales (U.N.A.F.); 
Membre du Bureau du Con-
seil economique et social 
franc;ais 
<<Lega Nazwnale Cooperative 
e Mutue» 
8, rue Steven~ 
8- 1000 BRUXELLES 
Adenauerallee, 148 
D- 5300 BONN I 
T.: (0228) 10.42.67 
Telex: 886805 
I 0, rue Choron 
F- 75009 PARIS 
































John F. CARROLL 





















Premier VIce-president de 
I' A''emblec permanente de' 
chambrcs d'agriculture; 
Membre du Presidium du 
Comite des Organisations 





President, Insh Transport 
and General Workers Unions 
(I.T.G.W.U.) 
President, 
Irish Farmers Association; 
Director Central Bank 
Confederazione italiana sin-
dacati Iavoratori 
President d'honneur du Con-
'eil National du Patronat 
Frant;ais (C.N.P.F.); 
President d'honneur de 
I'U m on des Industries Metal-
lurgiques et Minieres; 
Membre du Conseil econ-
omique et social frant;ais; 
President de la Chambre de 
Commerce I nternationale 





TlKOll ~uAA6you Xiou 
Com.eiller d'Organisation 
de Cooperatives; 
Secretaire general de !'asso-





ing lJ nion ( f:ETPU) 
N ationaal V "orzitter der 
Algcmene Ccntrale der LI-
berale Vakhonden van 
Belgie 
I. «A.P.C.A ... 
Oi1. Aff. Europ. et Intern. 
9, avenue Georges V 
F- 75008 PARIS 
T.: (I) 723.55.40 
2. Leschelle 
F- 02170 LE NOUVION-
EN-THIERACHE 




0- 5000 KOLN I 




IRL- DUBLIN I 
T.: (I) 74.97.31 
"Insh Farm Centre" 
Naas Road 
Bluebell 
IRL- DUBLIN 12 
T.: 50.20.07 (priv.) 
50.11.66 (off.) 
Telex: 30211 El 
I. C.I.S.L. 
Via Po, 21 
I- 00198 ROMA 
T.: (6) 84.731 
2. Viale Marelli 497 
I- 20099 
SESTO SAN GIOVANNI 
T.: 240.6951/52/53/54/55 
44, avenue d'lena 




Rue Kaloplitou, 30 
GR- CHIOS 
T.: 27.888 (priv.) 
22.769 (bur.) 
Telegr.: Kostas CHALIORIS, 
Kato Yalo, CHIOS, 
GREECE 
Hayes Court 
West Common road 
Ha yes 
GB- BROMLEY (KENT) 
BR27AU 
T.: (01) 462.77.55 
.. <\. C.L.V.B." 
1\.oning Albcrtlaan. 95 
B - 9000 (i ENT 
"1.: (091) 22 57.51 

































Henry CURLIS, MBE 






Clement DE BIEVRE 




von der DECKEN 












Referahil'Jter in der J\bteJ-
Iung WJbchaft,politJk beim 
Bundewor,tand de~ Deut-
schen Gcwerkschafhbundes 
Paq President of the Irish 
Congress of Trade Unions 
(ICTU) 
EtOlKO~ ~U~l~OIJAO~ TT]~ rc-
VlKJl~ ~uvoJ.!ocrrrovoia~ Ep-
yarwv EHaoo~ (r.~.E.E.) 
Conseiller 'pectal a la Con-
federation generale du Tra-
vail de Grece 
~uJ.!~ouA.o~ EmxctpJ1crc(l)v 
Mi:Ao~ TT]~ Evwcrcco~ E~a­
ymyi:cuv ITtcpia~ Kat Mi:A.o~ 
rou EJ.!rroptKou Kat Bwrcx-
vtKou EmJ.!ci..T]TT]piou 
Conseiller d'Entreprises; 
Membre de !'Union des Ex-
portateurs de Pierias et de la 
Chambre du Commerce et 
de I' Arttsanat 
Ere-Directeur van het Ver-
bond der Belgische Onder-
nemmgen/Federatton des 
Entreprise' beiges 
Oud-Ondervoorzttter van de 
Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven 
Conseiller general honoraire 
de I' Assoctation beige des 
banques 
Ere-Algemeen secretaris van 
het Algemeen Belgisch Vak-
verbond (ABVV /FGTB) 
Direktor am lnstitut fiir 
Reaktorbauelemente der 
.. Kernforsch ungsanlage 
Jlihch" GmbH 
Conseiller au service d'etude 
de la Confederation des 
wndicats chretiens de Bel-
g.ique (CSC) 
Pres1dentc della Confedera-
zione itahana dirigenti 
d'A7tenda; 
Vice-pre~Jdente della «Con-
federallon I nternatwnale de; 
Cadre'" (C I C.), 
Componcnte Jl Comiglio 
Na11onalc dell'! conom1a e 




D- 4000 DUSSELDORF 
T.: (0211) 43.01.284 
(0203) 26.058 (privat) 
Telex: 8584819 
99, Sicily Park 
BELFAST BT 10 OAP 
Northern Ireland/ 
Umted Kingdom 
T.: (232) 61.46.75 (priv.) 
28T]~ Onw~piou, 69 
A0HNA (EJ\AA~) 
c/o G.S.E.E. 
Bd of 28th October 69 







2. c/o C.G.T.-GR. 
Bureau de liaison de Bruxelles 
50, av. de Cortenberg 








T.: 88.21.468- 88.31.698 
Telex: 214891 cons gr 
I. V.B.O./F.E.B. 
Ravensteinstraat, 4 
B- 1000 BRUSSEL 
T.: (02) 511.58.80 
Telex: 26756 
2. Thuyaslaan, 14 
B- 1980 TERVUEREN 
T.: (02) 767.66.14 
c/o Fonds paritaire de 
formation professionnelle 
Rue des Colonie,, 54 
B- 1000 BRUXELLES 
Avenue d'Homborchveld, 40 
B- 1180 BRUXELLES 
Postfach 1913 
D- 5170 JULICH I 
T.: (02461) 61.30.75 
Telex: 833556 
I. csc 
121, rue de la Loi 
B- 1040 BRUXELLES 
T.: 735.60.50 (ext. 222) 
Telex: 61770 
2. CRIOC 
250. avenue Louise, Bte 31 
B- 1050 BRUXELLES 
c/o «C.I.D.A ... 
Via Nazionale, 75 
I- 00184 ROMA 
T.: (6) 475.85.51 






























Luigi DELLA CROCI: 11 
Alfred DELOURME 11 
Andre Ill 
DE TA VERNIER 

















Prc~Idcnte del Centro Riccr-
che Economia del Lavoro 
(CRLL): 
Membro del Consiglio di 
Ammimstrazione deii'Uni-
versita degli studi di Pi'a 
Secretaire General adJoint 
de la Federation genera le du 
travail de Belgique 
( FGTB/ ABVV) 
Economisch adviseur van 
het Hoofdbestuur van de Bel-
gische Boerenbond 
I. VIa di Penna. 31 
S. LORENZO A V ACCOLI 
I - LUCCA (priv.) 
T.: (0583) 370 155 
2. Piazza di Porta Pia 121 
I- 00198 ROMA (uff.) 
T.: (06) 86.83.51- 86.83.52 
I. 96, rue de la Pepiniere 
B- 7700 MOUSCRON 
T.: (056) 33.46.86 
2. FGTB/ ABVV 
42, rue Haute 
B- 1000 BRUXELLES 




B- 3000 LEUVEN 







Mf:Ao~ wu ~.L wu LlJVbE-
cr~-tou EAATJVLKrov BLO~-tTJxa­
vtrov (LEB) 
I. c/o Khayatt & Co EAAAL 
50 Broad Street HELLAS 
fEVLKO~ fpUI-\1-\UTEU~ tOlJ 
Ivcrtnoutou OtKovo~-ttKrov 
Kat BLO~-tTJxavtKrov Epwvrov 
(lOBE) 
Membre du Bureau executif 
de la Federation des lndus-
triels grecs; 
Secretaire General de l'lns-
titut de Recherches Econo-
miques et lndustrielles 
NEW YORK CITY 10004 
U.S.A. 
T.: (212) 797 30 30 
Telex: SAK 233513 lJR 
(Western Union) 
2. c/o M. CHARAKAS 
«Federation des Industries 
grecques» 
Rue Xenofondos, 5 
GR-ATHENES 118 
Unione ltaliana Lavoratori Via Costantino Maes, 68 
(UIL) I- 00162 ROMA 
General Secretary of the 
National and Local Govern-
ment Officers Association 
(NALGO) 
Collaborateur du Bureau 
Con federal de la Confedera-
tion Generale du Travail 
(CGT) 
Delegue general de la Regie 
Renault; 
President de I' Association 
nationale pour le Develop-
pement des Departements 
d'Outre-Mer 
(A.N.D.D.O.M.) 
Professor of Economics, 
BRUNEL University; 
Member of the Economic 






Presidente del Comitato delle 
Organizzazioni professionah 
agricole delle C.E. (COPA) 






I, Mabledon Place 
GB- LONDON WCI 
T.: (01) 388.23.66 
"C.G.T." 
263, rue de Paris 
F- 93516 MONTREUIL 
CEDEX 
T.: 851.80.00 (poste 9748) 
Telex: 214.182 
REGIE NATIONALE DES 
USINES RENAUL T 





98 Boundary Road 
GB- LONDON NW8 ORH 
T.: (01) 624.5102 (priv.) 
(0895) 56.461 (office) 
Telex: 261173 (Brunei University) 
uCONFAGRICOLTURA» 
Corso Vittorio Emanuele, 101 
I- 00186 ROMA 
T.: (6) 656.42.41 




D- 4000 DUSSELDORF 






































Drs L.N. GORIS 



























Lid van de Sociaal Econo-
mische Raad 
Abteilung;leiter fur beson-
dere Aufgaben beim Vor-
stand der lndustriegewerk-
schaft Me tall ftir die Bundes-
republik Deutschland 
Director, Engineering 
Employers' Association of 
South Lancashire, Cheshire 
and North Wales 
Pre;idente della Confedera-
zione generale italiana del-
l'artigianato 
«Confartig1anato» 
President de la Confedera-





voor het Midden- en Klein-
bednjf 
Cand. polit. Nrestformand i 
F orbrugerradet 
Yerbondshestuurder van de 
Federatie Nederlandse Yak-
beweging (FNV) 
Op6~:8po<; tll<; r~:vtKJl<; l:u-
VOJ.wcrrrov8ia<; Epyanov EA.-
A.a8o<; (fLEE) 
MtA.o<; toll ~totKTltlKO\J l:UJ.I-
~ouA.iou wu I8puJ.!ato<; Kot-
vrovtKwv AcnpaA.icr~:rov(IKA) 
President de la Confedera-
tion Generale du Travail de 
Gn':cc (GSEE): 
Membre du Conseil d'Ad-
ministration de la Securite 
Soc1ale (I.K.A.) 
Directeur honoraire de la 
Chambre de Commerce: 
President de la Bour;e de 
Luxembourg 





NL- 1005 AA AMSTERDAM 
T.: (020) 511.07.77 (bur.) 
(08()) 55.92.87 (priv.) 
Telex: 16660 
Dahlialaa, 38 
NL- 2111 ZP AERDENHOUT 
T.: (023) 24.71.86 
Wilhem-Leuschner-Strasse 79-85 
D- 6000 FRANKFURT/MAIN 
T.: (0611) 26.471 
(0611) 26.472.61 (direkt) 
Telex: 411115 
Eaton Hill Hou;e 
GB- TARPORLEY 
(CHESHIRE) CW6 9DN 
T.: (082) 93.25.40 
I. CONFARTIGIANATO 
Piazza Venezta, 11 
I- 00187 ROMA 
T.: (6) 679.70.89 (centrale) 
(6) 679.72.11 (diretto) 
Telex: 616261 (C.G.I.A.) 
2. Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro 
Yiale David Lubin, I 
I - 00198 ROMA 





NL- 2508 AG 
S'GRAVENHAGE 
T.: (070) 55.61.00 
Sjael0r Boulevard 39 st. th. 
DK- 2450 K0BENHAVN SV 
T.: (0 I) 17.03.95 (priv.) 
,F.N.Y." 
Plein '40-'45, nr I 
Postbus 8003 
NL- 1005 AA AMSTERDAM 
T.: (020) 511.07.77 (bur.) 




A0HN A (E/\1\Al:) 
Odos Ousakiou, 15 
Nea Elvetia 
GR- 1\THINA 
T.: 76.68.031 (priv.) 
82.11.400 (bureau) 






D- 8203 OBERAUDORF/INN 





















































Ministerialdirektor a. D. 











Voorl!tter van de Comu-
mcnten Commi,sic voor 
Europa 
Voorzitter van het Algemeen 
Chri~telijk Vakverbond van 
Belgie 
Afdelingschef Landbrugs-






Assistant Secretary, Trades 
Union Congres (TUC) Inter-
national Department 
~u;u6uvn\<; tou Yrroupydou 
E6vtKJl<; OtKOVOJ.Ita<; apJ.16-
0to<; o£ 6f:J.ia<a <ou LUJ.IBou-
A.iou KotvrovtKJl<; Kat OtKo-
VOJ.IlKJl<; floA.mKJ1<; (rKOIT) 
Directeur au Ministere de 
I'Economie Nationale charge 
des affaires du Conseil de la 
Politique Sociale et Econo-
mique (S.K.O.P.) 
Pre,ident, Irish Creamery 
Milk Suppliers Association 
(I.C.M.S.A.): 
Chairman of the South Tip-
perary County Committee 
of Agriculture 
Director of Transport and 
Foreign Trade of the Con-
federation of lnsh Industry 
Membra del Comitato ese-
cutivo confederate dell'U-
mone 1tahana del Lavoro 
(UIL) 
Avctrrp6E8po<; <f]<; Oi\ME 
MEA.o<; wu 1£vtKou LUJ.I-
BouA.iou 'tf]<; A~E~ Y 
VIce-Pn!sident de la Federa-
tion de' fonctionnaires de 
l'en,eignement secondaire: 
Membre du Bureau executif 
de la Federation de la fonc-
tion publique 
Mitarbeiter in der Arbeits-
gemeinschaft fur Umweltfra-
gen (Bonn); 
Vor,itzender der Gesellschaft 
fur Umweltrecht (Berlin) 
I. ,CCE" 
Duinweg. 23 
NL- 25X5 JV DEN HAAG 








B- 1040 BRUSSEL 
T.: 735.60.50 
Telex: 61770 
Axeltorv 3, I 
DK- 1609 K0BENHAVN V 
T.: (01) 14.56.72 
Telex: 16772 
A.G.V. 
Wipperfiihrter Str. 59a 
D- 5060 BERGISCH-
GLADBACH I 
T.: (02204) 51.639 (priv .. ) 
(0228) 64.10.11 (Bi.iro) 
Telex: 8869674 
"Congress House" 
Great Russell Street, 23-28 
GB- LONDON WCIB 3LS 













"John Feely House" 
15 Upper Mallow Street 
IRL- LIMERICK 
Ireland 




IRL- DUBLIN 2 
T.: (I) 77.98.01 
Telex: 24711 
Via de1 Mille, 23 
I- 00187 ROMA 
T.: (6) 49.78.01 
(6) 49.55.293 
EpJ.ioU Kat Kopvapou 2 
A0HNA 
Ei\i\Ar 





Landsberger Strasse, 136 
D- 5300 BONN I 
T.: (0228) 37.50.05/07 (Buro) 







































FrankS. LAW, CBE 
Willi LOJEWSKI 
























Secn!ta1re General adjoint 
de la Federation natwnale 
des syndicats d'exploitants 
agricoles (F.N.S.E.A.) 
President des Caisses Cen-
trales de la Mutualite sociale 
agncolc; 
Vice-Pre~ident de la Confe-
deration nationale de la mu-
tualite, de la cooperation et 
du credit agncole 
(C.N .M.C.C.A.) 
Deputy Chairman, 
National Freight Company 
PLC 
Vorsitzender der Gewerk-
schaft Gartenbau, Land- und 
F orst wirtschaft; 
Prasident der Europaischen 
Federation der Agrarischen 
Gewerkschaften in der Ge-
meinschaft (E.F.A.) Brtissel 
Vice-President of the Dublin 
Chamber of Commerce 
Mitglied der Geschaftsftih-
rung der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitsgeber-
verbande (BDA); 





Petites et Moyennes Entre-
prises Commerciales); 




Onder-voorzitter van de 
Hoge Raad voor de Midden-
stand 
VIce-President Trewrier de 
la Confederation nationale 
de l'artisanat et des metiers 
(CN AM) et Membre du Con-
seil de !'Union profession-
nelle artisanale 
Viced1rettore centrale per il 
Coordinamento delle Atti-
vita del Comitato economico 
et sociale delle Comunita 
europee per la CONFIN-
DUSTRIA 
Segretario generale della Fe-
dera7ione ltaliana Lavora-
ton Chimici ed Affim della 
Confedera7ione Generale Ita-
l! ana del Lavoro ( H LCEA-
CG I L) e dell a f- ederazione 
Umtana Lavoratori Chimici 
(FULC) 
J ohanni ter~trasse I 
D- 5300 BONN I 
T.: (0228) 545.214 
Telex: 886338 
I. Momas 
F- 64230 LESCAR 
T.: (59) 04.61.62 
2. c/o F.N.S.E.A. 
11, rue de la Baume 




F- 12450 LA PRIMAUBE 
T.: (65) 69.40.43 
2. C.N.M.C.C.A. 
129, Bd Saint-Germain 
F- 75279 PARIS CEDEX 06 
T.: (I) 296.77.77 
167 Imperial Drive 
Harrow 
GB- HARROW 
(MIDDLESEX) HA2 7JP 
T.: (01) 868.12.44 
(01) 998.75.51 
Telex: 8951658 varbat g 
Druseltalstrasse, 5 
Postfach 410180 
D- 3500 KASSEL I 
T.: (0561) 340.68- 340.69- 340.60 
Telex: 99749 (bfg-d) 
126, Stillorgan Road 
IRL- DUBLIN 4 





D- 5000 KOLN 51 
T.: (0221) 3795.192 
Telex: 8881466 
Telegr.: ARBEITGEBER KOLN 
J. B. Brusselmansstraat, 17 
B- 1710 DILBEEK 
T.: 569.46.31 (priv.) 
230.22.15 (bur.) 
(Spastraat 8, 1040 BRUSSEL) 
I. 18, rue de Ferrus 
F- 75014 PARIS 
T.: (I) 707.88.70 
2. «Assemblee permanente des 
Chambres de metiers" 
12, Avenue Marceau, 
F- 75008 PARIS 
CONFINDUSTRIA 
Viale deii'Astronomia, 30 
I- 00144 ROMA 
T.: (6) 590.31 
Telex: 611393 
Via Bolzano, 16 
I- 00198 ROMA 

































C.E. MILLS, CWE 
James F. MILNE 
Kund 
MOLS S0RENSEN 
















Presidente del Collegw dei 
«Probiviri» della Federa-
Zione italiana dei Lavoratori 
Tessili e dell'Abbigliamento 
( Fl LT A) aderente alia Con-
federazione italiana sinda-
cati lavoratori (CISL) 
Past Executive Director of 
Save and Prosper Group Ltd 
Consultant, formerly Mem-
ber for Economic Planmng 
General Secretary, Scottish 
Trades Union Congress 
(STUC) 
Forretningsforer medlem af 
Forretningsudvalget for fun-
ktionrerernes og Tjeneste 
mrendener Frellesrad 
(F.T.F.) 
President honoraire de la 
Confederation des Syndicats 
medicaUX franc,:aiS; 
President elu du Comite per-
manent des medecins euro-
peens; 
Membre du Conseil d'Admi-
nistration de I' Aswciation 
medicale mondiale. 
Direttore del Servizio rela-
Ziom internazionali della 
Confederazione Cooperative 
ltaliana 
Membre du Bureau Confe-
deral de Force Ouvriere: 
Membre du Comite Consul-
tatif de la C.E.C.A. 
Stellvertretender Vorsitzen-
der der Deuhchen Gewerk-
schaftsbunde' (D.G.B.) 
Directeur de la Chambre des 
Metiers de Luxembourg; 
Conseiller du Comite de la 
Federation des Artisans; 
Membre des Comites con-
sultatifs pour la formation 
profe,sionnelle et pour la 
hbre circulation des travaii-
leurs (migrants) de la CEE 
Assistant General Secretary, 
Federated Workers' Union 
(Rural Worker'' Group) 
Via Milano, 22 
I- 20010 SAN GIORGIO SU 
LEGNANO (Milano) 
T.: (0331) 40.12.15 
4, Great St Helens 
GB- LONDON EC3P 3EP 
T.: (01) 588.17.17 
Telex: 883838 
British Gas Corporation 
Rivermill House, 152 
Grosvenor Road 
GB-LONDONSWIB3GL 
T.: 821.14.44 (Ext. 2615) 
(c/o Mr Bennett) 
Telex: 938529 (c/o Mr Bennett) 
16, Woodlands Terrace 
GB- GLASGOW G3 6DF 
Scotland 
T.: (041) 332.49.46 
cjo »F.T.F.<< 
Trommesalen, 2 
DK- 1614 K0BENHAVN V 
T.: (01) 15.59.90 
126, Quai Bleriot 
F- 75016 PARIS 
T.: 288.79.63 (prive) 
522.94.70 (bureau) 
Telex: 641459 banfico 
I. Piazza dell'Esquilino, 5 
I- 00185 ROMA 
T.: (6) 47.28.11 
2. cjo M. BOSISIO 
Confedera1ione Cooperative 
ltaliane 
326, Avenue LoUise, Bte 11 
B- 1050 BRUXELLES 
Telex: 63078 
«C.G.T.- F.O.>> 
198, Avenue du Maine 
F- 75014 PARIS 
T.: 539.22.03 (Ext. 384) 
1 elex: 203405 
.,D.G.B." 
Hans-Bockler-Strasse, 39 
D- 4000 DUSSELDORF 
T.: (0211) 430.12.60 
430.11 (Zentrale) 
Telex: 8584819 
41, rue Glesener 
L- 1631 LUXEMBOURG 
T.: 48.80.51 
I. 130, Cherryfield Road 
IRL- WALKINSTOWN 
DUBLIN 12 
T.: (I) 50.30.06 (priv.) 
::' "Federated Workers' Union" 
29-30 Parncll Square 
IRL- DUBLIN I 




































































desvorstand der Deutschen 
A ngestell ten-G ewer kschaft 
(DAG) 
Adviseur lnternationale Za-
ken, Verbond van Neder-
landse Ondernemingen 
(V.N.O.) 
Former Head of I.C.I. 
Building Group; 
Director Executive Com-
mittee National Council 
Building Material Producers; 
Chairman B.M.P. technical, 
commercial and legal Com-
mittee; 
Member research Committee 




Capo Servizio responsabile 
del settore dei Rapporti in-
ternazionali della Confede-
razione generate dell' Agri-
coltura italiana 
(CONFAGRICOLTURA) 
National Officer, Transport 
and General Workers' Union 
(T.G.W.U.) 
Director, Smith and Pearson 
Ltd., Structural Engineers; 
Executive Committee Mem-
ber of the Federated Union 
of Employers 
Directeur General des ser-
vices economiques du Con-
seil National Patronat fran-







Rosenorns Alle, 12 
DK- 1970 K0BENHAVN V 
T.: (01) 35.35.41 
Telex: 16170 
I. Carit Etlarsvej 50 
DK- 8230 ABYH0J 
T.: (06) 15.78.66 (priv.) 
2. Reventlovsgade 14 11 
DK- 1651 K0BENHAVN K 
T.: (06) 12.93.33- (3224lok.) 
cjo >>L.0.<< 
Rosenorns Alle 14 
DK- 1970 K0BENHAVN V 
T.: (01) 35.35.41 
Telex: 16170 
Grasweg, 46 
D- 2000 HAMBURG 60 
T.: (040) 48.74.41 (Priv.) 
(040) 34.91.5I (Biiro) 
,V.N.O." 
Postbus 93093 
Prinses Beatrixlaan, 5 
NL- 2509 AB DEN HAAG 
T.: (070) 81.41.71 
Telex: 32146 vno nl 
Ashwell House 
GB- ASH WELL (HERTS) 
SG7 5NL 
T.: (046) 274.22.29 (priv.) 
(01) 580.33.44 (office) 
Via Mariano Fortuny, 20 
I- 00196 ROMA 
T.: (6) 396.99.31 
c/o CONFAGRICOLTURA 
Corso Vittorio Emanuele, 101 
I- 00186 ROMA 





GB- LONDON SWIP 3JB 
T.: (0 I) 828.77.88 
(501) 485.13.27 (priv.) 
Telex: 919009 




T.: (I) 77.80.88 
"C.N.P.F.» 
Avenue Pierre !"' de Serbie, 31 
F- 75016 PARIS 




Postfach 260 I 
Hans-Bockler-Stras~e. 39 
D- 4000 DUSSELDORF I 



































Dr. Kurt PLANK 




Moyra A. QU!GLEY 
rEci1pywc; 





















Direktor de' Hauptreferatcs 
Verkehn,politik und lnter-
nationale Beziehungen bei 
der Deutschen Lufthansa 
AG, Koln 
Member of the Union of 
l ndepcndent Companie' 
Stafmedcwerker voor Bui-
tenlandse Aangelegenheden 




ciale Marchandises de la 
Societe Nationale des Che-
mins de Fer fran<;:ais 
Member of Livestock Market-
ing Commi,sion for Northern 
l reland; 
Governor of Voluntary 
Grammar School 
rE\'lKOc; rpUJ.!J.!UTi:ac; T1']c; 
rEVlKJlc; ~UVOJ.!O<J1tOVO[ac; 
Epyan!Jv EAA.aoac; (r~EE) 
Secreta ire general de la Con-
federation Generale du Tra-
vail de Grece (G.S.E.E.) 
Responsabile delle Relazioni 
agricole internazionali e po-




President du Conseil de la 
Consommatwn; 
Secretaire General de la Fe-
deration beige des coopera-
tives (FEBECOOP) 
Segretaria Nalionale del Co-
mitato D1fesa Consumaton; 
Segretaria N azionale dell' As-





razwne italiana del com-
mercio a Bruxelles 
(CONFCOMMERCIO) 
Bele1dsmedewerker I nterna-
tiOnale Zaken b1j de Fede-
ratie Nederlandse Vakbe-
wegmg (FNV) 
EDeut,chc Lufthansa AG<; 
Von-Gablcnz-Strasse, 2-6 
D- 5000 KaLN 21 
T.: (0221) 82.62.330 
Telex: 8873531 ( cgncplh) 
Telegr.: LUFTHANSA KaLN 
21, South Terrace 
GB- LONDON SW7 2TB 
T.: (01) 589.19.45 




NL- 3533 JE UTRECHT 
T.: (30) 94.!0.41 
Telex: 40646 
S.N.C.F.- "Direction 
Commerciale Marchandises .. 
l 0, Place de Budapest 
BP 384-09 
F- 75436 PARIS CEDEX 09 
T.: 285.60.00 
Telex: 640142 FERCOMA 
Livestock Marketing 
Commission for Northern 
Ireland 
New Forge Lane 
BELFAST- N. Ireland 








T.: 766.73.66 (pnve) 
822.99.05 (bureau) 
Adresse telegr.: 
Patission 69 ATHENES 
l. Via San Pietro, 55 
I- 14040 MONGARDINO 
(Ast1) 
T.: (141) 29!.284 (priv.) 
2. Via XXIV Maggio, 43 
I- 00187 ROMA 
T.: (6) 46.821 
e 468.23.44 (linea diretta) 
( 6) 526.07.54 (priv.) 
«FEBECOOP .. 
Rue Haute, 28 
B- !000 BRUXELLES 
T.: 513.28.60 
Piazza d1 Spagna, 51 
I -00187 ROMA 
T.: (6) 678.37.86 (priv.) 
(6) 679.88.03 (uff.) 
«CONFCOMMERCIO .. 
326, Av. Louise, Bte I 1112 
B- 1050 BRUXELLES 
T.: 648.74.88 I 648.74.93 
Telex: 63078 (cci b) 
c/o ,.F.N.V." 
Plein '40-'45, nr. I 
Po-;tbus 8003 
NI- 1005 AA AMSTERDAM 
l. (020) 51!.07.77 (bur.) 









































David P. SCHW ARZ, 
OBE, KSG, JP 
Sir George SHARP, 
OBE, KSG, JP 










Responsabile delle RelaZioni 
con organi,mt interna7io-
nah della MONTEDISON 
National Director '"Muintir 
Na Tire" (Irish Community 
Development Movement) 
Secretaire confederal de la 
Confederation Generale du 
Travail- Force Ouvriere 
(F.O.) 
Executive of the Association 
of Directors of Social Servi-
ces 
Secretaire General de la 
Confederatin Generale du 
Travatl: 
Prestdent de la Federation 
des Cheminots, Travailleurs 
du Transport, Fonctionnai-






Foro Buonaparte, 31 
I- 20121 MILANO 
T.: (02) 63.33 
(02) 62.70 I 55.60 
Telex: TELFORO 310679 
2. MONTEDISON Belgio 
Avenue Louise. 326 
B- 1050 BRUXELLES 
T.: 649.60.70 
26, Htghfield Park 
Dundrum Road 
IRL- DUBLIN 14 
T.: (I) 50.91.23 I 50.11.66 
98.16.17 (priv.) 
<<C.G.T.-F.O.» 
198, avenue du Maine 
F- 75680 PARIS CEDEX 14 
T.: (I) 539.22.03 
Telex: 203405 
The Civi Centre 
Barras Bridge 
GB- NEWCASTLE UPON 
TYNE NE! SPA 
T.: (0632) 32.85.20 (Ext. 6300) 
Telex: 53373 lincle g 
Cite Oncher Hoche 
L- STRASSEN 
Telex: 31.87. 75 (prive) 
48.70.44 (bur.) 
,Deutscher Bauernverband" 
Godesberger Allee, 142-148 
Postfach 20.09.28 
D- 5300 BONN 2 
T.: (0228) 37.69.55 
23.50.12 (Priv.) 
Telex: 885586 
Membre du Comite Direc- I. Rue de Budersberg, 44 
teur de la Federation des L- 3428 DUDELANGE 
Employes Prives (F.E.P.) 2. F.E.P. 
Chairman of Manpower 
Services Commission Special 




Director F.A. SCHWARZ 
(Manufacturing) Ltd.; 
Member of'"B.B.C." Coun-
cil for Wales 
Chairman of G lenrothes 
Development Corporation; 
Managing Trustee, Munici-
pal Mutual Insurance Co.; 
Director, Grampian Tele-
vtswn 
General Secretary, National 
Union of Tailors and Gar-
ment Workers; 
Member of the General Coun-
cil of the British Trades 
Union Congress (TUC); 
Member of the Presidmm 
and Executive Committee of 
the International Textile, 
Garment and Leather Work-
ers F ederatton 
B.P. 1382 
Rue de Bragance, 13 
L- 1255 LUXEMBOURG 
T.: 51.51.51 (bureau) 
51.10.91 (prive) 
Telex: 2334 fep lu 
Cremorgan 
Pen. Y. Ball Hill 
GB- HOLYWELL. CLWYD. 
CH8 8SZ 
T.: (0352) 71.22.63 
Telex: 61516 
'"Strathlea" 
56, Station Road 
GB- THORNTON (FIFE) 
KYI 4 AX (Scotland) 
T.: (0592) 77.43.47 (Pnv.) 
(0592) 75.43.43 (Off.) 
Telex: 727125 
16 Charles Square 
GB- LONDON NI 6HP 







































MC, TO, DL 
Kaj 
STORM-HANSEN 
Michael P. STRAUSS 






Executive Officer. Press and 
Information Officer-Tran'-
port and General Worker~· 
Union (TGWU); 
Member of the Trades Union 
Congress (TUC) General 
Council; 
Chairman of the Committee 
of Transport Workers of 
EEC 
Secretaire confederal de la 
Confederation fran'(aise de-
mocratique du travail 
(C.F.D.T.) 
Opod)po~ wu TaJ.!dou 
AmpaAicrEwc; EJ.trropwv tT]c; 
EAM8ac; 
Mf:Aoc; wu EJ.trroptKou Kat 
BtoJ.!TJXUVtKou EmJ.!EATJTT]-
piou AS!lvac; 
ME:),.oc; tou EJ.trroptKou ~UA­
Aoyou AS!lvac; 
President de la Catsse de 
Retraite et de Prevoyance 
des Commer'(ants de Grece; 
Membre de la Chambre de 
Commerce et d'lndu,trie 
d'Athenes; 




schen Gross- und Aussen-
handels e. V. 
Geschaftsfiihrendes Pnisi-
dialmitglied des Gesamtver-
bandes des Deutschen Textil-
industrie a.D.; 
Beauftragter des Bundesver-
bandes der Deutschen In-
dustrie (BD!) fiir den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss 
Past President of the Royal 
College of Veterinary 
Surgeons 
Cand. polit., Konsulent for 
Grosserersocietetet; 




Policy, National Farmers' 
Union 
M1tghed der Arbeitsgemem-
schaft der Verbraucher e. V. 
(AGV); 





GB- LONDON SWIP 3JB 





5, rue Cadet 
F- 75439 PARIS CEDEX 09 
T.: (I) 247.72.85 (direct) 
(I) 247.72.61 (dept. internal.) 
Telex: 650924 
M. B68a 45 
AE>HNA T.T. 110 
EAAA~ 
Michael Vodas. 45 
GR- ATHENS T.T. 110 
T.: 881.58.62 
Telex: 218665 
Telegr.: FOTISPA ATHINA 
I. Kaiser-Friedrich-Strasse, 13 
Postfach 1349 
D- 5300 BONN I 
T.: (0228) 21.80.57 
Telex: 886783 
2. ,Hauptgemeinschaft des 
Deutschen Einzelhandels" 
Sachsenring_ 
D- 5000 KOLN 
Schaumainkai, 87 
D- 6000 FRANKFURT/ 
MAIN 70 




CAMBRIDGE CB2 4QF 
T.: (01) 235.49.71 (off.) 
Fowlmere 403 (priv.) 
Paradiskreret. 4 
DK- 2840 HOL TE 
T.: (02) 42.03.55 
I. "National Farmes Union" 
Agriculture House 
Knights bridge 
GB- LONDON SW IX 7NJ 
T.: (01) 235.50.77 
Telex: 919669 nfuldng 
2. Bureau de I' Agnculture 
britannique 
23-25, rue de la Science 
Boite Postale 5 
B- 1040 BRUXELLES 
c/o .. A.G.V." 
Erlachweiher,trsse, 3 
D- 8500 NURNBERG 60 



























Keith M. TAMLIN I Secretarv, Mail Order Trad- 25 Castle Street UNITED 27.04.83 
ers Association GB- LIVERPOOL L2 4TD KINGDOM 
T.: (051) 236.75.81-227.41.81 
Telex: 62 8 69 
Jacques TIXIER 11 C ollaborateu r du Bureau <<C.G.T ... FRANCE 21.09.82 
Confederal de la Confedera- 263, rue de Paris 
tion Genera le du Travail F-93516 MONTREUIL CEDEX 
(C.G.T.) T.: 851.80.00 (poste 9747) 
Telex: 214.182 
Yves VAN DER I Algemeen Adviseur c/o ,N.V. BEKAERT S.A." BELGIE 21.09.82 
MENSBRUGGHE BEKAERT N.V.: Kunstlaan, 46 (2de verd.) BELGIQUE 
Buitengewoon hoogleraar, B - 1040 BR USSEL 
Katholieke U niversiteit T.: (02) 513.44.40 
Leuven 
Guy VASSEUR Ill Secretaire General ad joint I. <<La Touche .. FRANCE 21.09.82 
du Centre Natwnal des Jeu- Sambm 
nes Agriculteurs (C.N.J.A.) F- 41120 LES MONTILS 
T.: (54) 46.25.84 (prive) 
2. C.N.J.A. 
Rue La Boetie, 14 
F- 75382 PARIS CEDEX 08 
T.: (I) 265.17.51 (bur.) 
NtKof.ao<; Ill Mtf.o<; wu Et.utoptKo0 I:uf.- Hl!:f.ovTrov ~mliEKUVT]crimv 23 EAAAI: 21.09.82 
BAI:IAAPAI: f.oyou Kat Tou EJlrroptKo0 PO~OI: (EAAAI:) HELLAS 
Nikolaos EmJlE}.f)Tf)piou Poliou Ethelonton Dodecanission ·23 
VASSILARAS Membre de I' Association des GR- RHODES 
Commen;;ants et de la Cham- T.: 24.418 
bre de Commerce de Rhodes 
J. van der VEEN Ill Voorzitter van de Neder- ,N.C.B.T.B." NEDER- 17.06.81 
landse Christelijke Boeren- Sweehnckstraat, 30 LAND 
en Tuindersbond NL- 2517 GD 
(N.C.B.T.B.) 's GRA VENHAGE 
T.: (070) 46.97.58 
Telex: 33391 
Gabriel VENTEJOL Ill President du Conseil Eco- Palais d'lena FRANCE 15.09.69 
nomique et Social franyais J, Av. d'Iena au 
F- 75016 PARIS 01.01.75 
T.: (I) 723.72.34 et 
15.02.75 
Enrico VERCELLINO 11 Membra dell'Ufficio Inter- <<C.G.J.L. .. (Uff. lnternazionale) IT ALIA 21.09.82 
nazionale della Confedera- Corso d'Italia, 25 
zwne generale del lavoro I- 00198 ROMA 
(C.G.I.L.): T.: (6) 847.61 
Esperto problemi di emigra- (6) 526.35.21 
zwne; Telegr.: CONFLA VORO (Roma) 
Pubblicista 
W. WAGENMANS 11 Beleidsmedewerker I nterna- c/o .,F.N.V." NEDER- 29.01.80 
tionale Zaken biJ de Fede- Plein '40-'45 LAND 
rat1e Nederlands Vakbewe- Postbus 8456 
ging (FVN) NL- 1005 AA AMSTERDAM 
T.: (020) 511.07.77 
Telex: 16660 
Roland WAGNER I President de la Chambre de J. 10, Place Gutenberg FRANCE 19.09.78 
Commerce et d'lndustrie de F- 67081 STRASBOURG 
Strasbourg et du Bas-Rhin; CEDEX 
President de la Commission T.: (88) 32.12.55 
des affaires europeennes de Telex: 870068 
I' Assemblee permanente des 2. 45, Avenue d'lena 
Chambres de Commerce et F- 75016 PARIS 
d'lndustrie 
Frau Maria WEBER 11 Ehemalige Stellvertretende Heuerstrasse, 22 DEUTSCH- 25.04.58 
Vorsitzende des Deutschen D- 4300 ESSEN - LAND 
Gewerkschaftsbundes ALPEN ESSEN 
(DGB) T.: (0201) 32.09.23 (Priv.) 
Dr. I Generalsekretar des Deut- ,Deutscher Raiffeisenverband" DEUTSCH- 23.08.70 
Hans-Jtirgen WICK schen Raiffe1senverbandes Adenauerallee 127 LAND 
e.V. Postfach 3041 
D- 5300 BONN 
T.: (0228) 10.62.06 (Btiro) 














Vice-President of Consumers' 
Aswciation (U.K.); 
V1ce-President of National 
Federation of Consumer 
Groups; 
Permanent representative to 
UNESCO of the Interna-









Membre du Bureau de la 
Federation N ationale des 
Syndicats d'Exploitants Agri-
coles (F.N.S.E.A.); 
President de la Federation 
departementale des Syndi-
cats d'Exploitants Agricoles 
(F.D.S.E.A.)- departement 
de la Marne (51) 
Consultant; Member of the 
Europe and Overseas Com-
mittees - Confederation of 
British Industries 
Avvocato, ex-Sindaco di 
Firenze; 
Vicepresidente della Sezione 
italiana e membro del «Bu-
reau-. europeo del Consiglio 
dei Comuni d'Europa 
(C.C.E.) 
12, Ridge Lane 
GB- WATFORD (HERTS) 
WDl 3TD 





B- 3570 GEM PEER (Belgie) 
T.: (011) 73.73.15 
Humbauville 
F- 51320 SOMPUIS 
T.: (26) 41.41.84 (prive) 
6, Kensington Court G!trdens 
Kensington Court Place 
GB- LONDON W8 5QE 
T.: (06) 937.18.39 (priv.) 
Via Fra' Bartolomeo, 48 
I- 50132 FIRENZE 

























AFDELINGERNES SAMMENSJETNING (efter gruppe og nationalitet) 
(f0rste prresidium i syvende mandatperiode) (1982-1984) 
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPEN (nach Gruppen und Staats-
angehorigkeit) 
( erstes Halfte des siebten Mandatsperiode) ( 1982-1984) 
I:YN0EI:H TnN TMHMATQN (Kani oJ.uioa Kat E8vtK6tflta) 
(Tiprotfl otEtia nJ<; e~OOJlll<; tEtpaEtou<; nEpt6oou)(1982-1984) 
COMPOSITION OF THE SECTIONS (by group and nationality) 
(first two years of the seventh four year period) (1982-1984) 
COMPOSITION DES SECTIONS (par groupe et nationalite) 
(premiere periode biennale du septieme exercice quadriennal) ( 1982-1984) 
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI (per gruppo e nazionalih\) 
(primo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale) (1982-1984) 
SAMENSTELLING VAN DE AFDELINGEN (per groep en nationaliteit) 









DATORI Dl L·JVORO 
WERKGI:"VI:RS 




















SECTION FOR AGRICULTURE 
SECTION DE L'AGRICULTURE 
SEZIONE AGRICOLTURA 
AFDELING VOOR DE LANDBOUW 
Max.: 54 
GR.ll GR Ill 
ARBE.!DSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBEITNEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTAZOMENOI MA<I>OPEE LJPAETHPJOTHTEE 
WORKERS VARIOUS INTERESTS 
TRAVA!LLEURS ACT/VITES DIVERSES 
LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WERKNEMERS DIVERSE WF.RKZAAMHEDEN 
DE GRAVE DE T/\ VERNIER 
RAMAEKERS 















AMATO (B) EMO CAPODILISTA(*) 
CAVAZZUTI MORSELLI 




PRONK van der VEEN 
BODDY (B) QUIGLEY 
MILNE STORIE-PUGH 
SMITH A.R. STRAUSS 
WILLIAMS 
16 25 
(*) Presidente: Dott. Umberto l:MO CAPODILIS'I A 
( **) Stellvertretende Vor'ltzendc 



























AFDELINGEN FOR 0KONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER 
FACHGRUPPE WIRTSCHAFTS- UND FINANZFRAGEN 
TMHMA OIKONOMIKQN KAI t\HMOI:IONOMIKQN Yll00El:EQN 
SECTION FOR ECONOMIC AND FINANCIAL QUESTIONS 
SECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCI:ERES 
SEZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI 
AFDELING VOOR ECONOMISCHE EN FINANCIELE VRAAGSTUKKEN 
Max.: 60 
GR.I GR.II GR. Ill 
ARBEIDSGIVERNE ARBE.!DSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBE.JDGEBER ARBEINEIIMER VERSCHJEDENE JNTERESSEN 
EPTOtJOTEE EPTAZOMENO/ t1/A<POPEE t1PAETHPIOTHTEE 
l:.MPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS ACTIVITES DIVERSES 
DATORI DJ LAVORO LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS [)/VERSE WERKZAAMJIEJ)EN 
DE BIEVRE (B) COL LE MARGQT 
VAN DER MENSBRUGGHE (DEBUNNE)(") 
HOUTHUYS 
STORM-HANSEN NIELSEN Pr. JAKOBSEN 
NIELSEN M. 
BROICHER CREMER (B) KUBLER 
CAMMANN PFEIFFER PLANK 
STARATZKE(**) 






PELLETIER BONETY(**) BURNEL 




KENNA MURPHY CASHMAN 
ARENA AMATO EMO CAPODILIST A 
BAGLIANO BERETTA MORSELLI 
PAGGI DELLA CROCE (B) OGNIBENE 
DRAGO 
HEMMER SCHOEPGES BERNS (B) 
FORTUYN van GREUNSVEN GORIS (B) 
de WIT 
I 
MILLER CHAPPEL ELK AN 
ZINKIN (B) DRAIN 
MILNE 
Hi 20 20 












( '*) Stelh c1 trctcndc V ni\Jttcndc - Vtcc-prc>Jdcnt 
(B) Mcmbrc' du Bureau de la 'ellton 













AFDELINGEN FOR ENERGI OG NUCLEARE ANLIGGENDER 
FACHGRUPPE ENERGIE UND ATOMFRAGEN 
TMHMA ENEPrEIA:E KAI TIYPHNIKQN 0EMATQN 
SECTION FOR ENERGY AND NUCLEAR QUESTIONS 
SECTION DE L'ENERGIE ET DES AFFAIRES NUCLEAIRES 
SEZIONE ENERGIA E QUESTIONI NUCLEARI 
AFDELING VOOR ENERGIE EN NUCLEAIRE VRAAGSTUKKEN 
Max: 39 
GR.I GR.II GR. Ill 
ARBLIDSG/VERNE ARBE.IDSTA<iERNE ANDRE INTERESSER 
ARBE.IDGEBER ARBEINEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPFOJOTEI: EPFAZOMENOJ d!A<I>OPEI: JPAI:THPIOTHTEI: 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRAVAII.LEURS ACTIVITES DIVERSES 
DATORI DJ LA VORO LAVORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WERKGEVE:R,\" WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
DE BIEVRE DELOURME (B) DE TA VERNIER 
M ARGOT 
- NIELSEN Pr. -
BINNENBRUCK FRIEDRICHS von der DECKEN (**) 
LOW JASCHICK 




QUERLEUX BORDES-PAGES BRASSIER (B) 
BORNARD(**) 
DUN ET 
PEARSON CURLIS ROSEINGRAVE 
ROMOLI(*) BERETTA (8) BRIG ANTI 
DRAGO RANGONI-MACHIA VELLI 
MASUCCI 
- - -
FORTUYN (B) WAGENMANS BOS 
MILLS (8) CHAPPLE ELKAN (B) 
de NORMANN SMITH L.J. 
9 14 12 
(*) Presidente: Dolt Aldo ROMOLI 
( **) Vice-prc,Jdcnt - Stellvertretcndc Vor,Jttcnde 














AFDELINGEN FOR MILJOBESKYTTELSE, SUNDHEDSV JESEN OG FORBRUG 
FACHGRUPPE UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEITSWESEN UND VERBRAUCH 
TMHMA llEPIBAAAONTO~, AHMO~IA~ YrEIA~ KAI KATANAA.Q~H~ 
SECTION FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND CONSUMER 
SECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA CONSOMMATION 
SEZIONE ECOLOGIA, SALUTE PUBBLICA E CONSUMO 







DATORI J)l LAVORO 
WERKGEVERS 
B V AN DER MENSBRUGGHE 
V AN MELCKENBEKE 
















(*) Prasident: Dr. med. Hedda HEUSER 
( **) Na:stformand -- Vice-pres1dent 





GR. 11 GR. Ill 
ARBEJDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBEINEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTAZOMENOI £1/A<POPEI: L1PAI:THPIOTHTEI: 
WORKERS VARIOUS INTERESTS 
TRAVAILLEURS ACTIVITES DIVHRSES 
LAVORATORI ATTIVITA DIVtRSE 
WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAM/IEDEN 
(DEBUNNEW) I RAMAEKERS DE GRAVE(**) 
NIELSEN Pr. GREDAL 













d'ELIA BRIG ANTI 
MERAVIGLIA RANGONI-MACHIA VELLI 
VERCELLINO (B) 
ZOLI 






























AFDELINGEN FOR FORBINDELSER MED TREDJELANDE 
FACHGRUPPE AUSSENBEZIEHUNGEN 
TMHMA ESQTEPIKQN l:XEI:EQN 
SECTION FOR EXTERNAL RELATIONS 
SECTION DES RELATIONS EXTERIEURES 
SEZIONE RELAZIONI ESTERNE 
AFDELING VOOR EXTERNE BETREKKINGEN 
Max.: 57 
GR.I GR 11 GR. Ill 
ARBE!DS0/Vl:RNE ARBEJDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBEJDCii:BER ARBEINEHMER VERSCII/EDENE JNTERESSEN 
EPTOAOTEI: EPTAZOMENOI A!Al/JOPEI: APAI:THP/OTHTEI: 
EMPLOt'I:RS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EM PLO }'/:'URS TRAVA/LLEURS ACTIVITES DIVERSES 
DATORI DJ LA I 'ORO LA I 'ORATOR/ ATTIVITA DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
VAN DER MENSBRUGGHE - DE TA VERNIER 
MAR GOT 
BREITENSTEIN (B) MOLS S0RENSEN JAKOBSEN 
STORM-HANSEN 
CAMMANN CREMER STROBEL (B) 
STAHLMANN MUHR 
STARATZKE (B) NIERHAUS 
WICK PFEIFFER 
MOPE~HMA XA TZHBArli\EIOY KAMIZOi\A:E 
(BREDIMA) (HADJIV ASSILIOU) (KAMIZOLAS) 
EELS EN BORDES-PAGES de CARRARELLI (B) 
PELLETIER MOURGUES LAUGA 
WAGNER SOULAT (B) 
TIXIER 
KENNA CUR LIS ROSEINGRAVE 
ARENA CAVAZZUTI BRIG ANTI 
ROMOLI DRAGO GERMOZZI(**) 
KIRSCHEN (B) RAINERO 
VERCELLINO ZOLI 
HEMMER - BERNS 
FORTUYN van GREUNSVEN BOS 
van RENS(**) van der VEEN 
LAW SMITH A.R. ELKAN 
MILLER(*) JENKINS WILLIAMS 
ZINKIN 
19 19 17 
(*) Chairman: W G.N. MILLER, OBE 
(**) V!ce-voor7Jiter- V!ccprc,idente 















AFDELINGEN FOR INDUSTRI, HANDEL, HANDVJERK OG TRENESTEYDELSER 
FACHGRUPPE INDUSTRIE, HANDEL, HANDWERK UND DIENSTLEISTUNGEN 
TMHMA BIOMHXANIA!:, EMllOPIOY, BIOTEXNIA!: KAI YllHPE!:UlN 
SECTION FOR INDUSTY, COMMERCE, CRAFTS AND SERVICES 
SECTION DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES 
SEZIONE INDUSTRI, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI 







DATORI DJ LAVORO 
WERKGEVERS 
B DE BIEVRE 



















N de WIT(*) 
NOORDWAL 




(*) Voorzitter: J. de WIT 
(**) Stellvertretende Vorstt7ende- Vtce-pn'"dent 
(B) Membre~ du Bureau de la 'ectwn 
36 
Max.: 60 
GR. 11 GR. Ill 
ARBE.IDSTA GERNE ANDRE INTERESSER 
ARBEINEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTAZOMENOI L1/At/>OPEI LJPAITHPJOTHTEI 
WORKERS VARIOUS INTERESTS 
TRAV AILLEURS ACTIVITES DIVERSES 
LAI'ORATORI ATTIVITA DIVERSE 
WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
DE GRAVE DE BRUYN(**) 
RAMAEKERS 
NIELSEN B. GREDAL 
FRIEDRICHS (**) BERGER 





DUN ET BERNASCONI 







GLESENER MULLER (B) 
SCHNEIDER (B) 
PRONK (B) GORIS 
van RENS HILKENS 
WAGENMANS 
DRAIN QUIGLEY 
SMITH A.R. SCHWARZ 

























AFDELINGEN FOR REGIONALUDVIKLING 
FACHGRUPPE REGIONALE ENTWICKLUNG 
TMHMA llEPI<I>EPEIAKHI: ANAllTYEHI: 
SECTION FOR REGIONAL DEVELOPMENT 
SECTION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 
SEZIONE SVILUPPO REGIONALE 
AFDELING VOOR REGIONALE ONTWIKKELING 
Max.: 42 
GR I GR 11 GR. III 
4RHI.'.IIJSG/J '/.RN/:' ARH/:JIJSTAGERNE ANIJRE INTERESSER 
ARBf.:JD<J!:BI.R ARBI:'INEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTOt10TEL EPTAZOMENOI t1/A<POPEE t1PAETHPIOTHTEE 
EM PLO lLR.\ WORI\ERS VARIOUS INTERESTS 
I:'MPLO} fURS 7RA J'AIUEURS ACT/VITES DJ VERSES 
f) A TOR/ f)/f.A UJRO UVORATORI ATT/VITA DIVERSE 
JfFRKGI. J 'I:RS JIFRI\NEMI.RS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
V AN MELCKENBEKE DELOURME -
HOUTHUYS -
- NIELSEN -
BROICHER (8) ENGELEN-KEFER KUBLER 
CAMMANN LOJEWSKI 
SCHNIEDERS 










PEARSON (**) CURLIS (8) KELLY (8) 
REGAL DO AMATO GERMOZZI 
CAVAZZUTI OGNIBENE(**) 
DELLA CROCE (8) ZOLI 
- SCHOEPGES -
- WAGENMANS -
FULLER BODDY QUIGLEY 
LAW MILNE(*) SCHWARZ 
MILLS SHARP 
ROYCROFT 
10 16 16 
(*) Chairman: Jamc' F. MILNE 
(**) Vtce-chatrman- Vtcepre,tdentc 


























AFDELINGEN FOR SOCIALE ANLIGGENDER 
FACHGRUPPE SOZIALFRAGEN 
TMHMA KOIN!lNIK!lN Yll00EI:EQN 
SECTION FOR SOCIAL QUESTIONS 
SECTION DES AFF AIRES SOCIALES 
AFDELING VOOR SOCIALE VRAAGSTUKKEN 
Max.: 60 
GR.I GR. 11 GR. Ill 
ARBE.IDSG/VERNE ARBDDSTAGERNE ANDRE INTERESSER 
ARBE.IDGEBER ARBEINEHMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTOAOTEI: EPTAZOMENO/ AIA<POPEI: APAI:THPIOTHTEI: 
EMPLOYERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS ACTIVITES DIVERSES 
DATORI DJ LAVORO LAVORATOR/ ATTIVITA DIVERSE 
WERKGEVERS WERKNEMERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
V AN MELCKENBEKE COL LE DE BRUYN 
(DEBUNNE)(") 
HOUTHUYS(*) 
ANTONSEN NIELSEN B. NIELSEN M.(**) 
BINNENBRUCK ENGELEN-KEFER BERGER 







QUERLEUX BORNARD BERNASCONI 
DUN ET BRASSIER 




PEARSON (B) CARROLL KELLY 
ROSEINGRAVE 
BA GUANO (B) BERETTA RAINERO 
PAGGI d'ELIA RANGONI-MACHIA VELLI 
REGALDO MASUCCI 
VERCELLINO (B) 
HEMMER GLESENER MULLER 
SCHOEPGES 
NOORDWAL ETTY (B) GORIS 
PRONK 
FULLER DRAIN ROYCROFT (B) 
PO ETON PATTERSON SCHWARZ 
TAMLIN STRAUSS 
16 24 19 
(*) Voorzitter: M . .l01ef HOU"IIIliYS 
(**) Stellvertrctcndc Vor,tt7cndc- Nrestformand 

























AFEDELINGEN FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION 
FACHGRUPPE VERKEHR UND KOMMUNIKATIONSMITTEL 
TMHMA META<DOP.QN KAI ElliKOIN.QNI.QN 
SECTION FOR TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
SECTIONS DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
SEZIONE TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
AFDELING VOOR VERVOER- EN COMMUNICATIEWEZEN 
Max.: 42 
GR I GR. 11 GR. Ill 
ARBEIDSC1/VERNE ARBUDSTA GERNE ANDRE INTERESSER 
ARBL!DGEBER ARBEINEJIMER VERSCHIEDENE INTERESSEN 
EPTOAOTEI: EPTAZOMENOJ A/A<POPEI: APAI:THPIOTHTEI: 
EMPLO}'ERS WORKERS VARIOUS INTERESTS 
EMPUJ}LURS TRAVA/LLEURS ACTIVITES DIVERSES 
DATOR/ DJ LA VORO LAVORATORI ATTIVJTA DIVERSE 
WI:RKGEVERS WLRKNI:'MERS DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
VAN DER MENSBRUGGHE COLLE -
DELOURME 
ANTONSEN MOLS S0RENSEN (B) NIELSEN M. 
BINNENBRUCK CREMER BERGER 
WICK WEBER(**) von der DECKEN 
PLANCK (B) 
MOPEdHMA (B) XA TZHBAI:IAEIOY KAMIZOAA:r 
(BREDIMA) (HADJIV ASSILIOU) (KAMIZOLAS) 
EELS EN BONETY BURNEL 
QUERLEUX ROUZIER (B) 
KENNA(**) CARROLL -
MASPRONE KIRSCHEN EMO CAPODILIST A 
MERAVIGLIA MORSELLI (B) 
- SCHNEIDER -
FORTUYN van RENS BOS(**) 
LAW (B) CH APPLE STRAUSS 
PO ETON SMITH L.J. 
PATTERSON 
12 16 10 
(*) Prasident: Frau Mana WEB! R 
(**) Vice-chairman- VIce-voorntter 















GRUPPER - GRUPPEN - OMAAEI: - GROUPS -
GROUPES - GRUPPI - GROEPEN 
GRUPPE I Arbejdsgiverne- Arbeitgeber- Epyo86tEc;- Employers- Employeurs- Datori di 
lavoro- Werkgevers 
GROUPE 11 Arbejdstagerne - Arbeitnehmer - Epya/;;oJ.lEVOt - Workers - Travailleurs -
Lavoratori- Werknemers 
GROUPE Ill Andre interesser- Verschiedene interessen- i\ta<popEc; ~pacrtT)ptOTT)tEc;- Various 
Interests - Activites diverses - Attivita diverse- Diverse Werkzaamheden 
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('") M CEYRAC est Pre~ident du Com1te 
EMPLOYERS 
EMPLOYEURS 
DATORI DI LAVORO 
WERKGEVERS 










SPA CH OS 
STAHLMAN 
ST ARAZTKE, President 
STORM HANSEN 
TAMLIN 
V AN DER MENSBRUGGHE 











TRA V AILLEURS 
LAVORATORI 
WERKNEMERS 

























van GREUNSVEN, President 
HADJIV ASSILIOU (*) 
HOUTHUYS 
JENKINS(*) 
(*) Membre du Bureau du Ciroupe 



























M me WEBER 
(57 membres) 















DE BRUYN (Vice-President) 
DE TA VERNIER 
von der DECKEN 
ELKAN 












('") Vice-President du ComM· 
VARIOUS INTERESTS 
ACTIVITES DIVERSES 



















Sir George SHARP 
MM. STORIE-PUGN 
STRAUSS 
Mme STROBEL (President) 
MM. VASSEUR 
VASSILARAS 















OVER DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS MEDLEMMER 
MED OPLYSNING OM ORANISATIONSM!ESSIG BAGGRUND 
( opstillet eft er nationalitet) 
DER QUALIFIKATIONEN DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UNO SOZIALAUSSCHUSSES 
in den einzelnen Sprachen der Gemeinschaft 
(zusammengestellt nach Staatsangehorigkeit) 
TQN MEAQN TH~ OIKONOMIKH~ KAI KOINQNIKH~ EniTPOTIH~ ME Tl~ IL'liOTHTH TOY~ 
crnc; 8Hiq>op~:c; yA.wcrcr~:c; twv EupwnatKwv Kotvon1twv 
(KamxwptcrTJ Kata ~:OvtK6tT]ta} 
OF THE QUALIFICATIONS OF MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
in the variou~ Commumty languages 
(broken down by nationality) 
DES QUALIFICATIONS DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
dans les differentes langues de la Communaute europeenne 
(membres repartis par nationalite) 
DELLE QUALIFICHE DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
nelle varie lingue della Comunita europea 
(membri ripartiti per nazionahta) 
VAN DE HOEDANIGHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
in de verschillende talen van de Europese Gemeenschappen 
(leden ingedeeld naar nationaliteit) 
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I. BELGIQUE- BELGIE (12) 
--------------.---.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armand COLLE 
Clement DE BIEVRE 
J..tcque' DE llRU'I N 
Georges DE:BUNNE(*) 
M1chel DE GRAVE 
Alfred DELOURME 
Andn! 
DE TA VERNIER 
GR. DA D GR 
11 Formand for den belg1ske Pras1dent der Hauptzentrale Opoeopo~ tr)~ revtKti~ Lll-
ltberale landsorganisation der fre1en Gewerkschaften VOJ-IOcrrcovoia~ trov <IltA.eA.w-
(ACL VIJICGSLB) Belg~ens (ACLVBI CGSLB) Si:pwv LllVOIK(itwv toll BeA.-
yioll 
I T1dl. dtrektor for det belgtske 
1ndustnrad (FEB/ VBO) 
Ill Honora:r general Konsulent 
for den bclgiske bankfore-
mng (ABB 1 BVB) 
l l T1dl. generalsekretrer for den 
bclg~;ke landsorgam;atton 
(FGTBI ABVV) 
11 Kon,ulent 1 forsknmgsafde-
llngen 1 den belg1ske knste-
ltge landsorgam;atwn (CSV I 
ACV) 
Il VIcegeneralsekret:I:r for den 
belg1ske landsorgamsation 
(FGTB, ABVV) 
lil OkonomtSk r.ldg1ver 1 de bel-
glske land boforemngers cen-
tra le ritd (Boerenbond) 




ter bet der Verem1gung der 
Belg1schen Banken (ABBI 
BVB) 
Generalsekretar ehrenhalber 
des Allgemeinen Bclgischen 
Gewerkschaftsbundes 
(FGTB/ABVV) 
IJerater m der Studienabtel-








tralburo des Belgtschen 
Bauernverbandes (Boeren-
bond) 
(Centrale generale des syn-
dicats liberaux de Belg1que) 
(ACLVIJICGSLB) 




A.~ toll BeA.ytKot) :Eilvoi:crJ-IOil 
Tparce~rov (ABBIBVB) 
flpffiT)V revtK~ rpUJ-IJ-IU!EU~ 
tTJ~ revtKti~ OJ-iocrrcovoia~ 
Epyacria~ toll Be A. yioll 
(FGTBIABVV) 
:EuJ-1[30ilAO~ crtT)V llTCTJpwia 
11EAEt6v tTJ~ LllVOJ-locrrcov-
oia~ XptcrttaVtKroV Epyan-
Krov Opyavrocrewv toll BeA.-
yioll (CSV I ACV) 
Ava;rA.T)pwtti~ revtKO~ rpaii-
J-!Uti:a~ TTJ~ revtKti~ :Eilvo-
J-IOcrrcovoia~ Epyacriu~ tall 
BeA.yioll (FGTBIABVV) 
OtKOVOJ-llKO~ OUJ-IPOilAO~ 
crto KEVtptKO ypa<pdo TT)~ 
'EvwcrT)~ Bi:A. ywv !empyrov 
(Boerenbond) 
E F 
National Pres1dent of the President nattonal de la Pres1dente nazwnale della 
General Confederation of Centrale generale des synd1- Centrale dc1 smdacat1 liberali 
Ltberal Trade Umons m cats ltberaux de la Belg1que del Belg1o (ACLVIJICGSLB) 
Belgmm (ACLVDICGSLB) (ACLVBICGSLB) 
Honorary Director of the Directeur honoratre de la Dtrettore onorano della Fe-
FederatiOn of Belg1an In- F ederatlon de' entrepn~e~ derazione delle ln<lu,tne bel-
dustry (FEBIVBO) beige; (FEBIVBO) ghe (FEDIVBO) 
Honorary General Consult- Conse1ller general honora1re Cons1glicre generale onora-
ant. Association of Bclg1an de I' Asoociat1on beige des no presso I' Assoctaztone bel-
Banks (AllBIBVB) banques (ABBIBVB) ga delle banche (ABBIBVB) 
N 
Nat1onaal voorzttter der Al-
gemene Centrale der Llbe-
rale Vakbonden van Belg1e 
(ACLVB/CGSLBl 
Ere-Dtrecteur van het Ver-
bond der Delgl'che Onder-
nemmgen (FEB/VBO) 
Ere-Aigemeen Ad' ~>eur biJ 
de Belg~;che Veremgmg van 
banken (ABBIBVB) 
Honorary General Secretary 
of the Belg1an General Fe-
deration of Labour (FGTB/ 
ABVV) 
Secreta1re general honora1re 
de la Federat1on generale du 
trava1l de Belg1que (FGTIJI 
ABVV) 
Segretano generale onor:mo Ere-algemeen secretan' van 
della Federaztone belga del het Algemeen Belg~>ch Vak-
lavoro (FGTBIABVV) verbond (FGTBIABVV) 
Adv1ser, Research Depart-
ment of the Belgian Con-
federatiOn of Chri>t1an Trade 
Unions (CSVIACV) 
Deputy General Secretary 
of the Belg1an General Fe-
deratton of Labour (FGTBI 
ABVV) 
Econom1c Adv1ser to the 
Executtve of the Belgtan 
Farmers'Unton (Boeren-
bond) 
Conse11ler au serv1ce d'etude 
de la Confederation des syn-
dlcats chrct1ens de Belgique 
(CSV) 
Secn!ta1re general adjotnt de 
la Federation generale du 
travail de Belgtque (FGTBI 
ABVV) 
Consetller economtque au-
pres du llureau central de 
I'll m on des agnculteurs bei-
ges (13oerenbond) 
Constgltere presso 1! ;erviZio 
studt della Confederazione 
belga dc1 smdacat1 cn>t1an1 
(CSC) 
Seg1 eta no generale aggmnto 
dell a F ederaz1one generale 
belga del lavoro (FGTBI 
ABVV) 
Constghere econom1co pres-
'o l'uffic1o d1 pre"denza del-
l' Assoctaz1one deglt agncol-
ton belgt ( I:loerenbond) 
Adviseur verbonden ..tan de 




van het Algemeen Belgl'ch 
Vakverbond (ABVVIFGTB) 
E:conomhch advtseur van het 







*) JCmt~~~onnau c 
ll Formand for den belgt>ke Vorsttzender des Allgemel-
knstehge landsorganl'::ttton nen Christl:chen Gewerk-
(CSCIACV) sc:,athbunde> (CSCIACV) 
l I l Generalsekretxr tor den kns-
tehge landsorgamsation for 




standsverbandes (NCMV I 
UNCCM); 
Formand for de sm!i og m~l- Pr.lsident der lnternatwna-
lemstore handelsvtrksomhe- kn Vere1mgung der Klein-
ders mternattoaale org::m- unJ i\ltttelhetncbe des l-lan-
satton FIPMEC dels (FIPMEC), 
Vi1epras1dent des Zentral-
rates ftir Mittcl;tand 
Op0eopo' tT)~ LIJVOJ-IOOrcov- Pres1dent of the Belg1an President de la Confedera- Prestdente della Confedera- Voomtter van het Algemeen 
.Sia~ tOJV Xptcrnavtxwv Ep- Confederatton of Chrnt1an t1on des synd1cats chret1em zione belga de1 smdacat1 cri- Chn;teltjk Vakverbond \an 
yanKrov Opyavrocrewv TOll Trade Umons (CSCI ACV) de Belg1que (CS Cl ACV) st1am (CSCI ACV) Belg1e (ACV I CS C) 
DeA. yioll (CSCI ACV) 
rsvtKO~ rp!lJ.!J-IU"ti:a~ tT)~ 
EOvtKti~ XptcrttavtKti~' Ev(J)-
OTJ~ trov Mecrcxiwv Ta~ewv 
(NCMV- Nattonaal Chris-
telijk Middenstantlsve1 bond) 
Op.Jsopo<; tT)~ FIPMEC 
(.:'.t€0vti~ OJ-1ocr,wv8i!t Mt-
KpOJ.!Ecraiwv EJ-irr JptKcilV Em-
)(Etpljcrswv)" 
Avnrrpoei5po~ wu Avc~m­
toll :Et·J-i~OilAtoll Mecrniwv 
Tc'<!;ewv 
General Secretary of the 
Natwnal Chnstian Umon of 
the Self-Employed 
(UNCCMINCMV); 
President of the I nternatwn-
al Sm:1!1 Bmtne" Feder;,twn 
(FICMEC); 
Vice-President of th~ High 
Count1l for the S~!f-Em­
ployed 
Secret:ure general rle I' U m on 
nat10nale chret1enne des clas-
ses moyennes (NCMV -
Nat10naal Chnstehjk Mld-
demtandsverbond), 
Pr~s1dent de la "Federation 
Internationale des pet1tes et 
moyenncs entrepnses com-
mercialcs» (f!PMEC); 
Vice-preSident du Consetl 
supen"ur des clas.es moy-
ennes 
Segretano generale della N a-
tlonaal Chnstelijk Mldden-
st:mdsverbond (Confedera-
ZJone naZtcmale cnttana de1 
cet1 med1) (NC:v!V); 
Prestdente della «FIPMEC .. 
( Federanone mternaztonalc 
delle p1ccole e mcd1e tmprese 
commeruah): 
Vicepre"Jcnte del C ons1gho 
'upe11orc de1 cell med1 




ternatwnale Federat1e van 
Kleme en M tddelgrote Han-
delsondernemmgen ); 
Onder-voorz1tter van de 







V AN MELCKENBEKE 
I 









bandes .. FEBECOOP" 
npoEiipos wu ~uJl~ouA.iou 
Ka1av<iAw<HJ;, 1£vtK6' 
1paJ1Jla1£as 1~~ BEA.ytK~~ 
OJ.!oarroviiia~ ~uv£1atpt­
O"JlOlV .. fEBECQQp .. 
Counctl; 
General Secretary ol the 
Belgtan Cooperattve' I ede-
ratton (FEBECOOP) 
con-,ommatwn, 
Secn!tatre general de la Fe-
det at ton beige de' coopera-
tives uFEBF:COQP .. 
Komulent for selskabet Hauptberater bet Bekaert 1£vtK6~ ~l>Jl~Ot<AO~ 1~- General Adv"er. Bekaert Consetller general de 
Bekaert; S.A.; «Bekaert SA .• : SA.. ..Bekaert SA .. ; 
Profe;>or ved det katolske ausserordentltcher Professor · EnaKto~ Ka8~y~1~~ aw Professor L'traordtnary at Profe"eur e'traordtnatre it 
Unt\e"ttet I Leuven an der Kathohschen Umver- Ka80AlKO nav£m0"1~Jll0 the Cathohc Umver"ty of I'Umver"te catholtque de 
sttat Lowen 1~~ Aou~aiv Louvatn Louvatn 
Pre...,Jdent.: del con~Igho per 
d CO!l'\UnlO. 
Segi...taJJo gener..tk della f..:-
deranone bdga delle coope-
rative .. 1-I:BF:COOP .. 
Con,ulente generale pre"o 
BekJert S A .• 
Profe~~ore ~traordmano ~li­
I'Untver'ltit cattoltca dt Lo-
vamo 
Ledende konsulent t lands- Hauptberater bet der Natto- Kl>pto~ ~UJl~OuAo~ a1~v Chtef Adv!'er, Nattonal 
lorbundet for vtrksomheder nalen Veretntgung der Bau- ESvtK~ ~IJVOJ.IOO"rroviiia Ka- Butldtng Federatton 
Con,etller pnnctpal it la Con- Con"gltere pnnctpale alia 
federatton nattonale de la Confcderaztone nanonale 
mden tor byggenet wirtschaft maKwrov con~tructwn della costruztone 
, l( 11 ntter \ .. 111 de Raad \ oor 
het \erbrutk 
~L·cret.tn'-1!l'!leraal \an de 
I eder ttle t~l..': BeigJr,che coo-
pcrJtl\cn (f UlECOOP) 
-\lgemeen Ad' "cur Bekact t 
N \ . 
H,,, :leraJr JJn de Katho-
!~t:l<..e l tll\ ef\J(Cit Leu\ c.:n 
llnotdad\l'eur btj de Na-
llonale Contederatu.: \an het 
Bou\\bedrtjl 
11. DANMARK (9) 













Direkt0r Bryggeriforemngen Dtrektor der Union der da- ~tw8uvnj<;. ~avuoj · Evro<HI 
nischen Braueretverbande Zu8ortotrov 
Kontorchef; 
cand. poht. Industnradet, 
afdehngen for mternatwnale 
anhggender 
Ill Cand. poht.; 
C'\a:stformand for Forbruger-
radet 
11 I Afdehngschef. Landbrugs-
radet. (handels- og marked;-
pohtik 
Diplomvolkswtrt; 
Letter der Abtetlung Inter-
nattonale Angelegenhetten 







(Abtetlung fur Handels- und 
EG-Fragen) 
11 F orretningsudvalgsmedlem Mitghed des Geschaftsfuh-
' FTF, Styrmandsforemn- renden Vorstands des Ge-
gen memsamen Rates der dam-
schen Beamten- und Ange-
stelltenorganisattonen ( FTF): 
Verband nautischer Offiziere 
11 Sekretrer, Landsorganisatto- Sekretar beim Diimschen 










A.iou KaTavaA.roTrov, ~avia 
npotcrTO(.IEVO<; Tl!l\!!UTO<; 
crTO ~aVtKO LU!!f3ouA.to lerop-
yia<; (El!!tOptKlj !tOAlHKlj 
Kat KOlVOTlKU Si:l!UTU) 
Mi:Ao<; TT(<; EKTEAE<JnKlj<; 
Em<portlj<; TT(<; O!!ocrrtov-
oia<; T(!)V opyUVW<JEWV OUVWV 
OT(l!Ocrirov Kat aA.A.rov urtaA.-
A.ljA.rov (FTF) LUVOEO!!O<; 
~avrov A~lWI!UTlKWV TOU 
E!!rtOptKou NaunKou 
lpal!(.IUTi:a<; <JTT(V ESvtKlj 
LUVOI!O<J!tOVOia EpyanKrov 
Opyavrocrerov TT(<; ~avia<; 
(LO) 
Dtrector, Union of Dam;h Dtrecteur, Umon danotse des Dtrettore deli'Umone dane'e 
Brewene; bra;sene; det produtton dt btrra 
Economtcs degree (candida! 
pohttque); 
Head of Department (I mer-
national Affatrs) m the Da-
ntsh lndu,tnal Counctl 
Economtcs degree (cand 
pol ); 
Vtce-Pre;tdcnt. Dam'h Con-
'u mer' ·c ounctl 
Head of Department m the 
Dam;h Agncultural Counctl 
(DIVISIOn responstble for 
Trade or EEC Matter') 
Agn'ge en sctence; pohtt-
que;; 
Chef de dtvtston .IU Comet! 
danots de l'tndustne (Affat-
res tnternattonale;) 
Agrege en sctenccs polttl-
que'; 
Vtce-prestdent du Comet! 
des consommateur;, Dane-
mark 
Chef de dtvtsion au Comet! 
dano" de l'agnculture (poh-
uque commerctale et du 
marche CEE) 
Member of the Executtve Membre du Comue executtf 
Committee of the Damsh de la Confederation de; 
Federation of Ctvtl Servants 
and Salaned Employees 
Orgamzatwns (FTF): Fede-
ratton of Merchant Navy 
Officers 
organ"attons de fonctton-
natres et employes dano" 
(FTF), FederatiOn des offi-
cter' de manne marchande 
Dottore m ..,ctenze econo-
mtche; 
Capo della 'enone affan m-
ternazwnah del Con"gho 
tndu,tnale dane'e 
Dottore m scten7e econo-
mtche: 
Vtceprestdente del Con"glw 
danese det con"umaton 
Dtrettore dell a sezwne "Po-
huca commeretale e comu-
mtana .. del Constgho danese 
dell'agncoltura 
Mcmbro del comllato dtret-
tlvo della FTF (Contedera-
ztone delle organtzzanont 
det funztonan 'latah e degh 
imptegatt). 
Membro della Federaztone 
degh Uftlctah della manna 
mercantile 
Secretary of the Dantsh N a- Secretatre aupres de la Con- Segretano dell a Confedera-
tional Trade Umon Confe- federation nattonale des;yn- ztone dane'e det "ndacatt 
deratton (LO) dtcats du Danemark (LO) (LO) 
Dtrecteur Deen~e Untc \~m 
Brou-..ertJen 
Econ dr' . 
Afdehng,hoofd btJ de I ndu'-
tneraad ( Afdelmg mtcrna-
ttonale a.wgelegcnheden) 
Vtce-\oorltttcr \an de Deen-
se Con ... umentenr..t..ld 
Atdehng,hoofd bt] de R.tad 
voor de Landbou-.. ( •\tde-
hng handehpohttek en LG-
vraag>tukken) 
Verbond,bequurdet. ltd '.tn 
het be,tuur \an I Tl . Deen'e 
Veremgmg van Stuurlicdcn 
Secretan~ van het Deen-.e 
Vcrbond \an Vak\erentgtn-
gen ( LO) 
Ill Omsorgskonsulent Beratenn fur Altersftirsorge KotvrovtKlj AEtToupy6<; yta Consultant on care for the Consetllere ;octale pour le Consulente soctale per 1 Adv"eurvoorbeJaardcnmrg 
II 0konomtsk medarbejder i Wtrtschafthcher Mttarbetter 
Landsorgamsattonen 1 Dan- bet m Damschen Gewerk-
mark (LO) schaftsbund (LO) 
I Cand. poht. 
Konsulent for Grossererso-




Berater bei der Kopenhage-
ner Handelskammer (Gros-
serer Soctetet ); 
Mitghed des Rates fur mter-
natwnale Entwtcklungszu-
sammenarbell 
TT(V TptTT( T(AlKta elderlys lrotsteme age problem! della !era eta 
0tKOVO(.ItK6<; cru11J3ouA.o<; 
<JTT(V ESvtKlj LUVO(.Iomrov-
oia EpyanKWV Opyavrocremv 
TT(<; ~avia<; (LO) 
nwxio OlKOVO!!lKWV (Can-
dida! pohttquer 
Lu11J3ouA.os aTo Luvoecr11o 
XovopE!!!tOprov (Grosserer-
Soctetet)' 
Mi:A.o<; wu Lu(.IJ3ooA.ioo LU-
vepyacria<; yta TT( 8te8vlj 
UVQ!tTU~T( 
Economtc Ad\lser to the 
Dan"h Nattonal Trade 
Unton ConfederatiOn (LO) 
Economtcs degree (cand. 
polll.) 
Adv.ser to the Dam;h Whole-
salers' A;soctallon: member 




pre' de la Cc>nfederatwn na-
uonale de; syndtcah du 
Danemark (LO) 
Agrege en sciences pohtt-
ques: 
Consetller aupres de l'Asso-
ctatton des grosststes (Gro;-
serer-Soctetet): 
Membre du Consetl de la 
cooperatton au developpe-
ment mternattonal 
Con~ultente economJco pre-,- Economi-,ch medc\\erk.cr \ ~1n 
"'la Confederaztone dane'e het Deem Verbond' an \'.tk-
det smdacat1 (LO) \eremgtngen (LO) 
Dottore m 'iCienze econo-
mtche, 
Consulente presso I' A"oeta-
ztone det commeretantt al-
l'mgro;so: 




Advtseur van de .,Gro..,...,ercr-
Soctetet", 
Ltd van de Raad \ oor 'Mnen-
werkmg voor de mtern,.ttto-
nale ontwtkkehng 
Ill. BR-DEUTSCL:.\.\D (24) 
GR. DA D EA-GR E F I N 
Ulnch BERGE:R Ill !';.estformand 1 den forbunds- Stellvertretender Bundesvor- AvarrA!]pomj~ 011oarrovlha- Deput) National Pre"dent Pre"dent federal adJotnt du Vtcepre'ldente federate dell a Nattona.d \ ICe-\IOOTZitter 
tyske lJenestemandsorgam- sitzender des Deutschen KO~ rrpo£1)po~ Tl]~ rtpi!UVL- oft he German Ctvtl Servant;' Syndtcat des fonctwnnatre' DBB ( Federanone det fun- We,tdUthC ambtenarenbond 
sauon, DBB; Beamtenbundes (DBB); Klj~· EVOlOTJ~ 8l]l!oalffiV y ltUA- A\Soctatton (DBB); allemand' ( Deutscher Beam- ztonan tede,cht) ( Deutscher (DBB - Deuhcher Beam-
Formand for tjenestemands- Bundesvorsitzender der Ge- AtjArov(DBB), O!!o<movota- Nattonal Pre"dent of Mum- tenbund) (DBB), Beamtenbund), tenbund). 
forenmgen KOMBA werkschaft Komba Ko~ npoEOpo~ TOU CJffii!U- cts Servants' Umon Pn'"dent federal du Syndtcat Pre"dente federate del \10- Nat1onaal \OlH7Itter \..tn de 
tdou KOMBA (KOMBA) KOMBA dacato KOMBA vak\erentgtng KOMB!\ 
Horst Hermann l Leder af afdehngen for ge- Letter der Grundsatzabtet- npoiCJtQ!!EVO~ toU Tl!tl!!U- Head of the Trafftc Pohcy Chef du servt.:e polntque de; Dtrettore della 'eztone "PO- Hoofd \an de Afdehng p11n-
B!NNENBRUCK nerel transportpolittk 1 den lung , Verkehrspohttk" des to~ yta ti]V «noAtttKtj !!Eta- Department, Nattonal As- tramport; de I'Unwn fede- httca det tra,portt .. dell' A'- ctptde k \\ e..,tte.., .. vervocrbc-
tyske godstransportorgam- Bundesverbands des Deut- <popffiv .. tl]~ O!!ocrrrovowKtj.; soctatwn of German Long- rale allemande des tran;porh ;oCiazwne federate tra;portt letd" van het Deuh.:her Gu-
sation BDF schen Giiterfernverkehrs · Evmcrl]~ YEP!!aVtKoov !!Eta- D~>tance Hauliers (BDF) s dt merct a lunga d"tan?a terfernverkehr eV (BDn 
e. V. (BDF) <jlOpWV E!!ltOpEU!!QTffiV CJE de marchand~>es it grande soc. reg. (BDF) (Nattonaal Verbond Goede-
!!EY<iAE~ arrocrtacrw; ( Deut- dtstance ( Deubcher Guter- renvervoer O\er lange at-
scher Gtiterfernverkehr e. V.) fernverkehr (BDF) e. V) 'tan d) 
(BDF) 
Paul BROICHER l Generalsekretrer for det tyske Hauptgeschaftsfiihrer des rtvtKo~ rpal!l!ati:a~ tOU Chief Executive Secretary, Secreta He general de la Segretano generate dell a Ca- Secretans-generaal van de 
mdustn- og handelskammer Deutschen lndustrie- und E11rroptKol> Kat Btol!'lxavt- German Industnal and Trade Chambre de l'tndustne et du mer a dell'tndustna e del Dui be Kamer van Koop-
Handelstages, Bonn KOU Em!!EAI]T!]piou Assoctatton commerce allemande, Bonn commercto tedesco, Bonn handel en lndustne, Bonn 
Helmuth CAMMANN l Generalsekretar for den tyske Hauptgeschaftsfiihrer des rEVLKO~ ypal!l!aTi:a~ tl]~ General Secretary of the Secretatre general de I'U nion Segretano generate deii'U- Secretans-generaal van de 
bankforening Bundesverbandes Deutscher O!!OCJltOVOtaKtj~ 'EvroCJI]~ Federal As;octation of Ger- federate des banques alle- mone federate delle banche Ume van We\lduthe ban ken 
Ban ken rEpl!aVtKOOV TparrE~OOV man Banks mandes tedesche 
Dtetmar CREMER [[ Kontorchef 1 afdehngen for Referatsleiter in der Abtet- npoicrta!!EVO~ Ol!aOa~ CJto Head of SectiOn, Economtc Chef de ;ectwn it la dtvtston Caposervtzto della dtvtstone Hoofd van de Afdeling eco-
0konom1sk pohttk 1 hoved- lung Wirtschaftspohttk beim Tl!tll!a «OtKOVOI!LKtj noAI- Pohcy Department of the «Pohttque economtque .. du <<pohtica economtca .. pre~..,o nomtsche pohttek btj het al-
sekretanatet for de tyske Bundesvorstand des Deut- nKtj" wu 011ocrrrovotaKol> Federal Counctl of the Ger- Bureau federal de la Confe- tl comnato esecuttvo federate gemeen bestuur van het Duth 
fagforemngers landsorgani- ;chen Gewerkschaftsbundes r pa<pElOU Tl]~ ~UVOI!OCJltOV- man Trade Umon Confede- deration des syndtcab alle- dell a Confederaztone dei Verbond van vakveremgm-
satton DBG (DBG) Ilia~ repl!aVLKOOV EpyanKOOV ratiOn (DGB) mands (DGB) smdacatt tedescht ( DG B) gen (DGB) 
Opyavoocrerov (DGB) 
Klau' Benedtct Ill D1rekt0r for tnstttuttet for Direktor am lnstitut fur 8teueuvTtj~ tou «Insutut fiir Dtrector at the lmutute for Dtrecteur it l'lnstnut pour Dtrettore all'tstnuto per I Dtrecteur btJ het lnstttuut 
von der DECK EN reaktorkomponenter under Reakto rba uele men te der Reaktorbauelemente» TOU Reactor_ Components of Jti- les composant; de reacteurs component! dt reatton del voor reactoronderdelen van 
atomforskningscentret i Jii- Kernforschungsanlage Juhch Iopl>l!atQ~ nup!]VLKtj~· Epw- hch Nuclear Research Esta- de l'etabh"ement de recher- Centro dt ncerca nucleare dt het kernonderzoekcentrum 
lich (SARL) GmbH va~ tl]~ Jtihch (SARL) bhshment che nucleatre de Juhch Juhch (SARL) Juhch ( Kernforschung;an-
(SA Rt.) !age Juhch GmbH) 
Ursula [[ Chef for afdeltngen for ar- Lettenn der Abtetlung Ar- npotCJTQI!EVO~ toU Tl!tll!aTO~ Head of the Labour Market Chef de la diVISIOn de la Capo della dtvtswne della Advtseur van de afdehng ;o-
ENGELEN-KEFER bejdsmarkedspolittk 1 hoved- bett•marktpolittk beim Bun- noAmKtj~ Ayopa~ Epya- Pohcy DiviSion of the Fede- pohttque du marche de I' em- polittca del mercato del la- ctaal beletd bij het dagehjks 
sekretanatet for de tyske fag- desvorstand des Deutschen cri a~ tOU O!!ocrrrovi5taKol> ral Executive Committee of plot du bureau federal de la voro del comttato dtretttvo bestuur van het Dutts Ver-
forentngers land;orgamsa- Gewerkschatisbundes ( DG B) r pa<pelOU Tl]~ ~UVO!!OCJltOV- the German Trade Umon Confederation des syndtcats federate· della Confedera- vond van werknemersorga-
uon DGB Ilia~ rtpl!aVLKOOV EpyanKWV Confederation (DGB) allemands (DGB) ZIOOe smdacatt tedescht msattes (DGB) 
Opyavoocrtrov (DGB) (DGB) 
Kari-Hetnz 11 Chef for afdehngen for srer- Abteilungsleiter fiir beson- npotCJTU!!EVO~ Tl!tll!ato~ Head of the Special Mtsswns Chef de la divisiOn pour les Capo divtsione incaricato de- Hoofd van de afdehng eco-
FR!EDRICHS lige opgaver i metalarbejder- de re Aufgaben be1m V or- (EtOtK£~ ArrocrmAi:~)- Tl]~ Dtvtsion of the Executive missions spectales du bureau gli affan spectah presso il nomtsche aangelegenheden 
forbundet I.G Metall stand der Industnegewerk- repl!aVtKtj~ . EvroCJI]~ ME- Committee of the Trade de I'Unwn syndtcale de la comltato esecuuvo del Sin- btj het bestuur van de Duitse 
schaft Metal! fiir die Bun- taHepyatoov (I.G Metall) Umon of the Federal Re- metallurgte (IG Met all) dacato metallurgtct dell a lndustnebond Metaal 
desrepublik Deutschland pubhc of Germany for the de la Republique federate Repubbhca federate dt Ger-
Metal Industry (I. G. Metal!) d'Ailemagne manta 
Hedda HEUSER Ill Medlem af den tyske lrege- Mitghed de~. Prasidmms des Mi:/.o~ tou rrpoeopdou tou Executive Board member of Membre du bureau de !'As- Membro del comttato esecu- Medischjournaliste; Bestuur-
foremngs bestyrelse Deutschen Arztetage; [atptKOU repl!aVLKOlJ ~UA- the German Doctors' Con- 'OCiatiOn des medecms alle- tivo dell' Associazwne nazto- hd van de Nationale Verga-
/.oyou (Deutscher Arztetag) gress ( Deutscher Arzetag) mands ( Deutscher Arztetag) nale det medtct tedescht denng van Dmtse artsen 















Ill Generalsekreta:r for og be-






r£vttc6~ rpalllla-ri:a~ teat 
11i:A.o~ wu 7tpo£l)p£iou wu 
I:uvoi:cr11ou KaTavaA.oonuv 
(AGV) 
Chief Executive Secretary Secretaire general et membre 
and member of the Board of du bureau de I'Assoc1ation 
the German Consumers' As- des consommateurs (AG V) 
soc1at1on (AGV) 
Segretano generale e mem-
bra del comllato d.rett1vo 
dell'As,oclazwne de1 comu-
maton (AGV) 
Secretans-generaal en hd van 
het Bestuur van de DUlbe 
cons u men ten ve ren 1 g1 ng 
(AGV) 
Ill Medarbejder 1 mstituttet for Mitarbe1ter in der Arbens- I:uv£py<iTT(~ TT(~ 011aoa~ Member of the Assoc1at10n Collaborateur au sem du 
groupe de travail pour les 
problemes de l'envlronne-
ment (Bonn) 
Collaboratore dell'Assoc.a- Medewerker van de m1heu-
z1one per le quest1o01 am- veremgmg ,.Arbe1tsgemem-
b1entah (Bonn) schaft fur Umweltfragen" 
mllj0sp0rgsmal, Bonn gememschaft fi.ir Umweltfra- Epyacria~ yta 6t11am 1t£pt- for Environmental Problems 






get for den forbundstyske 
arbejdsgtverforening BOA; 
Souschef for afdelingen for 
internatiOnal socialpohtik 
II Formand for fagforbundet 
for land- og skovbrug; 
F ormand for den europa:iske 
uniOn af arbetdstagerorgam-
sationer inden for landbruget 
(EFA). Bruxelles 
gen (Bonn) f3aHovw~ (B6vvT() (Bonn) 
Generalsekretar des Zentral-






rung der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbettgeber-
verbande (BOA); 




schaft Gartenbau, Land- und 
Forstw1rtschaft; 
Prastdent der Europaischen 
Foderatwn der Agrarischen 
Gewerkschaften m der Ge-
meinschaft (EFA), Brilssel 
r£VtiCO~ rpalli!UTi:a~ TT(~ 
K£VTpttctj<;' EvoocrT( TT(~ r£p-
I!UVtiCtj~ BtoT£J(via~ (Zen-
tralverband des Deutschen 
Handwerks) 




MtA.o~ TT(~ tc£VTpttctj~ otoi-
tcT(crT(~ TT(~ OI!OOltOVOtatctj~ 
. EvoocrT(~ TOOV r£PI!UVtiCcOV 
Epyooontcffiv I:uvotcr11oov 
(Bundesveremigung Deut-
scher Arbettgeber- BOA)' 
Ava7tA.T(pOOTtj~ 1tpolcrT<ii!E-
vo~ wu Tlltll!aTo~ dt£6vou~ 
KOtVOOVttctj~ noA.tntctj~ 
llp6£opo~ TT(~ 'EvoocrT(~ 
Y1taA.A.tjA.oov KT[1t£untctj~, 
r£oopyttctj~ Kat dacrttctj~ Ot-
ICOVOI!ia~ ( Gewerkschaft Gar-
tenbau, Land- und Forst-
wirtschaft r 
llp6£opo~ TT(~ Eupooltaitctj~ 
01!001tOVO(a~ r£oopyttcffiv 
I:uv£Tatptcrl!ffiv TT(~ Kotv6-
TT(Ta~ (EFA), Bpu~tH£~ 
General Secretary of the 
German National Associat-
IOn of Craft I ndustnes; 
Chief Executive Secretary of 
the German Chamber for 
Crafts 
Member of the Management 
Board of the National Union 
of German Employers As-
sociatiOns (BDA); 
Deputy Head of Department 
on International Soctal Po-
licy 
Prestdent of the Union of 
Horttcultural, Agncultural 
and Forestry workers; 
President of the European 
Federation of Agrartan 
Umons m the Communtty 
(EFA), Brussels 
Secreta1re general de la Con-
federatwn de l'art1sanat al-
lemand (Zentralverband des 
Deutschen Handwerks) 
Secn!ta1re general de l'umon 
fcderale de l'ar!lsanat 
Membre du Comtte dtrecteur 




Chef-adjoint de la division 
«Pohttque sociale internatio-
na[e, 
President du syndtcat de 
!'horticulture, de !'agricul-
ture et de la sylviculture; 
President de la Federatton 
europeenne des syndtcats 
agncoles de la Communaute 
(EFA), Bruxelles 
Segretano generale della con-
federazwne centrale dell'ar-
tlglanato tedesco (Zentral-
verband de' Deutschen Hand-
werks); 
Segretano generale della ca-
mera dell'art1g1anato tedesco 
Membra dell'ammtntstra-
Ztone dell'U m one federale 
det daton dt lavoro tedeschi 
(Bundesveremtgung Arbett-
geberverbande/BDA); 
Vicecapo dell a divisione .. Po-
littca sociale mternaziona[i, 
Prestdente det smdacato «Or-
!lcoltura, agricoltura e fo-
reste~~; 
Prestdente della Federaztone 
europea det smdacatt agn-
coli della Comunna (EFA), 
Bruxelles 
(Bonn) 
Algemeen secretans van het 
Dutts Algemeen Verbond 
van het Ambacht (Zentral-
verband des Deutschen Hand-
werks) 
Algemeen 'ecretans van de 
.,Deutscher Handwerhkam-
mertag" 
Ltd dagehjks bestuur Natto-
nale Federatte van Duttse 
Werkgeversorgamsaue (Bun-
desvereimgung der Deut-
schen Arbettgeber- BDA); 
Plaatsvervangend hoofd van 
de- afdehng Internatwnale 
sociale polttiek 
Voorzttter van de vakbond 
van de werknemers tn de 
land-, bos- en tumbouw; 
Voorzttter van de Europese 
Federatte van Vakveremgm-
gen van werknemers m de 
landbouw in de Gemeen-
schap (EFA), Brussel 
li Na:stformand 1 de tyske fag- Stellvertretender Vorsitzen- Avn7tp6Eopo~ TT(~ I:uvo11o- Deputy President of the Vtce-prestdent de la Confe- Viceprestdente della Confe- Vtce-voorzitter van het 
forenmgers landsorganisa- der des Deutschen Gewerk- OltOVOia~ rEPI!UVtiCcOV Epya- German Trade Umon Con- deratton des syndtcats alle- deraztone dei smdacatt te- Duttse Verbond van vak-
tlon DGB schaftsbundes (DGB) ntcffiv Opyavfficr£oov (DGB) federation (DGB) manqs (DGB) deschi (DGB) verenigmgen (DGB) 
li Medlem af forbundsbesty-
relsen for funktwna:rforbun-
det DAG 
li Medlem af forretningsud-




desvorstand der Deutschen 
Angeste lite ngewerkschaft 
(DAG) 




Mi:Ao~ TOU llpo£Op£iou wu 
OI!Ocrltovotatcou ypaq>dou 
TT(~ 01!001tOVO(a~ rEpl!aVffiV 
YMHtjA.oov (DAG) 
MtA.o~ wu dtotiCT(Tttcou 
I:u11f3ouA.iou wu OI!Ocrltov-




Ill Dtrekt0r for afdelingen for Direktor des Hauptrefera- dtw6uvTtj~ TT(~ tc£VTpttctj~ 
transportpohtik og mterna- ters Verkehrspohllk und In- U1tT(p£cria~ 1tol..tntctj~ I!ETa-
tionale forbmdelser under ternationale Beztehungen bei q>opffiv teat Ot£6vffiv crxtcr£oov 
selskabet Deutsche Luft- der Deutschen Lufthansa TT(~ Deutsche Lufthansa AG 
~ma AG 
Member of the Nattonal 
Executive Commtttee of the 
German Employees' Trade 
Union (DAG) 
Member of the Federal Exe-
cutive Commtttee of the 
German Trade Union Con-
federation (DGB) 
Head of the Transport Pohcy 
and I nternatwnal RelatiOns 
Department, Deutsche Luft-
hansa AG 
Membre du bureau federal Membro del comttato esecu- Lid van het hoofdbe,tuur 
de la F ederatton syndtcale !IVO fedrale del Stndacato van de DUltSe Beambtenbond 
allemande des employes tedesco degli tmpiegatt (DAG) 
(DAG) (DAG) 
Membre du bureau federal 
execuuf de la ConfederatiOn 
des syndtcats allemands 
(DGB) 
Directeur du service central 
de la pohtique des transports 
et des relations internatio-
nales de la Deutsche Luft-
hansa 
Membro del comttato esecu- Lid van het dagehjks bestuur 
ttvo federale del Confedera- van het Dutts Verbond van 
zione det sindacati tedeschi vakveremgmgen (DGB) 
(DGB) 
Dtrettore dell a divtstone «po-
htica det trasportt e relaztom 
internazionali~~ presso la 
Deutsche Lufthansa Spa 
D.recteur van de afdehng 
voor verkeersbeleid en mter-
nationale betrekkmgen btJ 
de Deutsche Lufthansa AG 
Rudnl1 SCHNIEDER~I nerake~Jetrerfordetyske Generalsekretar des Deut- rgvtK6c; rpa(.l(.laTtac; Tl']<; General Secretary elf che Secretdlre general de la fCe- ~q:; : .. cugeneraled,.,d l ,_ ' ~-·Y'·ccn 'ecrel ... " \an J. 
11andboforenmger DBV schen Bauernverbandes E9vt Krjc; 0[.10altOVOiac; r Wlp- Nauonal Federation of Farm- deratwn nat1onale des ;yn- d..:1 d. ,one naZionale det '-ltn- Dull , Landbouwer~bond 
(DBV) ytKmv Evffiagwv (DBV) ers' Unwn~ (DBV) dicats d'explmtants agncoles Jac I .:: ...:1 ·ndutton dgncn\i iDA\'i 
(Deutscher Bauernverband- ( Dc,uschcr Bauernverbar.d-
(DBV) (DBV) 
Jtirgen I Generalsekretrer for den Hauptgeschliftsfiihrer des rgvuc6c; rpa(.l(.laT£ac; TOll General Secretary of the Secretaire general de !'Union Segretano generale dell'U- Algemeen secretans Nat10-
STAHLMANN tyske en gros- og udenrigs- Bundesverbandes des Deut- 0[.100!tOVOtaKOU l:uvOEO[.lOil German National Wholesale federale du commerce de gros mone federale tedesca del naal Verbond van de DUitse 
handels forbundsorganisa- schen GroB- und AuBen- XOVOptKOU Kat g~wTgptKOU and Export Trade Associat- et du commerce exteneur commercto all'ingrosso ed groothandel en bUitenlandse 
t10n handels e. V. g(.lrropiou (Bundesverband ion allemands (Bundesverband estera ( Bundesverband des handel (Bundesverband des 
des Deutschen GroB- und des Deutschen GroB- und Deutschen GroB- und AuBen- Deutschen GraB- und AuBen-
AuBenhandels) AuBenhandels) handels e. V.) handeb) 
Hans-Werner I Forretningsf0rer, bestyrelses- Geschaftsfiihrendes Prasi- ME/..oc; Tl']<; KEVTptKrj<; gm- Former executive member Membre execut1f du bureau Membra esecut1vo del com1- Met het dagehjks bestuur 
STARATZKE medlem i den tyske tekslll- dialmitglied des Gesamtver- Tporrrjc; Tl']<; rEvtKrj<; 'Evw- of the Pres1dmg Board of the de l'Orgamsatwn centrale de tato direttivo della Confede- bela~t l1d van het houfdbe-
mdustns hovedorgamsation; bandes der Deutschen Text!l- 01']<; <1']<; rgp(.laVtKrjc; KA.w- General ConfederatiOn on l'industrie allemande des tex- razwne generale delle mdu- stuur van het Algemeen V er-
reprresentant 1 Del 0kono- industne a. D.; awi.Jqmv-roupyiac;, EK!tp6aw- the German Textile Industry; tiles (Gesamtverband der strie tessih, delegato dell' As- bond der Text1elmdustne 
m1ske og Soc1ale Udvalg for Beauftrager des Bundesver- rroc; -rou O[.lOO[.lOViltaKou Delegate of the Confederat- Deutschen Text!lmdustne); sociazione federale dell'tndu- Afge,aardigde van het Na-
den tyske 1ndustriforemng bandes der Deutschen Indus- l:uvliEO[.lOU rEp(.laVtKWV Bto- wn of German Industry delegue de l'U nion federale stria tede5ca (BD!) per 11 twnaal Verbund van de Dun-
(BDI) tne (BD I) fiir den W1rt- ll'lxavtmv(BDI) a-r11v OtKo- (BD!) to the Economic and de; tndustnes allemande~ Com!lato economtco e so- se lndustne (BD!) biJ het 
schafts- und Soz1alausschu6 VO[.ltKrj Kat KotvwvtKrj Em- Social Committee (Bundesverband der Deut- c1ale Economisch en SoCiaal Co-
-rporrrj schen Industne (BDI) au m ne 
Comite economique et 50Cial 
Kate STROBEL Ill Medlem af forbrugerradet, Mitglied der Arbeitsgemem- MV..oc; wu l:uvOEO[.lOil Ka- Member of the German Membre de l'Asoociation des Membra dell' Associazwne Lid van de Consumenten-
AGV: l!dligere Forbunds- schaft der Verbraucher mvaA.w-rmv ( AG V) -rtwc; O(.lo- Consumers' Association consommateurs (AGV); an- de1 consumaton (AGV), veremgmg (AGV); 
minister (AGV): Bundesministera.D. O!tOV0taKO<; U!t01lpy6c; (AGV): former Federal Go- c1en mm1stre federal g1a Mimstra federale oud-mmister 
vernment minister 
Mana WEBER 11 Tidl. nrestformand i de tyske Ehemalige stellvertretende Ilp<il1']V Avnrrp6EI5poc; <1']<; For mer V Ice-President of the Anc1enne v1ce-presidente de Gia V1cepres1dente dell a Oud-vice-voorz!lter van het 
fagforenmgers landsorgam- Vorsitzende des Deutschen l:uVO[.lOO!tOVOiac; rEp(.laVt- German Trade Umon Con- la ConfederatiOn des synd1- Confederazwne de1 smdacat1 Dunse Verbond van vak-
satwn DGB Gewerkschaftsbundes (DG B) Kmv EpyanKmv Opyavm- federatiOn (DGB) cats allemands (DGB) tedesch1 (DGB) veremgmgen (DGB) 
OEWV(DGB) 
Hans-Jtirgen WICK I Generalsekretrer for koope- Generalsekretar des De ut- r£vtK6c; rpa(.l(.laT£ac; T1']<; General Secretary of the Secreta1re general de l'asso- Segretano generale dell' As- Algemeen secretaris van de 
ratlvorganisationen »Deut- schen Raiffe1senverbandes 'Evwa11c; l:uv£-ratpta(.lmv Deutscher Ra1ffeisenverband ciatwn cooperative «Deut- soctaztone cooperativa Duitse Ra1ffeisen-U nie 
scher Ra1ffe1senverband« e. V. «Deutscher Raiffeisenver- e. V. scher Ra1ffe1senverband «Deutscher Raiffeisenver-
band e.v ... e.v ... band e. V ... 































DA D EA- GR E F N 
Ill Formand for de samvirkende Prasident des Allgemeinen np6Eiipo<; <'1<; rEvucJ1<; l:u- Chairman, General Confe- President de la Confedera- Presidente della Confedera- Voorzttter van het Algemeen 
landboforeninger (GSASE) Griechtschen Bauernverban- VOf.lOOitovliia<; Aypo<uc6w deratwn of Greek Agncul- tion generale des associations zione generale delle associa- Verbond van Landbouwver-
des (GSASE) l:u/c/c6yrov E/c/calia<; tural AssociatiOns d'agriculteurs de Grece ziom dt produtton agncoh enigmgen van Griekenland 
I Special konsulent for den Sonderberaterin des Gnecht- Etliuc!l OUf.!~ou/co<; Tl)<; 
grreske redenforening schen Reederverbandes 'Evrool)<; E1c1cJ1vrov Eq>oltAt-
o<rov (EEE) 
Ill Konsulent for orgamsatio-
nen af kooperativer; 
Generalsekretrer for land bo-









nKOU l:uA/c6you Xiou 
greet (GSASE) 
Spectal Advtser to the Greek Conseiller spectal de !'Union Constgliere speciale dell'U- BiJzonder advtseur van de 
Shipowners' Association des armateurs grecs mone degh armaton greet Veremgmg van Griekse re-
ders 
Advtser to the Cooperatives 
Organisations; 
General Secretary of the 




Secretatre general de I' Asso-
ctatwn d'agriculteurs de 
Chws 
Consulente di organizzaziom 
cooperative, 
Segretano generale dell'asso-
ciazwne dt produtton agn-
coh dt Chtos 
Advtseur van cooperative 
veremgmgen; 
Algemeen secretaris van het 
Verbond van Landbouwve-
remgmgen van Chtos 
I! Srerlig radgiver i den grreske Berater des Allgemeinen EtlitK6<; ouf.!~ou/co<; Tl)<; rE- Spectal Advtser to the Greek Consetller spectal, Confede- Constgliere spectale, Confe- Bijzonder advtseur van het 
landsorganisation (GSEE) Griechtschen Gewerkschafts- vtKJl<; l:uvOf.!O<Jitovliia<; Ep- General ConfederatiOn of ration generale du travail de derazione generale dellavoro Algemeen Verbond van Werk-
Ill Vtrksomhedskonsulent; 
Medlem af eksport0rforenm-
gen for Piena og af handels-
og handvrerkskammeret 
I Medlem af forretningsud-
valget 1 den grreske industri-
forening; generalsekretrer for 
instttuttet for 0konomisk og 
industnel forskmng 
li Formand for den grreske 
landsorganisation (GSEE); 
Medlem af bestyrelsen for 
socialsiknngsmstituttet I KA 
Ill Dtrekt0r 1 0konomimmtste-
net, ansvarhg for samarbej-
det med SKOP, radet for 
soctal og 0konomisk politik 
li Nrestformand i lrererforemn-
gen OLME; medlem af for-
retnmgsudvalget for tjeneste-
mandsforenmgen ADEDY 
bundes ya<rov EHalio<; (rl:EE) Labour (GSEE) Grece greca nemers van Griekenland 
Unternehmensberater, 
Mitglied des Ausfuhrver-
bands von Piena sowie der 
Handels- und Handwerks-
kammer 
Mttglied des Exekutivburos 
des Griechischen lndustrie-
verbands (SEB); 
Generalsekretar des Instituts 






rates fiir soztale Sicherhett 
Direktor tm Wirtschaftsmi-
nisterium, Beauftragter fur 
Fragen des Wtrtschafts- und 
Sozialrates (SKOP) 
Stellvertretender Vorsttzen-
der des Verbands der Ober-
schullehrer (OLME), Mit-
ghed des Exekutivbiiros der 
Obersten Verwaltung der 
Beamtenverbimde (ADEDY) 
l:Uf.l~OUAO<; ElttXEtpJlOEffiV 
Mi:/co<; <l)<; 'Evroo11<; E~ayro­
yi:rov ntEpia<; Kat TOU Ef.l-
ltOptKOU Kat Bto<EXVtKou 
E1ttf.1EA'lT'1PlOU 
Mi:/co<; TOU ~tOtKl)HKOU 
LUf.l~OUAtOU TOU l:uvOE<Jf.lOU 
EAAl)VtKOOV BtOf.l'lXUVlOOV 
(rE B)" 
rEvtKO<; rpUf.lf.lUTEU<; TOU 
Ivon<ou<ou OtKOVOf.ltKffiv 
Kat Btof.ll)XUvtKrov EpEuvffiv 
(lOBE) 
npoElipo<; •'l<; rEvtKJl<; l:u-
vof.!oo~tovliia<; Epya<rov E/c-
Mlia<; (rl:EE)" 
Mi:/co<; wu ~totKl)nKou l:uf.l-
~ou/ciou wu Ilipuf.!aw<; Kot-
vrovtKrov Aoq>a/cioErov (IKA) 
~tEU6UVTJl<; <JTO Y lt0Upy£io 
ESvuc!l<; OtKovof.!ia<;, apf.16-
lito<; oE Si:f.!am wu l:uf.l~Ou­
/ciou OtKOVOf.ltKJl<; Kat Kot-
vrovtKJl<; ltOAtnKJl<; (l:KOn) 
Avn7tp6Elipo<; <'1<; Of.1o-
<J7tovliia<; AEtToupyrov Mi:-
<Jl)<; EK7tailiEuo'l<; (01\ME), 
Mi:/co<; TOU rEvtKOU l:uw 
~ou/ciou t'l<; A~E~ Y 
Busmess consultant; 
Member of the Exporters' 
Association of Ptena, mem-
ber of the Chamber of Com-
merce and Crafts 
Member of Executive Bu-
reau, Federation of Greek 
Industnalists (SEV); 
General Secretary of the 
Institute for Economic and 
lndustnal Research (lOVE) 
President, Greek General 
Confederation of Labour 
(GSEE); 
Member of Administrative 
Counctl of the Institute for 
Social Secunty 
Director at the Mtntstry for 
the Natwnal Economy with 
responsibility for the affairs 
of the Counctl for Economic 
and Soctal Policy (SKOP) 
Vtce-Prestdent, FederatiOn 
of Secondary School Teach-
ers (OLME); member of the 
Executtve Bureau of the Ge-




Membre de !'Union des ex-
portateurs de Pieria et de la 
Chambre du commerce et de 
l'arttsanat 
Membre du bureau executtf 
de la Federation des mdus-
triels grecs; 
Secn!tatre general de I'Ins-
tttut de recherches econo-
mtques et mdustrielles 
President, Confederatwn ge-
nerale du travatl de Grece 
(GSE.E); 
Membre du conseil d'admt-
mstratwn de la securite 
sociale 
Dtrecteur au Mmtstere de 
l'economie nationale charge 
des affatres du Consetl de la 
poliuque soctale et econo-
mtque (SKOP) 
Vtce-prestdent de la Fede-
ration des fonctwnnatres de 
l'ensetgnement secondaire; 
membre du bureau executif 
de la Federation de la fonc-
tion pubhque 
Consulente dt imprese; 
Membro dell'Umone espor-
taton della Pteria e della 
Camera di commercto e del-
l'arttgianato 
Membro dell'ufftcw esecu-
ttvo della Federazwne degh 
mdustriali greet; 
segretano generale deii'Istt-
tuto dt ncerche economtche 
e industnah 
Presidente della Confedera-
ztone generale del lavoro 
greca (GSEE); 
Membro del Constgho de 
ammmtstrazwne della Sicu-
rezza sociale 
Direttore presso il mmtstero 
dell'ecoRomta nazionale, m-
cancato degh affan del Con-
sigho di polillca sociale ed 
economtca (SKOP) 
Vtcepresidente della Fede-
razwne dei funzwnan del-
l'msegnamento scondano; 
Membro dell'ufficio esecu-
ttvo della Federazione della 
funzione pubbhca 
Bednjfsadvtseur; 
Ltd van de Exportveremgmg 
van Piena en van de Kamer 
van Koophandel en Am-
bachten 
Ltd van het dagehjks bestuur 
van de Bond van Gnekse 
Industnele Ondernemmgen; 
Secretans-generaal van het 
Instttuut voor Economtsch 
en lndustneel onderzoek 
Voorzitter van het Algemeen 
Verbond van Werknemers 
van Gnekenland (GSEE), 
Lid van het dagelijks be;tuur 
der Soctale Verzekenng 
Dtrecteur bij het Mini'tene 
van Economtsche Zaken, 
belast met aangelegenheden 
mzake de Raad voor Soctale 
en economische pohtiek 
(SKOP) 
Vtce-voorzttter van het V er-
bond van Leraren m het Mid-
delbaar OnderwtjS (OLME), 
lid van het dagehjks bestuur 












11 Generalsekretrer for den Generalsekretar des Allge- revuc6~ rpa1111a•ta~ 'tTJ~ General Secretary, Greek Secn!taire general de la Con- Segretario generate della Con- Algemeen secretans van het 
grreske landsorganisation meinen Griechischen Gewerk- revtKl\~ I:uvo11ocrnovoia~ General Confederation La- federation generate du tra- federazione <,owerale greca Algemeen Verbond van Werk-
(GSEE) schaftsbundes (GSEE) Epya;rov EI..Acioa~ (ri:EE) bour (GSEE) vail de Grece (GSEE) dellavoro (GSEE"J nemers van Gnekenland 
(GSEE) 
F ormand for handelsstan-
dens penswns- og sikrings-
kasse, medlem af det athen-
ske handels- og industri 
kammer; 
Medlem af handelsstands-
foremngen i Athen 
Ill Medlem af handelsstands-
foremngen(guldsmede); Med-
km af handelskammeret pa 
Rhodos 
Prasident der Versicherungs-
kasse der gnechischen Hand-
ler, 
Mitglied der lndustne- und 
Handelskammer von A then; 
Mitglied der Handelsverei-




mer von Rhodos 
flp6Eiipoc; ;ou Ta~ou Ampa-
A.icrEro~ E11n6prov 'tTJ~ EA.M-
oa~. 
MtA.o~ ;ou E11noptKoli Kat 
BtOillJ)(UVtiCOU E1tt11EATJ'tTJ-
piou A9T]vrov, 
MtA.oc; ;ou E11noptKoli I:uA.-
A.Oyou A9l]VOOV 
MtA.oc; ;ou I:uA.A.Oyou Apyu-
poxpucrox6rov Kat ;ou Ellno-
ptKoli EmllEATJ'tTJpiou Pooou 
President Greek Traders' President de la Catsse de 
Penston and Provident Fund; retraite et de prevoyance des 
member Athens Chamber of commen;:ants de Grece; 
Commerce and Industry; membre de la Chambre de 
Member of Athens Traders' commerce et d'industrie 
Association d' Athenes; 
Member of the (goldsmiths) 
AssociatiOn of Traders; 
Member of the Rhodes 
Chamber of Commerce 
membre de 1' Association des 
commer~ants d' Athenes 
Membre de l'Assoctation des 
commer~ants ( orlevres); mem-
bre de la Chambre de Com-
merce de Rhodes 
Prestdente della Cassa pen-
sioni e di previdenza dei com-
mercianti greci; 
membro della Camera dt 
commercw e dell'industria 
dt Atene; 
membro dell' Associazione 
det commercianti di Atene 
Membro dell' Associazione 
dei commercianti ( orefici); 
membro della Camera di 
commercio dt Rodi 
Voorzttter van het Penswen-
en Bijstandsfonds van Griek-
se Handelaren; 
Lid van de Kamer voor 
Koophandel en Fabrieken 
van Athene; 
Lid van de Vereniging van 
Handelaren van Athene 
Ltd van de Vereniging van 
Handelaren (goudsmeden); 
lid van de Kamer van Koop-
handel van Rodos 











President Ju Cunute 
(1982-1984) 
GR. DA 
Ill Formand for hovedorgam-
satwnen for sma og mellem-
store virksomheder, CG PM E; 
N restformand i det franske 
0konomtske og Sociale Rad 
11 Konsulent 1 afdelingen for 
0konomiske anliggender i 
det franske arbcjderforbund 
CFDT 
11 Reprresentant for ledende 
funktwnrerer for dct franske 
forbund CGC; 
N restformand 1 den interna-
twnale organisation for le-
d.:nJc funktwnrerer CIC 
D 
Prastdent des Zentralverban-
des der Klein- und Mittel-
betnebe (CGPME); 
Vizeprasident des Wirt-










tionalen Veretmgung der let-
tenden Angestellten (Cl C) 
EA-GR 
flpOEOpo~ 'tl]~ rsvtKTj~ LU-
VOJ.IOO!tOVO(a~ MtKpOJ.IEOa(-
wv Emxstptjaswv (CGPME), 
Avn!tp6sopo~ 'tOU raA.A.t-
KOU OtKOVOJ.itKou Kat Kot-
vwvtKou l:uJ.1f3ouA.iou 
EtiltK6~ auvspyatl]~ tl]~ ot-





legue natwnal) tl]~ Confe-
deration fran~atse de l'En-
cadrement) (CGC), 
Avn1tp6sSpo~ tl]~ tusOvou<; 
l:uVOJ.IOOltOVO(a~ LtSAEXcOV 
Emxstptjaswv (Cl C) 
E 
President of the General 
Confederation of Small and 
Medium-stzed Enterpnses 
(CGPME) 
Vice-Chairman of the French 
Economic and Social Coun-
cil 
Expert m the Economic 
Department of the French 
DemocratiC Confederation 
of Labour (CFDT) 
NatiOnal delegate of the 
French ConfederatiOn of 
Executive Staffs (CGC); 
Ytce-Prestdent of the Inter-
national ConfederatiOn of 
Executive Staffs (Cl C) 
F 
Prestdent de la Confedera-
tion generate des petttes et 
moyennes entrepnses 
(CGPME); 
Vtce-president du Consetl 
economique et social fran-
~alS 
Expert du service economt-
que de la ConfederatiOn 
fran~aise democrattque du 
travail (CFDT) 
Delegue natwnal de la Con-
federation fran~atse de l'en-
cadrement (CGC); 
Vtce-prestdent de la Confe-
deratiOn mternatwnale des 
cadres (Cl C) 
Prestdente della Confedera-
ztone generate dell~ ptccole e 
medte tmprese (CGPME); 
Vtcepresidente dej Constgho 
economtco e soctale trancese 
Esperto del servlZlo econo-
mico della Confederazwne 
francese democrattca della-
voro (CFDT) 
Delegato naztonale delta 
Confederaztone francese det 
quadn (CGC), 
Vtcepre"dcnte della Confe-




bond van het Mtdd~n- en 
KlembednJf (CGPME); 
Vtce-voorzitter van de Fran'e 
Socmal-Economtsche Raad 
Deskundtge btJ de economt-
sche dtenst van het fran'e 
Democratl'che Werknemers-
verbond (CFDT) 
N a tiOnaal gedelegeerde 
Frans Verbond van letdmg-
gevend personeel (CGC); 
Vtce-voorztttervan het lnter-
natwnaal Verbond van let-
dinggevend personeel (Cl C) 
11 Formand for det franske Prasident dcr Franzosischen flp6sopo~ tl]~ raA.A.tKTj~ Prestdent of the French Pn!stdent de la Confedera- Prestdente della Confedera- Voorzttter van het Fram 
kristehge arbejderforbund Vereimgung Christhcher Ar- l:uvOJ.IOOltovoia~ Xptana- Christian Workers' Federal- !ton fran~aisedes travailleurs Zione francese detlavoraton Verbond van chn,tehjke 
CFTC beitnehmer (CFTC) vrov Epya~oJ.ievwv (CFTC) ion (CFTC) chrettens (CFTC) cnsttam (CFTC) werknemers (CFTC) 
Ill Generahckretrer for det fran- Gencralsekretar des Natio-
ske bndsforbund afsygekas- nalcn Vetbandes franzosi-
ser F :-1 t\1 F scher Verstcherungsvereme 
auf Gegenscittgkett ( FNM F) 
Ill Formand for landsforbundet 
af f:lmtlieorganisatiOner 
UNAF, 
~I~Jkm af pr<esidiet for det 
Franske 0konomiske og 
Sociale Rad 
Ill F0rste viceprrestdcnt for det 
franske landbrugsrad APCr\ 
:\lcJkm ~r prres1diet for 'am-
meuslutnmgen af land bru~s­
orgamsatwncn EF (COPA) 
rid!. fonnand for den frans-
ke arbejdsgiverforening 
(OIPF); 
Formand for det mternatio-
nale handelskammer 
Prasident der Nationalen 
Umon der Familicnverb:wde 
(UNAF); 
Mitghed des Prasidmms des 
Wtrtschafts- und Sozialrates 
Erster Vizeprasident der Stan-
dtgen Versamrnlung der Land-
"'irtschaftskammern ( APCA); 




schen Gem~inschaft (COPA) 
Ehrenprasi:Jent des Nationa-
len Rates der franzosischen 
A rbeitge be rver ba nde 
(CNPF); 
Ehrenprasident des Verban-
des der Metall- und Berg-
bauindustne; Mitglied des 
Wtrtschafts- und Sozialrates; 
Prllsident der lnternatwna-
len Handelskammer 




nale de la mutuahte fran-
~atse) (FNMF) 
General Secretary of the Secretaire general de la Fe- Segretano generale della Fe- Algemeen 'ecretans N atw-
French Natt.:>nal Federation deration nattonale de la mu- derazwne nazwnale dell a nale Federatte van de 1"1 an'e 
of Mutual Benefit Societies tuahte fran~aise (FNMF) mutuahta francese (FNMF) ,mutualite"(stelsel van adn-
(FNMF) vullende ztekteverzekenn-
gen) (FNMF) 
flp6sopo~ tl]~ EOvtKTj~ 'Evw-
OTJ~ OtKoysvctaKrov l:uA.A.6-
ywv (UNAF) 
MeA.o~ tou ITposopEiou tou 
raA.A.tKou OtKovoJ.itKou Kat 
KotvrovtKOU l:uJ.1f3ouA.iou 
flproto~ Avn7tp6copo~ tl]~ 
M6vtJ.ill~ l:uvEA.wcrl]~ twv 
rEwpytKcOV E!ttJ.IEAl]tl]piwv 
(APCA), 
MtA.o~ tot> flposiipsiou 'tl]~ 
Em tpomj~ <wv EJtayysA.J.la-
ttKrov rcwpytKcilV Opyuvro-
crswv 'tWV E.K. (COPA) 
President of the NatiOnal President de !'Union natio-
Unwn of Famtly 
ions (UNAF); 
Assoctat- nale des associations famt-
liales (UNAF); 
Member oft he Bureau of the Membre du Bureau du Con-
French EconomiC and Social Sell econom•que et SOCial 
Council francats 
First Ytce-Prestdent of the 
French Permanent Assembly 
of Chambers of Agnculture 
(APCA); 
Member of the Praestdmm 
of the Committee of Agncul-
tural Orgamzattons in the 
EEC (COPA) 
Premier vtce-president de 
I' Assemblee permanente des 
Chambres d'agnculture 
(APCA); 
Membre du Prestdium du 
Comtte des orgamsatwns 
professtonnelles agncoles des 
C.E. (COPA) 
E1ti ttJ.iO~ flposopo~ tou EO- Honorary President of the Prestdent d'honneur du Con-
VtKOlJ l:uJ.lf3ouA.iou '11~ raA.- National Council of French seil national du patronat 
A.tKTj~ l:uVOJ.IOO!tovoia~ Ep- Employers (CNPF); Honor- fran~ais (CNPF), Prestdent 
y<h)o~rov(CNPF), ITp6sopo~ ary President of the Umon d'honneur de I'Umon des 
'tOU ~tEOvou~ E~moptKou Em- of Metal-Workmg and M in- Industries metallurgtques et 
J.IEAl]tl]piou, EmnJ.IO~ flp6s- ing Industnes and Member mmieres. membre du Con-
opo~ 'tl]~ · Evwa11~ MEtaA.- oft he French Economic and set! economtque et soctal 
A.oupyia~ Kat OpuxEiwv, Social Council; Prestt!ent of fran~ats; President de la 
Mi:A.o~ tou raA.A.tKOU OtKo- the lntemattonal Chamber Chambre de Commerce m-
VOJ.itKOU Kat KotvwvtKOlJ of Commerce ternationale 
LUJ.l~ouA.iou 
Presidente deli'U nione na-
zwnale delle assoctaziont 
famihari (UNAF), 
Membro deli'Ufftcto di pre-
sidenza del Constgho eco-
nomtco e soc1ale francese 
Primo viceprestdente del-
l' Assemblea permanente del-
le camere dell'agncoltura 
(APCA); 
Membrp dei!'Ufficto di Preot-
denza del Comitato delle or-
ganizzaztom professwnah 
agncole delle C.E. (COPA) 
Prestdente onorano del Con-
stglio nazwnale degh tmpren-
dtton franceset (CNPF); Pre-
sidente onorano deli'U nwne 
delle mdustne metallurgtche 
e mmerane; membro del 
Constgho economico e so-
ctale francese; presidente 
della Camera di commercw 
mternazionale 
Voorzitter van de N attonale 
Ume van Geztmbonden 
(UNAF), 
Ltd van het dagehjksbestuur 
van de Fran'e Soctaai-Eco-
nomtsche Raad 
Vice-voorzitter van de Per-
manente Vergadering van de 
landbouwkamers (APCA); 
Ltd van het dagehjks bestuur 
van het Comlte van de land-
bouworgamsattes van de 
Europe'e Gemeenschap 
(COPA) 
Erevoorzitter van de NatiO-
nale Raad van Franse werk-
gevers (CNPF); Erevoorztt-
ter van de Ume van Metaal-
en Mtjnmdu,tneen, Ltd van 
de Franse SoCJaal- Economt-
sche Raad; Voorzttter van 
de Internatwnale Kamer van 
Koophandel 
Andn! DUNET 
Pterre EELSEl\i ( ') 
Louis LAUGA 
Andre LAUR 
Jean MAR VIER 
Jacques MONIER 
Bernard MOURGUES 
Robert PELLET! ER 
II MedarbeJder i hovedsekreta-
natet for landsorganisatio-
nen CGT 
I Generalbefuldma:gtiget for 
selskabet Renault; 
F ormand for landsforeningen 
for de overs0iske departe-
menters udvikling 
(AN DO M) 






Prasident der franzosischen 
Vereinigung fiir die Entwick-
lung der iiberseeischen De-
partements (ANDOM) 
Ill Vicegeneralsekreta:r for den Stellvertretender Generalse-
franske landbrugsorganisa- kretardes Nationalen Bauern-
tton FNSEA verbandes (FNSEA) 
Ill Formand for centralforbun-
det af landdistrikternes ar-




perattver og kreditinstitutter 
(CNMCCA) 
I li Na:stformand og kasserer for 
det franske handva:rksrad 
CNAM; 
:\lcdlcm af handva:rkets er-
hversrad 
Ill Tidl. formand for den fran-
ske la:geforening; 







gcL Cu1 landsorganisatlonen 
FO; 
Medlem af det radgivende 
EKSF-udvalg 









len Verbandes der landwirt-
schaftlichen Vereme auf Ge-
genseillgkeit, Genossenschaf-
ten und Kredttanstalten 
(CNMCCA) 
Vizeprasident und Schatz-
meister des Nationalen Ver-
bandes des Handwerks und 
Gewerbes (CNAM); 
Mitghed der Rates der Ve-
reinigung des Handwerks 
Ehrenprasident der Vereini-
gung der franzostschen Arz-
tekammern; 
Prasident des Standigen Aus-
schusses der europaischen 
Arzte; 
Mitglied des Verwaltungsra-
tes der Weltarztekammer 
Vorstandsmitglied des fran-
zosischen Gewerkschafts-
biindes .Force Ouvnere" 
(FO); 
Mitglied des Beratenden 
Ausschusses der EGKS 
Generaldirektor der Wirt-
schaftsdienste des Nationalen 
Rates der franzosischen Ar-
beitgeberverbande (CNPF) 
~uvtpyat~' tou o~ocrnov­





npotopo, wu E6VtKOU ~uv­
otcr~ou yta ·~v avalt1:ul;~ 
-rrov Y ntpnov-rirov vo~ci>v 
(ANDOM) 
AvanA.~pro"ttj, rtvtKD<; rpa~­
~a-rta, t~- E6vtKtj' O~o­
crnovoia, rtropytKci>v Opya-
vci>crtrov (FNSEA) 




opo' t~- E6vtKti' ~uvo~o­
crnovoia, rtropytKci>V Acrq>a-
A.icrtrov, ~uvtpyacria' Kat 
nicrt~- (CNMCCA) 
Avnnp6topo' Kat Ta~ia, 
1:~- E6vtKtj' ~uvo~ocrnov­
oia, Bto-rtxvrov Kat Enay-
ytA.~anci>v (CNAM) Kat Mt-
A.o, tou ~u~j3ouA.iou t~' 
ErrayytA.~anKtj' 'Evrocr~' 
Bwttxvrov 
Enin~o- npotopo' ·~- ~u­
vo~ocrnovoia, -rrov raA.A.t-
Kci>v Ia-rptKci>v ~uvOtKa-rrov 




nairov r.a-rpci>v, ~tA.o, wu 
~totK~ttKou ~u~j3ouA.iou 
wu ~tt6vou, Ia-rptKou ~uv­
Mcr~ou 
MtA.o, -rou o~ocrnovotaKou 
npoEopdou 1:~- CGT-FO; 
MtA.o, 1:~- ~u~j3ouA.wnKtj' 
Em-rpont;, 1:~- EKAX 
rEVtKO' ~tEU6untj, tffiV 01-
KOVO~tKci>V un~pEcrtroV tOU 
CNPF (E6vtK6 ~u~j3ouA.to 
raHrov Epyoootci>v) 
Adviser, Nattonal Board of Collaborateur du Bureau Collaboratore dell'ufftcto dt 
the General Confederation con federal de la Confedera- prestdenza confederate della 
of Labour (CGT) tion generale du travatl Confederaztone generate del 
General Delegate of the 
Renault Company; 
President of the Nattonal 
Assoctation for the Develop-
ment of the Overseas Depart-
ments (ANDOM) 
(CGT) lavoro (CGT) 
Delegue general de la Regie 
Renault. 
Prestdent de I' Assoctation 
nattonale pour le developpe-
ment des departements d'Ou-
tre-mer (ANDOM) 
Delegato generate della 
Renault; 
Presidente dell' As~octaztone 




stuur van het Algemeen V er-
bond van Werknemersorga-
nisattes (CGT) 
,Delegue general" (algemeen 
directeur) btj de Regie 
Renault; 
Voorzitter van de Fran'e Ve-
rentging voor de ontwtkke-
hng van de over?eese depar-
tementen (ANDOM) 
Deputy General Secretary of 
the French National Federat-
ion of Farmers' Unions 
(FNSEA) 
Secretatre general adjoint de 
la Federatwn nationale des 
syndtcats d'exploitants agn-
coles (FNSEA) 
Segretano generate aggtunto Adjunct-Secretans-generaal 
della Federazione naztonale van de Nationale Bond van 
PreSident of the 
Central Fund of the French 
Farmers' Mutual Beneftt 
Society; 
Vice-Prestdent of the Nation-
al Confederation for Farm-
ers' Mutual Insurance, Co-
operation and Credtt 
(CNMCCA) 
Vtce-President and Treasurer 
of the National Confedera-
tiOn of Crafts and Trades 
(CNAM); 
Member of the Counctl of 
the Union of Craft Trades 
Honorary Prestdent, Confe-
deratton of U ntons of Me-
dical Doctors in France; 
Chairman of the Standmg 
Commtttee of Doctors of 
the EEC; 
Member of the Administrat-
ive Board of the World Me-
dical Assoctatton 
Member of the Nattonal 
Board of the Trade Umon, 
Force ouvnere (FO); 
member of the ECSC Con-
sultative Committee 
Director-General of Eco-
nomtc Servtces of the Nation-
al Council oft he French Em-
p,loyers' Assoctation (CNPF) 
Prestdent des Catsses centra-
les de mutualtte soctale agn-
cole; vtce-prestdent de la 
Confederatton nattonale de 
la mutuahte, de la coopera-
tton et du credit agncole 
(CNMCCA) 
Vtce-president tresoner de 
la Confederation natwnale 
de l'artisanat et des metiers 
(CNAM)et membreduCon-
setl de ru nion prafesston-
nelle arusanale 
Prestdent honoraue de la 
Confederatton des syndtcats 
medicaux fran~ats; 
Prestdent elu du Comtte 
det sindacatt det condutton 
agricoh (FNSEA) 
Prestdente delle Casse cen-
trah di mutuahta soctale agn-
cola; vtceprestdente dell a 
Confederazwne naztonale 
della mutuahta, della coope-
raZtone e del credtto agncolo 
(CNMCCA) 
Vtceprestdente-tesonere del-
la Confederaztone naztonale 
dell'arttgtanato e det mestten 
(CNAM) e membra del Con-
stgho dell'Untone artigtant 
Prestdenze onorano della 
Confederazione det smdacatt 
det medici francest; 
Presidente eletto del Comt-
perntanent des medecins eu- tato permanente dei medict 
ropeens; europet; 
Membre du Consetl d'admi- Membra del Constglio d'am-
mstration de I' Assoctation ministraztone dell' Assocta-
medicale mondiale ztone mondtale dei medici 
Membre du bureau con fede-
ral de Force Ouvriere (FO); 
Membre du Comtte consul-
tatifCECA 
Dtrecteur general des servt-
ces economtques du Consetl 
national du patronat fran~ats 
(CNPF) 
Membra dell'ufficto di prest-
denza confederate dt Force 
Ouvnere (FO); 
Membra del Comitato con-
sulttvo della CECA 
Dtrettore generale dei servizt 
economtci del Constglio na-
ztonale del padranato fran-
cese 
land bou worga n l'atle' 
(FNSEA) 
Voorzttter van de ,Cat>'e' 
centrales de Mutuahte 'octale 
agncole" (Centrale Verzeke-
nngskas voor landbouwe"), 
Vtce-vootzttter van het Na-
tionaal Agransch Verbond 
voor wederztjdse bijstand. 
samenwerkmg en kredtet 
(CNMCCA) 
Vtce-voorzttter en pennmg-
meester van het N attonaal 
Verbond van Ambachten 
(CNAM) 
Erevoorzttter Verbond van 
Franse artsenveremgmgen; 
Gekozen voorzttter van het 
Permanent Comtte van Eu-
ropese artsen; 
Ltd •an het dagelijks be,tuur 
van de Wereldartsenvereni-
gmg 
Ltd van het natwnaal bureau 
van ,.Force Ouvriere" (CGT-
FO - Verbond van Werk-
nemersorgantsattes); 
Ltd van het Raadgevend 
Comtte van de EGKS 
Dtrecteur-generaal van de 
economt>che diensten van de 
CNPF (Nationale Raad van 
de F ran se werkgevers) 
Ut 
CD Jean QUERLEUX 
Jean ROUZIER 

























V tee generalse kreta:r for 
ldnd,foren~ngen for unge 
landma:nd. CNJA 
Formand for det franske 
0konomtske og Sociale Rad 
Formand for handels- og in-
ri•• ... :·· '."!'"';·neret for Stras-
bourg og depatementet Bas-
Rh in; 
Formand for Kommtsswnen 
for europa:iske anliggender 
under handels- og industri-
kamrenes permanente kon-
ference 
Bestvrelsesri-.edlem i den 
transke landbrugsorganisa-
tion FNSEA; 
Formand for den departe-
mentale landbrugsorganisa-
t10n (FDSEA) for departe-
lllt!illd lvldrne 
Stellvertretender Direktor Ava7tA11punTj~ EJ.i7tOptK6~ 
der Giiterabteilung der Na- OtEU91lvTTj~ OTllV qmoptKTj 
twnalen Gesellschaft der OlEU91lV011 TOll TOI!Ell E!!!to-
Franzosichen Eisenbahnen pEil!!tiTrov TOll Opyavtol!ou 
(SNCF) faA.AtKOOV l:tS11poSp61!roV 
(SNCF) 
Sekretar des franzosischen 0!!007tOVOtaK6~ fplll!l!llTEa~ 
Gewerkschaftsbundes .For- Tll~ CGT-FO 
ce Ouvnere" (FO) 
Sekretar der Franzt>Slschen 0!!007tOVOtaK6~ fplll!l!llTEa~ 
Demokrattschen Arbeiterve- Tll~ faAAlKTj~ <1.11!!0Kpan-
reimgung (CFDT) KTj~ l:uVOI!007tovSia~ Epya-
oia~(CFDT) 
Mttarbeiter des Vorstands l:llVEpyaTll~ TOll OI!OO!tOV-
des Allgemeinen Gewerk- StaKOU !tpOEOpEioll Tll~ re-
schaftsbundes (CGT) vtKTj~ l:llVOI!007tovoia~ Ep-
yaoia~ 
Stellvertretender Generalse- Ava!tA.llproTTj~ fEVlKO~ 
kretar des N ationalen Land- fplll!l!llTEa~ TOll E9vtKou 
JUgendzentrums (CNJA) Ktnpoll Ntrov reropyoov 
(CNJA) 
Prasident des Wirtschafts- npoeopo~ TOll faA.A.tKOU 
und Sozialrates OtKOVOI!lKOu Kat Kotvrovt-
KOU l:ll!!~OilAtOil 
Prasident der Industrie- und npotopo~ TOll E!!~toptKou 
Handelskammer von StraB- Kat Btol!llXllVlKOU E7tl1!EA11-
burg und des Departements Tllpiou TOll l:Tpao~oupyoll 
Bas-Rhin; Kat KaTro PTjvoll, 
Vorsttzender des Ausschus- npoEOO~ Tll~ E7tnpo7tlj~ 
ses flir Europafragen der Eupro!tatKOOV Y 7to9toerov Tll~ 
Standigen Versammlungder M6Vt1!11~ l:uvtA.euo11~ Trov 
lndustne- und Handelskam- E!!!tOplKOOV Kat Btol!llXUVl-
m ern Koov Em!!EA11T11Pirov 
Verwaltungsratmttglied des MtA.o~ TOll 7tpoeSpEioll Tll~ 
Nationalen Bauernverbandes E9vtKTj~ O!!OO!tOVOia~ rerop-
(FNSEA), ytKrov Opyavoooerov 
Prasident des Bauernverban- (FNSEA), 
des des Departements Marne npoeopo~ Tll~ FDSA TOll 
(FDSEA) VOI!OU Marne (S l) 
Deputy Commerctal Direct- Directeur commerctal ad- Dtrettore aggmnto presso la Adjunct-dtrecteur van de 
or, Fretght Division, French JOint ala dtrectwn commer- dtrellone commerClale delle commet ctele afdeltng voor 
Natwnal Railways (SNCF) ciale des marchandtses de la merct della Socteta nazw- het goederenvervoer btJ de 
Societe nationale des che- nale delle ferrovte francest Franse spoorwegen (SNCF) 
mins de fer fran~ats (SNCF) (SNCF) 
Nattonal Secretary of the Secretaire confederal de la Segretano confederate della Algemeen 'ecret.tr" 'an het 
French General Confederat- ConfederatiOn generate du Confederaztone generate del Verbond vJ.n werkPLmer...,-
ion of Labour- Force Ou- travatl - Force ouvnere lavoro Force ouvnere ( FO) orgamsatle~ .. rorce OU\TH~-
vriere (CGT-FO) (FO) re·· (CGT-FO) 
National Secretary of the Secretatre confederal de la Segretario confederate della Landehjk 'ecretans van het 
French DemocratiC Confe- ConfederatiOn fran~atse de- Confederazwne democrallca Fran'e Democrall,che Werk-
deratton of Labour (CFDT) mocratlque du travail francese dellavoro (CFDT) nemerwerbond (CFDT) 
(CFDT) 
Advtser to the National Collaborateur du bureau Collaboratore dell'ufftciO dt Medewerker van het natto-
Board of the General Con- confederal de la Confedera- prestdenza confederate dell a naal bureau van het Alge-
federatwn of Labour (CGT) tton generate du travatl Confederazwne generate del meen Verbond van Werl,ne-
(CGT) lavoro (CGT) mersorgamsatte' (CGT) 
Deputy General Secretary. Secretatre general adJolnt du Segretano generate aggtunto Adjunct-algemeen 'ecretan' 
Natwnal Young Farmers' Centre natwnal des Jeunes del Centro nazwnale giovam Natwnale Bond van Jonge 
Centre (CNJA) agriculteurs (CNJA) agncolton (CNJA) landbouwer' (CNJA) 
Chairman of the French Prestdent du Con,etl econo- Prestdente del Constgho eco- Voorzttter van de F ran'e So-
Economic and Soctal Coun- mtque et soctal fran~ats nomtco e soctale francese ctaal Economt>che Raad 
Cl[ 
President of the Chamber of President de la Chambre de Prestdente della Camera dt Voorzltler van de Kamcr van 
Commerce and Industry of commerce et d'industne de commercw e d'mdustna dt Koophandel en Indu,tne 'an 
Strasbourg and the Lower Strasbourg et du Bas-Rh1n. Strasburgo e del Ba>So Reno. Straat,burg en de Ba,-Rh1n. 
Rh1ne, Prestdent de la Comm1sswn Prestdente dell a Commts- Voorzitter van de CommJ..,..,Jc 
Chatrman of the Commtttee des affatres europeennes de swne degli affan europei del- van Europe'e Zaken van de 
for European Quesllons of l' A>Semblee permanente des l' Assemblea permanente del- Permanente Vergadenng 'an 
the Permanent Assembly of Chambres de commerce et le Camere dt Commercw e de Kamers van Koophandel 
Chambers of Industry and d'mdustne dell'lndustna en lndustne 
Commerce 
Member of the Board of the Membre du Bureau de la Ammimstratore della Fede- Lid van het Bureau van de 
French National FederatiOn Federatwn nattonale des razwne nazionale det s1nda- Natlonale Bond van Land-
of Farmers· Umons(FNSEA); syndtcats d'exploitants agri- catt det condutton agncoh bou"erwrgan.,attes 
President of the Farmers' coles '(FNSEA); (FNSEA); (FNSEA); 
Union of the Department of President de la Federation Prestdente della Federazwne Voorzttter van de geweste-
Marne (FDSA) departementale des synd1- provmctale det s~ndacall det IJjke federatte van de Nat1o-
cats d'explmtants agncoles condutton agncoli ( FDSEA) nale Bond van Landbouw-
(FDSEA), departement de (Dtparttmento della Marne) orgamsat1es. Dept Marne 
la Marne (FDSEA) 
VI. IRELAND (9) 
GR. DA D EA-GR E F I N 
John F. CARROLL 11 Formand for transportar- Stellvertretender Vorsitzen- Op6elipo~ TT)~ IpA.avlitKJl~ President of the Irish Trans- President du syndtcat des Presidenta del sindacato ope- Voorzmer van de Ierse U me 
bejderforbundet ITGWU der der Irischen Transport- 'EvrooT)~ Epya~ol!i:vrov on~ port and General Workers' ouvners du transport et des rat det trasportt e dei settori van werknemers m het ver-
und Allgemeinen Arbeiter- Me-raq>Opi:~ Kat l:uvaq>Jl Union (ITGWU) secteurs connexes (ITG WU) connesst (ITGWU) voer en andere sectoren 
gewerkschaft (ITGWU) EJtayytA.l!am (ITG WU) (ITGWU) 
Donad CASHMAN Ill Formand for Iandmandsor- Pnistdent des lnschen Bauern- Op6elipo~ TT)~ 'EvrooT)~ lp- President of the Insh Farm- Prestdent de I' Assoctatwn Prestdente dell' Assoetaztone Voorzttter Ierse Bond van 
gamsauonen IFA; verbandes; A.avlirov r eropyrov (Irish Farm- ers Assoctatwn; des agriculteurs irlandats degli agricolton trlandest Landbouwer> (lnsh !'arm-
Bestyrelsesmedlem i central- Vorstandsmttglied der Zen- ers' Association) Dtrector Central Bank (lnsh Farmers' Assoctatwn); (lnsh Farmers' Assoctatwn); ers' Assoctauon); 
ban ken tral Bank Llteu9uvni~ TT)~ Tpa1te~a~ admtmstrateur de la Banque Direttore della Banca Cen- Dtrecteur Centrale Bank 
IpA.avliia~ centrale trale 
Henry J. CURLIS 11 Ttdl. formand for Iandsor- Ehemaliger Prlisident des OproT)V Op6elipo~ TT)~ lp- Past Prestdent of the I nsh Ancten Prestdent de la Con- Prestdente della Confedera- Oud-Voorztttervan het Ierse 
ganisauonen ICTU Irischen Gewerkschaftsbun- AUVOtKTj~ l:UVOI!OOitOVO(a~ Congress of Trade Umons federauon trlandatse des syn- zwne det sindacall irlandest Verbond van Vakveremgm-
des (ICTU) Epya~ol!i:vrov (ICTU) (ICTU) dicats (ICTU) (ICTU) gen (ICTU) 
Sean KELLY Ill Formand for andelsmejerier- Pnisident des Verbandes der Op6elipo~ mu l:uvOEOI!OU President of the Irish Cream- Prestdent de I' Assoctatwn Prestdente dell' A"octazwne Voorzitter Ierse Veremgmg 
nes orgamsauon ICMSA; Irischen Molkeretmilch-Lie- Ipt..avorov Opowt9eutrov ra- ery Mtlk Supphers Assoctat- des cooperallves lattieres tr- trlandese det produtton lat- van Zutvelleveranctcrs (I n;h 
Formand for landbrugsko- fer anten (ICMSA); AUKTO~ Kat rat..aKtO!!tKOOV ton (ICMSA); landatses (lnsh Creamery ttero-casean (I nsh Creamery Creamery Mtlk Supphers A'-
miteen for South Tipperary Vorsitzender des Landwirt- Opo!ovtrov (Irish Creamery Chairman of the South Ttp- Mtlk Supphers) (ICMSA); Mtlk Supphers As;octatton sociatton); 
County schaftsausschusses der Graf- Milk Supphers Association), perary County Commtttee Prestdent du Comte de I'agn- (ICMSA); Voorzmer van het Land-
schaft South Tipperary Op6elipo~ tT)~ Emtpontj~ of Agnculture culture du Comtte Ttpperary Prestdente del Comitato del- bouwcomtte van South Ttp-
reropyia~ tT)~ South Tippe- Sud I' Agricoltura dell a Contea perary County 
rary County uTtpperary Sud .. 
John KENNA I Dtrektor (transport og uden- Direktor fiir Verkehr und !l.lEU9UVtJl~ OTOV TO!!EU !!E- Dtrector of Transport and Dtrecteur du secteur des Dtrettore del settore dei tra- Dtrecteur vervoer en but ten-
ngshanJclJ 1 Jet trske in- AuJ3enhandel des Irischen ta<poprov Kat E~ffiTEptKOlJ Foretgn Trade, Confederat- transports et du commerce sportt e del commercto estero landse handel van het Ierse 
dustnrad Industrieverbandes E1!1tOpiou tT)~ l:UV01!001tOV- ton of I nsh Industry exteneur au sem de la Con- della Confederaztone dell'm- lndustneverbond 
oia~ IpA.avlitKOOV Btol!T)J(U- federatiOn des mdustnes tr- dustna trlandese 
vu.i>v landatses 
Patnck J. I N restformand for handels- Vizeprastdent der Handels- Avnnp6elipo~ tou E!!nopt- Vtce-Prestdent of the Dubhn Vtce-president de la Cham- Vtceprestdente della Camera Vtce-voorzttter van de Ka-
LOUGHREY kammeret 1 Dublin kammer von Dublin KOU Eltl!!EAT)TT)piou tOU Chamber of Commerce bre de commerce de Dubhn dt commercto di Dubhno mer van Koophandel van 
twuj3A.ivou Dubhn 
Patnck MURPHY 11 Vtcegeneralsekretrer for den Stellvertretender Generalse- Avan/..T)protJ1~ yevtK6~ ypaJ.t- Asststant General Secretary, Secretaire general adJomt du Segretario generate aggmnto Adjunct-Secretans-generaal 
trske landarbejderorgamsat- kretar des I rischen Arbett- !lUtEa~ tT)~ 'EvrooT)~ OJ.to- Federated Workers' Unwn Syndicat des travailleurs fe- della Federazwne det lava- van het werknemersverbond 
: ion nehmerverbandes (Gruppe onovlitrov Epya~o11i:vrov tT)~ of Ireland (Rural Workers deres d'lrlande (groupe des ratan trlandest (gruppo la- (groep plattelandsarbetder>) 
landwtrtschaftliche Arbeit- lpA.avliia~ (Ol!alia trov Ep- Group) travailleurs ruraux) voratori rurah) 
nehmer) ya~Ol!EVffiV OTOV ayponKO 
TOI!EU) 
Gordon A. I Medlem af forretningsud- Direktor von Smith and Llteu9uvtJ1~ tT)~ Smith and Director Smtth and Pearson Administrateur de Smllh and Dtrettore di Smtth and Directeur Smith and Pear>on 
PEARSON valget for den trske arbejds- Pearson Ltd., Structural En- Pearson Ltd., MT)J(UVtKOi Ltd. Structural Engineers; Pearson Ltd., mgemeurs des Pearson Ltd., mgegnen ct- Ltd., bouwkundtg mge-
gtverforemng; gineers; KataOKEu<ilv Executtve Commtttee M em- ponts et chaussees; Vth; nteurs, 
Direktor. Smith and Pearson Geschaftsfuhrendes Vorstands- EKTEAEOTtKO l!EAO~ OE £9- ber of the Federated Umon membre du Comtte executtf Membra esecuttvo nazwnale Nationaal bestuurshd van de 
Ltd., bygnmgsmgeniorer mitglied der Nationalen Ye- vtKo emneoo tTJ~ o11oonov- of Employers de I'Umon federee des em- dell a F ederazwne dei daton Algemene Werkgeversbond 
reinigung der Arbeitgeber- OTJ~ · EvrocrTJ~ EpyolioTrov ployeurs dt lavoro 
verbande 
Tomas Ill Dtrektor for den irske orga· Pr:istdent der Bewegung zur !neu9uvttj~ OE e9vtK6 Eni- Natwnal Director, "Mutntir Directeur nattonal du Mou- Dtrettore nazwnale del Mo- Landehjk dtrecteur van de 
ROSEINGRA YE msation for udvikling af Fiirderung des Wohlerge- ltEOO tT)~ K(VT)OT)~ yta tT)V Na Ttre" (lnsh Commumty vement pour le developpe- vtmento trlandese per lo svi- Bewegmg voor de ontwik-
land bosamfundene (M umtir hens der inschen Beviilke- avantu~T) tT)~ IpA.avlitKTj~ Development Movement) ment de la Communaute tr- luppo della comuntta trlan- kehng van de Ierse samen-
Na Ttre) rung (Muinllr Na Tire) Kotv6<T)<a~ landatse «Mumttr Na Tire .. dese (uMumttr Na Ttre») leving (Muinttr Na Ttre) 





Damlo BERETT A 









GR. DA D EA-GR E F N 
11 Repraesentant for landsorga- Allgemeiner ltaliemscher ITUAU(ll r&vucl') l:UV01!001tOV- Italian General Confederat- ConfederatiOn genera le Ita- ConfederaziOne generale ita- Algemeen ltahaans Verbond 
msat10nen CGIL Arbetterbund (CGIL) oia Epyacria~ (CGIL) 10n of Labour (CGIL) henne du travatl (CGIL) hana dellavoro (CGIL) van Arbetd (CGIL) 
Formand for finansterings- Prasidentder FINSIDER 10- Op6&opo~ TTJ~«FINSIDER" Chauman of ''FINSIDER" Prestdent de la«FINSIDER" Prestdente della FINSIDER Prestdent van .. FINSiDLR" 
selskabet for stahndustnen ternazionale (I RI) IOternatiOnale (IRI) natiOnal (I RI) 10ternationale (IRI) 10ternazionale (I RI) IOternattonal (IRI) 
FINSIDER 
F ormand for Komtteen for Vorsttzender des FIA T-Aus-
EF-anliggender under FIAT schusses fur EG-Fragen 
11 Formand lor torbundet for 
den kemtske 10dustn (FE-
DERCHI M I Cl) underlands-
orgamsatiOnen CISL 
Ill Medlem af praesidtet for 
landsorgamsatiOnen af koo-
perall\ er og andelstoretagen-
der: 
Leder af det 10ternationale 
sekretanat 




Mitglied des Prasidiums des 
Nationalen Verbands der Ge-
nossenschaften und Vere10e 
auf Gegensetttgkett; 
Leiter der Abtetlung Aus-
wartige A ngelegenheiten 
Op6&opo~ TTJ~ Em<pomj~ Chauman of "FIAT" Corn- Prestdent du comtte pour les Prestdente del Comttato del- Voorzitter 'an het Corn M 
yta<anpoP"-l'JilaTaax&nKa mtttee on Commumty Pro- prabli:mes des Communau- la «FIAT" per i problemt voorcommunautatreHaag-
ll&n~EupronatKe~Kotv6TTJ- blems teseuropeennesde[a .. FIAT" comunitan stukken btJ .. FIAT" 
T&~ TTJ~ FIAT 
Op6&opo~ TTJ~ O!!oanovliia~ 
Epya~olltvrov an~ XTJI!lKE~ 
Ptoi!TJXUVi&~ •'1~ haAtKl')~ 
l:uvolloanovoia~ Opyavw-
a&rov Trov Epya~O!!EVrov 
(FEDERCHIMICI-CISL) 
M/:Ao~ TOU 6toKTJTIKOU l:ull-
pou/,.(ou TTJ~ E6vtK1')~ 'Evro-
OTJ~ l:UVETatptOI!OOV KQt 
Aaq>a/,.ia&rov, 
Yn&u6uvo~ TOU <l!l'JI!aTo~ 
lit&6vrov oxta&rov 
President of Chemtcal In-
dustry Workers 10 the Italian 
F ederat10n of Trade U mons 
(FEDERCHIMICI-CISL) 
Member of the Govern10g 
Counctl, A;soctatiOn of Na-
tional Cooperatives and Mu-
tual soctettes: 
In charge of external affatrs 
department 
Prestdent de la FederatiOn Prestdente della Federaz10ne Voorzttter van de Bond \an 
des travatlleurs des 10dustnes det lavoraton delle 10dustne Werknemers 10 de chem"che 
chimtques de la Confedera- chtmtche della Confedera- industne \an het Itaiiaans 
tton ttaiienne des syndtcats Zlone ttaiiana det s10dacat1 Verbond van Werknemer;-
des travatlleurs (FEDER- det ravoraton(FEDERCHI- orgam;al!es (FEDERCHI-
CHIMICI-CISL) MICI-CISL) MICI-CISL) 
Membre du consetl de pre- Membra del co11stgiio dt 
stdence de I' Assoctatlon na- prestdenza della Lega naziO-
tiOnale des cooperatives et nale cooperative e mutue; 
des mutuelles: Responsabtle dtparttmento 
Responsable du departement e'ten 
relatiOns exteneures 
Lid van de bestuursraad van 
de Nat10nale Bond van coo-





11 Repraesentant for landsorga- ltahenischer Gewerkschafts- l<aAtKJ') :!:uvolloanovoia Op- Italian Confederation of Confederation ttaiienne des Confederaz10ne Italian a sm- Italtaan; Verbond van Wcrk-
msatiOnen CISL bund (CISL) yavroa&rovTrovEp-ya~o11tvrov Trade UniOns (CISL) syndtcats de travatlleurs dacaulavoraton (CISL) nemersorgantsattes (CISL) 
II F ormand for den ttalienske 
foren10g af virksomhedsle-
dere CIDA: 
Naestformand 1 den IOterna-
uonale ornmsatton for le-
dende funktionaerer CIC; 
Medlem af det ttalienske 
erhverv'- og arbetdsdld 
CJ'IIEL 
11 Formand for contret for 
arbejds 0konomtsk forskning 
CREL, 
Medlem af styrelsesradet for 
umversttet 1 Ptsa 
11 LandorgantsatiOnen UIL 
Ill Formand tor COPA, sam-
menslutniOgen aflandbrugs-
orgamsationer i EF; 
Formand for det italienske 
landbrugsrad CONFAGRI-
COLTURA 




nalen Vereimgung der let-
tenden Angestellten (Cl C); 
Mitghed des Nat10nalen Ra-
tes fur Wirtschaft und Arbeit 
(CNEL) 




tes der U niversitat Pis a 
(CISL) (CISL) 
Opotopo~ ''1~ lmAtKl')~ l:u-
volloanovoia~ l:T&A&XIilv 
Emx&tpl')a&rov (CID A), 
Avnnp6&opo~ •'1~ 6t&6vou~ 
l:UV01!001tOVOia~ l:T&A£XWV 
Emx&tpl')a&rov (CIC), 
ME"-o~ wu E9vtKou l:ull-
pou/,.iou OtKOVOI!ia~ Kat 
Epyaaia~ (CNEL) 
Op6ropo~ wu Ktnpou Ep&~ 
vrov OtKOVO!!tKJ')~ .,~ Ep-
yaaia~ (CREL) 
MEAO~ TOU 6to!KTJTIKOU 
l:ui!Pou/,.(ou wu Oav&mOTTJ-
I!tOU ,,~ m~a~ 
Prestdent, Italian Confede-
ratiOn of Business Managers 
(CID A); 
Vtce-prestdent of the Inter-
natiOnal ConfederatiOn of 
Executive Staffs (CIC); 
Member of National Eco-
nomic and Labour Council 
(CNEL) 
Prestdent de la Confedera- Prestdente della Confedera- Voorzmer Nat10naal Ver-
tiOn ttaiienne des dingeants zione ttaiiana dmgenu d'a- bond van BednJf>letdcr; 
d'entrepnse (CIDA); ztenda (CIDA); (CIDA), 
Vtce-president de la «Confe- Viceprestdente della .. confe- Vtce-voorzttter van het Inter-
deration IOternattonale des derazione I nternat10nale det nat10naal Verbond van let-
cadres» (Cl C); Quadn» (CIC); d10gge,end personeel (Cl C); 
Membre du Consetl natiOnal Componente del ConSiglto Ltd van de ltaiiaanse So-
de l'economte et du travail Nazionale deli'Economta e ctaal-Economl'che Raad 
(CNEL) del Lavora (CNEL) (CNEL) 
Chairman of the Labour Prestdent du Centre de re-
Economy Research Centre cherches sur l'economte et la 
Presidente del Centra Rtcer-
che economta del Lavoro 
(CREL); 
Dtrecteur van het Centrum 
voor arbetd;economtsch on-
derzoek (CREL): (CREL); gestton du travatl (CREL), 
Member of the Govermng Membre du conseil d'admi-
Board, Pis a U mverstty mstration de I'U mverstte de 
Ptse 
Membro del Constgiio dt 
amm10tstraz10ne deli'Um-
versttit degh studt dt Ptsa 
Ltd van de Raad van bestuur 
van de U mversttett van Ptsa 
Umon der ltahemschen Ar- haAtKJ') · EvroaTJ Epyaaia~ Italian Labour Umon (UIL) Union ttaiienne du travail Umone Italian a del lavora Itaiiaanse Unie van de Ar-
bettnehmer (UJL) (UIL) (UIL) (UIL) betd (UIL) 
Prasident des Ausschusses 
der berufsstandischen land-
wirtschaftlichen Orgamsatto-
nen der EWG (COPA); 




Op6&opo~ ''1~ Ennponl')~ 
TffiV r&ropytKroV Enayy&A!!U-
TIKOOV Opyavroa&rov TrovE~ 
pronaiKrov KotvoTJ')<rov 
(COPA), 
Op6&lipo~ .,~ r&vtKJ')~ :!:~ 
V01!001tOVO(a~ r&ropy(a~ TTJ~ 
ha/,.ia~ (CONFAGRICOL-
TURA) 
Prestdent of the Committee 
of Agricultural Organizations 
in the European Commumty 
(COPA): 
Prestdent of the General 
Confederation of Italian 
Agriculture (CONFAGRI-
COLTURA) 
Prestdent du comtte des or-
gamsatiOns prafess10nnelles 
agncoles des Communautes 
europeennes (COPA), 
Prestdent de la Confedera-






COL TURA) e prestdente del 
comllato agricolo della Co-
mumtit europea (COPA) 
Voorzitter van het Comlle 
van de landbouworgamsattes 
van de EEG (COPA): 
Voorzttter van het Itaiiaans 
















des des ltalienischen Hand-
werks (CONFARTIGIA-
NATO) 




Prestdent, General ltahan 
ConfederatiOn of Crafts 
(CONFARTIGIANATO) 
Pr<!>ident de la Confedera-




Zione generate naliana del-
l'artlgtanato (CONFARTI-
GIANATO) 
VoorZitter van het ltahaans 
Algemeen Verbond van het 
Ambacht(CONFARTIGIA-
NATO) 




tivausschusses der Union der 
Italiemschen Arbeitnehmer 
(UIL) 
Mi:A.o~ ''1~ OJ.IOO"JtovotaKlj~ 
EK-rtA.tcrnKlj~ Em-rpoJtlj~ 
"tl]~ lmA.tKl\~ Evrocrl]~ Ep-
yacria~ (UIL) 
Member of the Nattonal Membre du comlte confede- Membro del comttato esecu- Ltd van het dagehjk>e be-
Executive Committee of the raJ executtf de l'Umon tta- ttvo confederate dell'Umone stuur van <.k haliaanse Ume 
Itahan Labour Union (UIL) lienne du travatl (UIL) ttahana dellavoro (UIL) van de Arbetd (UIL) 
Vicedirekt0r med ansvar for 
forbmdelserne med 0S U, det 
italienske industnrad CON-
FIN DU STRIA 
11 Generalsekretrer for for bun-
del for den kemiske mdustn, 
FILCEA, under landsorga-
nisatwn CGIL, og for en-
hedsforbundet for den ke-
miske industn FULC 
11 F ormand for reprresentant-
skabet i tekstil- og beklred-
nmgsarbejderforbundet FIL-
T A under landsorgamsatw-
nen CISL 
Stellvertretender Zentraldi-
rektor fur die Koordimerung 
mtt den Tattgketten des Wirt-
schafts- und SoZialausschus-
ses der EG betm Allgemei-
nen Verband der Itahem-
schen lndustrie (CONFIN-
DUSTRIA) 
Generalsekretiir der dem All-
gemeinen ltalienischen Ar-
beiterbund angeschlossenen 
Gewerkschaft Chemie und 
iihnliche Sparten (FILCEA-
CGIL) und des Einhettsver-




der dem Itaiienischen Ge-
werkschaftsbund (CISL) an-
geschlossenen Gewerkschaft 
Textil-Bekletdung (FIL TA) 
Y JtOOtEU6uv-rlj~ crt t6VtKO 
EJti JtEOO yta "tO O"UV"tOVIO"j.IO 
"tOOV OpaO""tl]piO"tlj"tOOV "tl]~ 
OtKOVOJ.IIKl\~ Kat Kotvrovt-




revtKO~ rpaj.lj.IOTEa~ Tl]~ 
ImA.tKl\~ Oj.tocrJtovoia~ Ep-
ya~oj.tl:vrov crn~ X'lJ.IIKE~ J3w-
J.IT)Xavit~ Kat crt cruva<pd~ 
J310J.ll]XOViE~ JtOU aJtOTEAEi 
j.IEAO~ Tl]~ ITaAtKlj~ revtKlj~ 
~uvoJ.IOO"Jtovoia~ Epyacria~ 
(FILCEA-CGIL) Kat TT)~ 
Evroj.IEVT)~ Oj.tocrJtovoia~ Ep-
ya~oj.ti:vrov an~ XTJJ.IIKE<; 
J3tOJ.ll]XOViE~ (FULC) 
Vtce Director-General for Dtrecteur central adJomt 
the Coordinatton of the pour la coordinatiOn des ac-
Acttvtttes of the EconomiC llVItes du Comlte economi-
and Soctal Committee of the que et social des CE a la 
European Communtttes; Confederatwn des mdustnes 
General ConfederatiOn of ttahennes (CONFINDUS-
ltalian Industry (CONF- TRIA) 
INDUSTRIA) 
Secretary-General of the Ita- Secretaire general de la Fe-
IIan Chemical and Alhed deratiOn ttaiienne des travail-
Workers Federation, the 
Italian General Confederat-
ion of Labour (FILCEA-
CGIL) and the United Fe-
deratiOn of Chemical Work-
ers (FULC) 
leurs des mdustlres chimi-
ques et asstmtlees et de la 
Confederation generate Ita-
IIenne du travail (FILCEA-
CGIL) et de la Federauon 
umtaire des travailleurs de> 
mdustnes chimiques ( FULC) 
llpo&opo~ -rou ~uj.tJ3ouA.iou Prestdent of the Court of 
Trov «Probiviri» TT]<; ImA.t- ArbitratiOn of the Italian 
Kl\<; Oj.IOO"Jtovoia~ Epya~o- Federation of Textile and 
J.IEVroV cr-rl)v KA.rocr-roll<pav- Garment Workers, (FIL TA), 
-roupyia Kat crTov TOJ.IEO -rrov affiliated to the Italian Con-
Etocilv evouj.tacria~ (FILTA), federatwn of Trade Unions 
Jtou Eivat j.IEAO~ "tl]~ ha/..1- (CISL) 
President du College des 
"Probivtri .. de la Federation 
Itaiienne des travailleurs du 
textile et de l'habillement 
(FILTA), affiliee a la Con-
federatiOn ttalienne des syn-
dicats de travailleurs (CISL) 
Kl\~ ~UVOJ.IOcrJtovoia~ Opya-
vrocrerov -rrov Epya~oJ.li:vrov 
(CISL) 
Ill Direkt0r med ansvar for in- Dtrektor der Abtedung In- ~ttuSuvTlj~ "tl]~ U!tl]ptcria<; 
ternationale forbmdelse i den ternatwnale Beztehungen des oteSvcilv crxi:crerov ''1~ ~uvo­
italienske kooperativorgani- Zentralverbandes der italie- J.IOO"Jtovoia~ haA.tKci>v l:uvt-
Director oft he InternatiOnal Dtrecteur du service des re-
Relatwns Department oft he lattons mternatlonales de la 
ConfederatiOn of Italian ConfederatiOn des coopera-
sation nisch Genossenschaften - -ratptcrj.lwv, Pci>j.IT] 
Rom 
Cooperatives, Rome lives llahennes, Rome 
I 11 N restformand for land brugs-
orgamsatwnen CIC 
Leder af sekretariatet for in-
ternationale forbindelser i 
det ttahenske landbrugsrad 





Leiter der Abteiiung Inter-




Avn1tp6eopo~ Tl]~ ImA.tKl\~ Vtce-President of the Italian 
~UVOJ.IOO"Jtovoia~ KaA.A.ttp- Farmers' Confederatton 
YTJTci>v (Cl C) 
llpoicrTtij.IEVO~ Tj.lljj.IOTO~ ap-
j.IOOIO~ yta Tt~ ottSvd~ crxi:-
crtt~ TT)~ revtKlj~ ~UVOj.IO­
O"JtOVOta~ TT]~ I mAt Klj ~ r trop-
yia~ (CONFAGRICOL-
TURA) 
Head of diviSion m charge of 
mternational relations of the 
General Confederatton of 
Italian Agnculture (CONF-
AGRICOL TURA) 
Vtce-prestdent de la --Confe-
deraztone italiana Coltiva-
ton» (ConfederatiOn ttahen-
ne des cultivateurs) 
Chef de servtce responsable 
du secteur des rap ports mter-
nationaux de la Confedera-
tion generate de l'agnculture 
ttahenne(CONFAGRICOL-
TURA) 
Vicedirettore centrale per Il 
coordinamento delle attivita 
del Comltato economico e 
soctale delle Comumta euro-
pee; Confederazwne genera-
le dell'mdu,tna Italiana 
(CONFINDUSTRIA) 
Segretano generate dell a Fe-
derazione Itaiiana lavoratori 
chimict e affim e della Con-
federazwne Generate Italia-
n a del Lavoro (FILCEA-
CGIL) e della Federazione 
umtana lavoraton chtmict 
(FULC) 
Presidente del Collegw dei 
«probiviri» della Federazio-
ne ttaiiana lavoraton tessili e 
dell'abbtghamento(FIL TA), 
aderente alia Confederazio-
ne Itahana smdacatt dei la-
voraton (CISL) 
Direttore del servizio rela-
ztont mternazionali della 
Confederazione cooperattve 
itahane - Roma 
Plaatsvervangend algemeen-
directeur voor coordtnatte 
van de werkzaamheden van 
het Economisch en Sociaal 
Comite biJ het Algemeen 
Verbond van de ltaiiaame 
Industne (CONFINDUS-
TRIA) 
Algemeen secretans van het 
Itahaans Verbond van Werk-
nemers In de chemische m-
dustrie en aanverwante m-
dustrieen, van het Algemeen 
I taliaans Verbond van de 
Arbeid (FILCEA-CGIL) en 
van de eenheid>vakbond van 
werknemers in de chemische 
mdustne (FULC) 
Voorzttter van de Raad voor 
de betrekkingen tus;en de 
soctale partner' van de btJ 
het ltaliaan> Verbond van 
Werk nemer>organl'aties 
(CISL) aangesloten Itaiiaan-
se Bond van Werknemers m 
de texuel- en kledmgsmdus-
tne(FILTA) 
Hoofd van de dienst Inter-
nattonale Betrekkmgen van 
het Verbond van Itahaanse 
Cooperatteven, Rome 
VIceprestdente della --Confe- Vtce-voorzitter van het Ita-
derazione italiana colttva- liaans Verbond van Land-
ton)) 
Capo servtzio responsabtle 
det rapportt mternazionah, 
della Confederazione gene-
rate dell'agncoltura llahana 
(CONFAGRICOLTURA) 
bouwers 
Hoofd van de afdehng mter-
nattonale betrekkmgen van 
het Algemeen Verbond van 












Ill Sekretrer for internationale 
forbmdelser og for den frel-
les landbrugspohtik i land-
brugsorganisatwnen COL-
DIRETTI 





Leder af de ttahenske han-
delsstandsorganisationers re-




Zlehungen und gemeinsame 
Agrarpolitik des Nationalen 
Verbandes der selbstlindigen 
Landwtrte (COLDIRETTI) 
Landessekretlirin des Komi-





Leiter des Verbandsbtiros 
der ltalienischen Handelsver-
einigung m Brtissel (CONF-
COMMERClO) 
Y 7t&u8uvo~ yta n~ lit&Sv&i~ 
y&ropyuc£~ aJ(Ea&l~ KQI 't11V 
KOtvtj y&ropytKtj 7t0Al't!Ktl 
at11v ESvtKt\ I:uvoJ.loa~tov­
oia trov Av&~cipt11trov f&rop-
yrov (COLDIRETTI) 
fpaJ.lJ.latta~ a& &8vtK6 &m-
7t&OO '11~ E7tttpo7ttj~ yta t11V 
Dpoataaia trov KatavaA.ro-
-rc.ilv, 
fpaJ.lJ.latta~ a& &8vtK6 &m-
7t&Oo '11~ E8vtKt\~ · Evroa11~ 
trov ruvatKrov EKA.oytrov, 
~11J.10atoypci!pO~ 
Y 7t&U8UVO~ 'tOU aUVOJ.lOaltOV-




Responsible for mternational Responsable pour les rela-
agncultural relations and tions agricoles mternationa-
common agricultural pohcy les et la pohtique agncole 
m the National Confederat- commune de la Confedera-
wn of Owner Farmers tion natwnale des agricul-




Natwnal Secretary, ltahan 




Secretatre nationale du Co-
mtte pour la defense des con-
sommateurs; 
Secretatre nationale de l'as-
soctation natwnale des elec-
tnces; 
Journahste 
Responsabile delle relaziom 
agricole mtemaZlonali e della 
politica agncola comune del-
la Confederazione naztonale 
coltivaton dtrettt (COLDI-
RETTI) 
Segretaria nazwnale del Co-
mttato difesa consumaton; 
Segretana naZlonale Donne 
elettrici; 
Giornahsta 
Head of Brussels Office, Responsable du bureau con- Responsabile dell'ufftcio 
Italian Trade Confederation federal de la Confederation confederale della Confedera-
(CONFCOMMERCIO) ttalienne du commerce a Bru- zione itahana del commer-
xelles (CONFCOMMER- cwaBruxelles(CONFCOM-
CIO) MERCIO) 
Hoofd van de afdeling m-
tematwnale landbouwbetrek-
kmgen en gemeenschappehjk 
landbouwbeletd van de na-
ttonale orgamsaue van zelf-
standtge landbouwers (COL-
DIRETTI) 
Natwnaal secretans c.,mtte 
voor de behartlgtng 'an de 
consumentenbelangen, 
N atwnaal secrctans 'an de 
Italiaanse veren1g1ng van 
vrouwelijke ktezers; 
Journahste 
Hoofd van het bureau te 
Bru'5el van het Algemeen 
Verbond van de ltaliaanse 
Handel (CONFCOMMER-
CIO) 
Leder af selskabet MON- Beauftragter fur Beziehun- Y7t&U8uvo~ trov axta&rov J.l& In charge of relatwns wtth 
TEDISON's sekretanat for genzuinternationalenOrga- lh&Sv&i~ opyavtaJ.lOU~ t11<; International bodies at 
forbmdelser med internatio- nisationen der Gesellschaft &talp&ia~ MONTEDISON MONTEDISON 
Responsable des relatiOns 
avec les organismes mterna-
tionaux de la soctete M 0 NT-
EDISON 
Responsabtle delle relazioni Hoofd van de afdehng be-
con organtsmi internaztonali trekkmgen met mternauo-
della MONTEDISON naleorganisa!les van MONT-
nale orgamsauoner MONTEDISON 
11 Medlem aflandsorganisatto-





Ill Advokat; Ttdhgere borg-
mester i Firenze; 
nrestformand for den itahen-
ske sektion af og det euro-
preiske prresidium for Den 
europreiske Kommunefore-
ning (CCE) 
Mitglied des internatwnalen 







meister von Florenz; 
Stellvertretender Vorsitzen-
der der ttalienischen Sektion 
und Mitglied des europlii-
schen Prlisidiums des Rates 
der Gemeinden Europas 
(RGE) 
MtA.o~ toU r pa!p&iou ~1&8-






Member of the lnternatwnal 
Office of the Italian General 
Confederation of Labour 
(CGIL); 
Expert on emtgratwn mat-
ters; 
Journalist 
~1K11y6po~, 7tPID11V OTJJ.lUJ(O~. Lawyer, Former Mayor of 
'11~ <l>A.rop&vtia~. avnnp6&- Florence; 
opo~ 'tOU l'tQAlKOU 'tJ.lTJJ.lQ'tO~ Vice-president of the Italian 
Kat J.lEAO~ tou Eupro7ta1Kou Sectwn and member of the 
fpa!p&iou tou I:uJ.l~ouA.iou European Bureau of the 
OpycivrovTo7ttKTJ~ Auto8wi- Counctl of Local Authonttes 
KTJa11~ 'tTJ~ Eupron11~ (CCE) m Europe (CCE) 
Membre du bureau mterna-
twnal de la ConfederatiOn 
ttalienne du travail (CGIL); 
Publictste 
Avocat, ancten matre de 
Florence; 
Vtce-president de la sectwn 
ttalienne et membre du bu-
reau europeen du Conseil 
des communes d'Europe 
(CCE) 
EDlSON 
Membra dell'ufficio mterna- Lid van het mternatwnaal 
zwnale della Confederazione bureau van het Algemeen 
generale ttaliana del lavoro ltaliaam Verbond van de 
(CGlL); Arbeid (CGlL); 
Esperto problem• di emtgra- Deskundtge op het gebted 
zione; van emtgrattevraagstukken; 
Pubbhctsta Pubhctst 
Avvocato; ex-smdacato dt 
Firenze; 
Vtcepresidente della sezione 
italiana e membra dell'uffi-
cio europeo del Consigho 
det comuni d'Europa (CCE) 
Advocaat, oud-burgemees-
ter van Florence; 
Vtce-voorzitter van de lta-
haanse afdehng en hd van 
het Europees bureau van de 
Raad van Europese Gemeen-
ten (CCE) 
VIII. LUXEMBOURG (6) 
LUXEMBURG 
GR. DA 
Mathias BERNS Ill Generaisekretrer for det lu-
xembourgske landbrugsrad 
Marcel GLESENER 11 F ormand for det kristelige 
fagforbund I Luxembourg 
(LCGB) 
Carlo HEMMER I Tidl. direkt0r for handels-
kammeret; 
formand for Luxembourgs 
b0rs 
Eugene MULLER Ill Direkt0r i handsvrerksradet 
og konsulent for handsvrerk-
ernes frellesorgantsation [ 
Luxembourg; 
Medlem af Det radgtvende 
Udvalg vedr0rende erhvervs-
uddannelse og arbeidskrafts-
mobilitet mden for EF 
Jean not 11 Formand for landsforbundet 
SCHNEIDER for arbejdere og funktwnre-
rer 1 transportsektoren; 
generalsekretrer for lands-
organisationen CGT 
Hubert 11 Medlem af forretningsudval-
SCHOEPGES get for de privatansattes or-
gamsation FEP 
D EA-GR 
Generalsekretlir der luxem- rEVtK6~ rpaJ.lJ.lUTEa~ TTJ~ 
burgtschen Landwirtschafts- ~UVOJ.lOO!tOVOia~ rEropycllV 
zentrale mu Aou~EJ.l~oupyou 
Pnisident des Luxemburgi- np6EOpO~ TTJ~ ~UVOJ.lOO!tOV-
schen Christlichen Gewerk- oia~ XptanavtKcOV Epyan-
schaftsbundes (LCG B) (Let- Krov OpyavwaErov Tou Aou-
zeburger Chreschtleche Ge- ~EJ.l~oupyou (LCGB) 
werkschaftsbond) 
Direktor e.h. der Handels- E!tiTtJ.!O~ Otw9uvn\~ mu E).l-
kammern; !tOptKOU E7ttJ.1EAT]TTJpiou mu 
Vorstandsvorsitzender der MEYiiAou tiouKiimu mu Aou-
Biirse von Luxemburg ~EJ.l~oupyou, 
np6Eopo~ Tou XplJJ.lanaTTJ-
piou mu Aou~EJ.l~oupyou 
Direktor der Handwerks- titEU9UVTft~ TOU E!tayyEA-
kammer; Berater des Aus- J.lUT\KOU Em).lEAl]TTJpiou TOU 
schusses der luxemburgi- Aou~EJ.l~oupyou, 
schen Handwerksvereini- ~UJ.l~ouA.o~ TTJ~ EmTpO!tft~ 
gung; TTJ~ 0J.1007tovoia~ BtoTEXVWV 
Mttglied der Beratenden mu Aou~EJ.l~oupyou, 
Ausschtisse ftir Berufsbil- MEAO~ TT]~ ~UJ.l~OUAEUT\Kft~ 
dung und fur die Freizilgtg- E!tt TpO!tft~ yta TT] V E!tay-
het! der (Wander)arbeitneh- yEAJ.lUT!Kft KaT!ipnalJ Kat 
mer der EWG TTJV EAEU9Epl] KUKAoqwpia 
TCJlV Epya~OJ.lEVCJlV (OtaK\VOU-
J.lEVCJlV) TTJ~ EOK 
Prasident des Natwnalen np6Eopo~ TTJ~ E9vtKft~ OJ.!o-
Verbandes der luxemburgt- O!tOVOia~ ~\Ol]pOOpOJ.ltKcOV 
schen Etsenbahner, T rans- Y~ta!..A.it!..rov, Y~taA.A.itA.rov 
portarbeiter und Angestell- METaljlOpcOV, L'il]J.lOOlCJlV Kat 
ten; Aot!trov Y!tai..A.itA.rov TOU 
Generalsekretar des Allge- Aou~EJ.l~oupyou 
meinen Arbeitnehmerver-
bandes 
Mttglied des geschaftsftih- MEI..o~ TT]~ titEu9uvouaa~ 
renden Vorstands der Verei- E!ttTpO!tft~ TT]~ OJ.!OO!tOV-
mgung der pnvaten Ange- oia~ IOtCJlTIKWV Y!taAAftACJlV 
stellten (FE P) (FEP) 
E F I N 
General-Secretary of the Secn!taire general de la Cen- Segretario generale deii'Or- Secretaris-generaal van de 
Central Assoctatlon of Lu- trale paysanne luxembour- ganizzazione centrale det Luxemburgse Landbouw-
xembourg Farmers geoise coltivatori lussemburghest centra le 
President of the Luxembourg Prestdent de la Confedera- Prestdente della Confedera- Voorzitter van het Luxem-
Chnan Trades Union tion luxembourgeoise des zione lussemburghese dei burgs Chnstelijk Vakver-
Confederation (LCGB) syndicats chn!uens (LCGB) smdacat1 cnstiani (LCGB) bond (LCGB) 
(Letzeburger Chreschtleche 
Gewerkschaftsbond) 
Honorary Dtrector of the Dtrecteur honoraire de la Direttore onorario dell a Honoratr directeur van de 
Chamber of Commerce; Chambre de commerce; Camera dt commercw; Kamer van Koophandel, 
President of the Luxembourg Prestdent de la Bourse de Prestdente dell a Borsa dt Voorzttter van de Beur, van 
Stock Exchange Luxembourg Lussemburgo Luxemburg 
Director, Chamber of Trade; Directeur de la Chambre des Direttore della Camera delle Dtrecteur Kamer van Am-
Adviser Commtttee of the metiers: artt e det mestien; bachten; 
Federation of Craftsmen; Consetller du Comite de la Consigliere del comitato del- Advtseur van het Comite van 
Member of the Consultative Federatwn des artisans lu- la Federazwne degli artlgtam het Verbond van Luxem-
Commlltees for VocatiOnal xembourgeois; lus,emburghesi; burgse Ambachtsheden; 
Trammg and for the Free- membre des Comttes consul- Membro dei comttatt con- Ltd van de raadgevende 
dom of Movement of (Mt- tatifs pour la formatton pro- sultivt per la formazwne pro- Comtte', voor de beroeps-
grant) Workers m the EEC fesstonnelle et pour la hbre fesswnale e per la hbera ctr- opletdmg en voor het vnJ 
ctrculation des travatlleurs colazwne dei lavoratori (mt- verkeer van (mtgrerende) 
(mtgrants) de la CEE grantt) della CEE werknemers van de EEG 
Prestdent of the Luxembourg President de la Fecteratton Prestdente della Federazwne Voorzmer van de Luxem-
FederatiOn of Ratlway and natwnale des chemmots, tra- naztonale dei ferrovieri, det burgse Natwnale Bond van 
Transport Workers. Civtl vailleurs du transport, fonc- lavoraton del settore dei tra- spoorweg- en vervoerarbei-
Servants and Employees; uonnatres et employes lu- sporti, det funzwnari e degli ders en -beamten; 
General Secretary of the xembourgeots, imptegatt lussemburghest; Algemeen secretans van het 
General ConfederatiOn of Secret at re general de la Con- Segretario generale dell a Algemeen Verbond van de 
Labour federation generale du travatl Confederazione generale del Arbeid 
lavoro 
Member of the Management Membre du eo mite directeur Membro del comitate diret- Be,tuurslid Bond van beam-
Commtttee, Federatwn of de la F ederatwn des em- tivo della Federazione degh ten m de prive-sector ( FEP) 
Pnvate Sector Employees ployes pnves (FEP) imptegatt privati (FEP) 
(FEP) 
IX. NEDERLAND (12) 
GR. DA D EA-GR E F I N 
Corsllaan A. BOS III Borgmester i Katwijk Blirgermeister von Katwijk ~Tjj.!apxo~ <Oil Katwijk Mayor of Katwtjk Bourgmestre de Katwtjk Sindaco dt Katwijk Burgemee~ter van KatWIJ k 
Thomas ETTY 11 InternatiOnal sekretrer i den Referent fur internationale I:llvEpyaTTf~ '11~ 011oanov- International affatrs advtser, Collaborateur de la Federa- Collaboratore della Federa- Beletdsmedewerker tnterna-
nederlandske landsorganisa- Angelegenheiten beim Dach- oia~ -rrov OA.A.avOtKffiv Epya- Netherlands Trade Union tton des syndicats neerlan- zione dei smdtcall olande;t twnale Zaken van de Fede-
tion FNV verband der Niederlandi- <tKffiv Opyavroatrov (FNV), Fedrallon (FNV) dais (FNV), responsable pour (FNV) responsabtle per gli ratte Nederlandse Vakbe-
schen Gewerkschaften (FNV) ll1ttu91lvo~ -rrov OtE9vrov ll1tO- les affatres internatwnales affari mternazionah wegmg (FNV) 
9taerov 
Roeland J.H. I Formand for den transport- Vorsttzender des niederlan- llp6dipo~ '11~ OA.AavOtKTj~ Chairman, Netherlands Prestdent du Comtte de hai- Prestdente del comttato dt Voorzltter, Contactorgaan 
FORTUYN politiske kontaktkomite; dischen Verbind ungsaus- Em-rponTj~ I:llvOE<Jj.!Oil yta Transports Ltatson Commit- son neerlandais pour les contatto olande;e per 1 pro- Nederlands Vervoero\erleg: 
Medlem af Det 0konomiske schusses fur Transportpla- 9tj.1a<a j.!E<aq>opffiv (Contact tee; questions de transport; blemt det tra;portt; Lid van de Soctaal-Econo-
og Sociale Rad nung; Orgaan Nederlands Vervoer- Member of the Economic membre du Consetl econo- Membra del Constgho eco- mtsche Raad 
Mitglied des W trtschafts- overleg); and Social Counctl mtque et soctal nomtco e sociale 
und Sozialrates MI\A.o~ <Oil Ot KOYOj.ll KOU Kat 
KotvrovtKou I:llj.!~OilA.ioll 
Lambertus N GORIS III Vtcesekretrer for 1 radct for Stellvertretender Geschafts- AvarrA.lJpro-rTj~ rpa1111«<Ea~ Assistant Secretary of the Secretatre adjomt du Consetl Segretano aggmnto del Con- Adjunct-secretan; Raad voor 
sma of mellemstore virksom- fuhrer des Rates filr Klem- <Oil I:llj.!~OilA.ioll MtKpOj.!E- Counctl for Small and Me- des petttes et moyennes en- sigho delle piccole e medte het Mtdden- en KlembednJf 
heder und Mtttelbetnebe aairov E1tlJ(EtpTjaerov dmm-stzed Enterpnses trepnses tmprese 
Johannes M.W. 11 Forretnmgsf0rer for lands- Vorstandsmitghed des Dach- MtA.o~ ,,~ EK<EAECI"tlKJl~ Member of the Executive Membre du Comite executtf Membra del comitato esecu- Verbondsbestuurder van de 
van GREUNSVEN orgamsation FNV verbandes der Niederlandi- Em-rpon!l~ ,,~ 0j.!OCI1tOv- ,Board of the Netherlands de la FederatiOn des syndt- ttvo della Federazwne dei Federalle Nederlandsc Yak-
schen Gewerkschaften (FNV) oia~ 0/..A.avOtKffiv EpyanKrov Trade Union Federation cats neerlandais (FNV) sindacatt olandest (FNV) beweging (FNV) 
Opyavroaerov (FNV) (FNV) 
Gottf11cd I i L. III Formand for forbrugerko- Prasident des Verbraucher- np6eopo~ ,,~ Em-rponJ1~ President of the Consumers President du Comite des Prestdente del Comttato det Voorzttter van de Consu-
HILKENS miteen for Europa (CCE) aussch usses fUr Europa Ka-ravaA.ro-rffiv yta <lJv Eu- Commtttee for Europe(CCE) consommateurs pour l'Eu- consumaton per l'Europa mentencommtssie voor Eu-
(CCE) pro1tlJ (Consumenten Corn- rope (Consumenten Corn- (CCE) ropa (CCE) 
mtssie voor Europa- CCE) misste voor Europa) (CCE) 
Ph1lippm H I Komulent (i nternat10na le Berater fur internationale I:uj.!~OilAO~ CI<OV <Oj.!EU <rov International Affairs adviser, Conseiller pour les affaires Consulente per gh affari in- Advtseur lnternatwnale Za-
NOORDWAL anliggender) i det nederland- Angelegenheiten bet der Ye- OtESvffiv CIJ(E<JErov '11~ I:uvo- Umon of Netherlands Enter- nationales du Verbond van ternaztonali della Confede- ken. Verbond van Neder-
ske industnrad (VNO) reimgung der niederlandi- 11oarrovoia~ OA.A.avotKrov pnses (VNO) nederlandse ondernemtgen razwne delle mdustne olan- landse Ondernemtngen 
schen Unternehmen (VNO) ErrtJ(EtpJlCIErov (Verbond van (VNO) (Confederation des desi (VNO) (VNO) 
Nederlandse Ondernemmgen entreprises neerlandaises) 
-VNO) 
Bartholomeus 11 lnternatwnal sekretrer i den Referent filr auswartige An- Ap116oto~ yta 8t11a«< ot£9- Affairs adviser, lnternatwn- Responsable pour les affaires Responsabile per gli affari Stafmedewerker voor Bu1-
PRONK kristelige landsorgamsatwn gelegenhetten beim Christli- vffiv axtaerov '11~ 0/..Aavot- al Chrisl!an National Confe- etrangeres de la Confedera- esten della Confederazwne tenlandse Aangelegeheden 
CNv eh en Nationalen Gewerk- KTj~ E9vtKJl~ I:uvoj.!O<J1tov- deration of Trade U nwns in tion natwnale neerlandatse nazionale det smdacall en- van het Chnstelijk Nationaal 
schaftsbund oia~ XptanavtKffiv Epyan- the Netherlands des syndtcats chn!ttens sttani Vakverbond m Nederland 
Kffiv Opyavffiaerov 
Petrus J G.M. 11 lnternatwnaal sekretrer i den Referent filr internationale I:llvEpya-rlJ~ '11~ 011oanov- International Affairs adviser, Collaborateur de la Federa- Collaboratore della Federa- Beletdsmedewerker lnterna-
van RENS nederlandske landsorganisa- Angelegenheiten beim Dach- oia~ 0/..A.avotKffiv Epyan- Netherlands Trade Umon liOn des syndicats neerlan- Z!one det sindacatt olandest llonale Zaken btj de Fede-
tion FNV verband der Niederlandi- Kffiv OpyavffiaErov (FNV), Federation (FNV) dais (FNV), responsable pour ( FNV), responsabtle per gli ratte Nederlandse Vakbewe-
se hen Gewerkschaften (FNV) ll1tEu9uvo~ yta n~ OtE9vEi~ les affaires internationales affari intemaztonali ging(FNV) 
U1t09E<JEl~ 
Jaap van der VEEN III F ormand for landbrugs- og Prastdent des Christlichen np6Eopo~ '11~ XptCI"tlUVl- President oft he Netherlands Prestdent de I'Umon chre- Prestdente dell'U nione en- Voorzttter van de Neder-
gart ne rtorga n tsat ionen Land- und Gartenbauverban- KTj~ . EvroCilJ~ reropyrov Kat Chnstian Farmers' and Hor- lien ne des agriculteurs et hor- sttana degli agricoltori e de- landse Chnstehjke Boeren-
NCBTB des der Niederlande K11noupffiv '11~ OA.A.avoia~ ticulturists' Union tlculteurs des Pays-Bas glt ortocoltori olandest en Tumdersbond (NCBTB) 
(NCBTB) (NCBTB) (NCBTB) 
WillyW.M 
WAGENMANS 
Jan de WIT 
ll Pohtisk medarbejder, mter-
nattOnale anliggender, i lands-
organisationen FNV 






Referent fUr internattonale 
Angelegenhetten beim Dach-
verband der N iederlandi-
schen Gewerkschaften (FNV) 
Ehemaliger Prasident des 
Christlichen Arbeitgeberver-








Krov OpyavroaErov (FNV) 
un£66uvo~ yta n~ OL£6v£i~ 
uno6ta£l~ 










International Affairs adviser, 
Netherlands Trade Umon 
Federation (FNV) 
Former President of the 
Netherlands Christian Em-
ployers' Assoctation (NCW); 
Adviser to employers' asso-
ciations; Member of various 
su pervtsmg boards 
Collaborateur de la Federa-
tion des syndicats neerlandais 
(FNV) responsable pour les 
affatres mternationales 
Ancten Prestdent de la Con-






Commissatre de societes 
Collaboratore della Federa-
zione olandese det sindacatt 
(FNV) responsabile degh af-
fan mternazionali 
Gia presidentedella Confede-
razione cristtana det datori 
di lavoro (NCW); 
Consulente dt organizzazioni 
dt datori dt la voro; 
Smdaco di socteta 
Beletdsmedewerker I nterna-
tionale Zaken btJ de Federa-
tte N ederlandse Vakbewe-
gmg(FNV) 
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Charles E. MILLS 
GR. DA 
11 Generalsekretrer for landar-
bejd ero rga n isat10nen 
NUAAW; 
Medlem af styrelsesradet for 
bnusk LO (TUC) 
ll Generalsekretrer for lands-
forbundet for elektncttets-, 
telekommuntkatwns- og 
WS-sektorerne (EETPU) 
11 Generalsekretrer for lands-
orgamsatwnen af funktiOnre-
rer i den reg10nale og centrale 
admmistration 
Ill 0konomtprofessor ved Bru-
nel-universilet; 
Medlem af Det 0konom1ske 
og soctale Rad for overs01ske 
anhggender 
D1rekt0r for arbejdsgtverfo-
reningen for den tekniske 
mdustri 1 South Lancashire, 




better und ahnlicher Berufs-
sparten (NUAA W); 





nik, Fernmelde- und lnstal-
latwnswesen (EETPU) 
Generalsekretar des Bundes 
der Staats- und Gememde-
beamten (NatiOnal and Lo-
cal Government Officers As-
sociatiOn) 
Professor fiir Wirtschafts-
wissenschaften an der U ni-
versttat Brunei; 
M itglied des Wirtschafts-




unternehmer von South Lan-
cashire, Cheshtre und North 
Wales 
EA- GR 
r&vlKO~ rpalli!Ut"i:a~ t"T]~ 
'Evrocr11~ Ayp&pya•rov Kal 
l:uvaq>oov Ettayyd.!!at"rov 
(NUAAW), 
MH.o~ t"T]~ OI!OOttovoia~ Ep-
ya~OI!EVOOV (TUC) 
r&vlKO~ rpalli!Ut"Ea~ t"T]~ 






General Secretary, National 
Unwn of Agncultural and 
Allied Workers (NUAAW); 
MemberoftheTrades Unwn 
Congress General Council 
(TUC) 
General Secretary, Electrical, 
ElectroniC, Telecommunicat-
ions and Plumbmg(EETPU) 
F 
Secretaire general de l'U m on 
syndicate des travailleurs 
agncoles et asstmlles 
(NUAAW) 
Secretatre general du syndt-
cat de l'electncite, de l'elec-
tronique, des telecommum-
cauons et de la plombene 
(EETPU) 
N 
Segretario generate del- Secretans-generaal van de 
l'Umone smdacale det lavo- Ume van werkneme" 111 de 
ratan dell'agncoltura e det landbouw en aanve•v.ante 
setton collegatt (NUAAW), sectoren (NUAAW). 
Membra del Consigho gene- Lid van de Algemene Raad 
ralc della Confederazwne dei van het Bntse V ab erbond 
smdacatl britannict (Trades Umon CongreS\ Ge-
Segretano generate del Sm-
dacato del settore elettnco, 
elettromco, tdrauhco e delle 
telecomumcaz10m (EETPU) 
neral Council (TUC) 
Algemeen secretans van de 
Bond van elektnciem en 
loodgteters en van werk.nc-
mers 1n de o;;ectoren electro-
mca en telecommumcatle 
(EETPU) 
r&vlKO~ rpalli!Ut"Ea~ t"T]~ 
· Evrocr11~ YttaA.A.J1A.rov K&v-
t"plKJl~ ~wiKT]OT]~ Kal To-
mKJl~ AuwowiKT]OT]~ (Na-
tional and Local Govern-
ment Officers Association) 
General Secretary, NatiOnal Secretaire general de l'Asso- Segretario generate dell' As-
and Local Government Of- ciatwn nationale des fonc- soctazwne naztonale det fun-
ficers' Association (NALGO) t10nnatres de l'admmistra- Zionan dell'ammmtstraz10ne 
Algemeen secretans \an de 
Veremging van nattonale en 
regwnale ambtenaren (Na-
tional and Local Govern-
ment Officers Assoctation) 
Ka9T]YT]t"Jl~ alKOVO!!lKOOv 
crt"o Oav&mOt"JllllO Tau Bur-
ne!, 
MEA.o~ wu OlKOVOI!lKau Kat 
KalVOOVlKou l:ullflouA.iou 
utt&ptt6vna~ tp&uva~ 
Professor of Economics, 
Brunei University; 
Member of the Economic 
and Social Council for Over-
seas Research 
~lOlKT]nK6 Ot"EA&J(O~ "tau Dtrector, South Lancashire, 
l:uvotcr!!OU &pyoOat"OOV wu Cheshire and North Wales 
t"OI!EU fllOI!T]J(UVlOOV Kat"a- Engmeenng Employers' As-
OK&UJl~ !!T]J(UVOOV t"OU VOt"lOU SOClatlon 
Lancashue, Cheshire Kal t"T]~ 
fl6p&a~ OuaA.ia~ 
twn centrale et de l'admmts- centrale e regtonale (N atiO-
tratton regtonale (NatiOnal nal and Local Government 
and Local Government Of- Officers AssociatiOn) 
ficers AssociatiOn) 
Professeur d'economte a 
l'Umverstte de Brunei, 
membre du Conseil econo-
mtque et soctal pour la re-
cherche Outre-mer 
Admmtstrateur del' Associa-
tiOn des employeurs du sec-
teur des Industries mecani-
ques du South Lancashire, 
du Cheshtre et de la Galles 
du Nord 
Professore dt economia al-
l'Unl\erstta di Brunei, 
Membra del Constglio eco-
nomtco e sociale per lancer-
ca d'Oltremare 
Hoogleraar economte. Bru-
nei lJ mverstty; 
Lid van de Soctaal-Econo-
mtsche Raad van onderzoek 
Overzee 
Ammmtstratore dell'Asso- Bestuurshd Veremgmg van 
ctazione det daton dt lavoro Werkgevers in de sector ma-
dei setton delle mdustne chmebouw van Zutd-Lan-
meccamche del South Lan- cashire, Cheshire en Noord-
cashtre, Cheshtre e del Gal- Wale> 
les del Nord 
Il Asststerende mternattonal Stellvertretender Sekretar AvattA.T]pOOt"Jl~ rpa!!!!Ut"i:a~, 
sekretrer 1 den brittske lands- der Abtetlung lnternattonale · UttT]p&cria Ol&9voov crxtcr&rov 
organisatiOn TUC Angelegenhetten des Bnll- TT]~ Bp&t"UVlKJl~ LUVOI!OOttov-
schen Gewerkschaftsbundes oia~ Epya~OI!EVOOV (TUC) 
(TUC) 
Assistant Secretary, Trades Secretatre adJOin! du Servtce Segretano aggmnto, servtziO 
Umon Congress lnternation- internatiOnal de la Confede- mternaztonale della Confe-
al Department (TUC) ration syndtcale bntanmque derazione det smdacati bn-
(TUC) tanmct (TUC) 
Adjunct-secretans btj de af-
deling buttenland van het 
,Trade Umon Congre"" 
(TUC) 
Vtceprresident, Natwnal Vizeprasident der Nationa-
Fretght Company PLC len Spediteurgesellschaft 
(PLC) 
AvattA.T]pro•J1~ Op6&opo~ 
t"T]~ ~T]I!OOla~ EmJ(&ipT]OT]~ 
ElaA.acroirov E!!ttop&ullan-
Koov Mnaq>opoov (National 
Freight Corporation) (PLC) 
Deputy Chairman. National Prestdent adjomt de la Cam- Prestdente aggmnto dell'Ente Dtrecteur van de Nattonale 
Freight Company (PLC) pagme natwnale de fret nazwnale noh (NatiOnal Maatschapptj voor het 
(PLC) Fretght Corporation (PLC) Vrachtvervoer (PLC) 
Tidl. direkt0r for »Save and Ehem. geschaftsfiihrendes OpffiT]v Ol&u9uvrov crullflou- Past Executive Director, Save Ancten admimstrateur dele- Gia amministratoredelegato Oud-directeur .. Save and 
Prosper Group« Ltd. Vorstandsmttglied der .Save A.o~ t"T]~ «Save and Prosper and Prosper Group Ltd. gue de «Save and Prosper del «Save and Prosper Group Prosper Group Ltd." 
Konsulent. ttdl. medlem af 
planlregmngskomiteen i Bri-
tish Gas Corporation 
and Prosper Group Ltd." Group Ltd... Group Ltd... Ltd ... 
Berater, ehemahges Mitghed 
des Ausschusses flir Wirt-
schaftsplanung der .British 
Gas Corporation" 
l:u!!tlouA.o~. npooT]v IlEAC~ Consultant, formerly mem-
yla t"OV alKOVO!!lKO npo- ber for Economic Planning, 




membre pour la program-
mat!on economtque de la Com-
pagme britanmque du gas 
(Brittsh Gas CorporatiOn) 
Consulente, gta responsabile 
della programmazione eco-
nomtca della Compagma 
britamca del gas (British Gas 
CorporatiOn) 
Adviseur, voormahg hd van 
de werkgroep voor econo-
mische plannmg van de ,Bn-
ttsh Gas Corporation" 










Davtd P. SCHWARZ, 
OBF 
Sir George SHARP, 
OBE 
!I Generalsekret.t:l ford en >I. ut- Generalsekretar des Schotti- revtK6<; rpaJ.!JlaT&a<; T'l<; General Secretary, Scottt;h Secn!taire general de la Con- Scgretano genera le dell a Algemeen secret an; van het 
s ke lands organ 1 sat 1 on schen Gewerkschaftsbundes I:uVOJlO<movliia<; Epya~OJlE- Trades Union Congress federation ecossatse des syn- ConfederaLione dei "ndacat1 Schotse Verbond van Vakve-
(STUC) (STUC) vow I:K(J)Tta<; (STUC) (STUC) dtcats (STUC) scozzesi (STUC) remgmgen (STUC) 
TidL leder af ICI Building 
Group; 
F ormand for forretningsud-
valget for ferenmgen af pro-
ducenter af bygningsmate-
rialer (BMP), og formand 







Ehemaliger Prasident der ICI 
Building Group; 
Vorsitzender des Geschafts-
ftihrenden Vorstands des Na-
tionalen Rates der Hersteller 
von Baumaterialen (BMP); 
Vorsitzender des BMP Aus-




wicklungsrates (EDC) ftir die 
Bauwtrtschaft 
Landesbevollmachtigte bet 
der Transport- und Allge-
meinen Arbettergewerk,chaft 
(TGWU) 
Opffi11v uneu9uvo<; mu «!Cl 
Building Group», 
tuw9uvn1<; T'l<; EKTEAEan-




nical Commercial and Legal 
Committee», 
Former Head of the ICI 
Building Group; 
ICI Gta responsabile dell'ICI 
Bmldmg Group; 
Ancien responsable du 
Butlding Group; 
Admmistrateur du Comite 
executif du Conseii natwnal 
M&A.o<; T'l<; «Research Com-
mittee E.D.C. for Butldings» 
Director Executive Com-
mittee NatiOnal Council 
Building Matenal Producers; 
Chairman BMP Techmcal, 
Commercial and Legal Corn-
des producteurs de mate-
riaux de constructiOn; 
Prestdent du Comtte techm-
mtttee; que, commercial etjuridtque 
Member Research Commit- de BMP; 
tee Economic Development Membre du Comite de re-
Council for Building (EDC) cherche pour la constructiOn 
de l'EDC (Conseil du deve-
loppement economtque) 
M&A.o<; mu ~IOtK'lTlKOU I:u)l- National Officer, Transport 
~oul..iou T'l<; · Ev(J)a'l<; Ep- and General Workers Umon 
ya~OJlEV(J)V an<; JlETaq>op&<; (TGWU) 
Responsable natwnal aupres 
du Syndtcat des travaiileurs 
des transports et aut res actt-
Vttes (TGWU) Kat UAAQ ETtayyEAJlUTU 
(TGWU) 
Dtrettore del Comttato e;e-
cuttvo del Constgho nazw-
nale det produtton di mate-
riale da costruzione; 
Presidente del Comitato tec-
nico. commerciale e g•undi-
co delle BMP; 
Membro del Comttato dt n-
cerca .. edtftci» deli'E D C. 
(con>tgho dt sviluppo econo-
mtco) 
Responsabtle naZionale pres-
so tl 'lndacato detlavoraton 
del settore dei trasporti e dt 
altre categone (TGWU) 
Oud-hoofd van de !Cl 
Butldmg Group; 
Directeur van het U ttvoerend 
Comlte van de Bntse Raad 
van producenten van bouw-
matenalen; 
Voorzltter van het ,BMP 
Techmcal, Commercial and 
Legal Committee"; 
Ltd van het ,Research Com-
mittee (EDC) for buildmg" 
Bestuurshd van de Bond van 
Vervoerspersoneel (Tran'-
port and General Worke"' 
Umon) 
Reprresentantforforemngen Mitghed der Unwn der Pri- M&A.o<; T'l<; 'Ev(J)a'l<; Ave- Member of the Umon of Membre de I'Unwn des so- Membro dell'Umone delle LtdBond,anonathankehJke 
at 'elvstrendtge vtrbomhe- vatunternehmen ~apTftT(J)V EmtpEtrov (Umon Independent Companies ctete' mdependantes socteta mdtpendenti maatschappiJCn 
Ill 




Medlem af bestyrel,en for 





tes emer, Voluntary Gram-
mer School" 
M&A.o<; T'l<; EntTponft<; yta 
T'lV EJl1tOp(a T(J)V KT'lVOTpO-
q>tKOOV 1tpOt0VT(J)V (Livestock 
Marketing Commtssion), 
B6peta Ipl..avoia 
M£/..o<; T'l<; ~toiK'10'1<; TOU 
.. voluntary Grammar 
School» 
Member of the Livestock 




Membre de la CommisSion 
pour la commerCial"ation 
du betaii (lrlande du Nord); 
membre du Conseii d'admt-
mstratwn d'une Voluntary 
Grammar School 
Membra dell a Comml!>!>IOne 
per la commerctahnazwne 
del be,ttame (lrlanda del 
Nord); 
Membro del ConSigho d'am-
mtntstrazwne Voluntary 
Grammar School 
Ill D1rekt0r forenmgen af so- Geschaftsfuhrer der Vereim- ~totK'lTlKO aT&I..exo<; aTov Executtve of the AssociatiOn Chef de I' AssoCiatiOn des Dingente dell'Associazwne 




Optiker D1rekt0r for F.A. 
<;eh\\ a r7 \bnuf:lcturing; 
Medlem af BBC Counctl for 
Wales 
Ill Prrestdent for Glenrothes 
Development Corporation; 
Forretningsf0rer for Muni-






schusses ftir Nordwales Prak-
tiZierender Ophthalmologe 
und Opttker; 
Direktor der F.A. Schwarz 
Manufacturing Ltd.; 
Mitglied des BBC-Rates fur 
Wales 
Prasident der Entwicklungs-
gesellschaft ftir Glenrothes; 
Hauptgeschaftsfuhrer der 
Mumcipal Mutual Insurance 
Co.; 
Direktor bet Grampian Tele-
vision 
peatrov tces ctaux ctali 
Op6eopo<; mu Manpower 
Services Commtssion Spectal 
Programmes Board (I:uJl~oU.. 
A. to EtlitKrov OpoypaJ.!JlUT(J)V 
Tou OpyavtOJlOU Anaaxo-
A.ftaE(J)<; EpyanKou ~uva)lt­
Kou T'l<; B6peta<; Oual..ia<;) 
aaKEi TO E1tUYYEAJlU TOU 
oq>9ai..JliaTpou, 
~teu9uVTft<; T'l<; F .A. Schwarz 
Manufacturing Ltd, 
M&A.o<; 'tau I:uJl~oul..iou mu 
BBC yta 't'lV Oual..ia 
Op6eopo<; T'l<; Glenrothes 
Development Corporatton 
(OpyaVtO(lO<; UVU1tTU~'l<; TOU 
Glenrothes), 
~tEU9UV(J)V OUJl~OUAO<; ,,, 
Mumcipal Mutual Insuran-
ce Co., 
~teu9uVTft<; T'l<; Gramptan 
Televtston 
Chairman of the Manpower 
Servtces Commtsston Spectal 






Member B.B.C. Council for 
Wales 
Chairman of Glenrothes 
Development CorporatiOn, 
ManagmgTrustee Municipal 
Mutual Insurance Co; 
Director Gramptan Tele-
VI'iion 
President de la CommiSsiOn 
des services de la mam-d'reu-
vre section de' programmes 
spectaux. pour le Pays de 
Galle'; Opttcten; 
admtntstrateur de F.A. 
Schwarz Manufactunng Ltd; 
membrc du Consetl de la 
B.B.C pourlePaysdeGalles 
Pre'ldent de I' AssociatiOn 
pour le developpement de 
G lenrothes: 
Admmi;trateur delegue de 
I' Assoctatton des Mutuelles 
Mumcipales d'a"urances; 
Dtrecteur de la Gramptan 
TelevtSion 
PreSidente della Commts-
swne det servtzi della mano-
dopera, spectah perIl Galles 
del Nord, 
Oftalmologo, Dtrettore F A. 
Schwarz Manufacturing 
Ltd. 
Membro del Constglio della 
B.B.C per tl Galles 
PreSidente della Develop-
ment Corporatton (ente per 
lo svtluppo) dt Glenrothes, 
Ammmtstratore delegato 
della Mumcipal Mutual In-
~urance Co; 
Ammmtstratore dell a Gram-
pian Televt>Ion 
Ltd Marketmgcomm"'te 
voor het veebednjl (Noord-
Ierland). 
Ltd van het be,tuur 'an de 
.. Voluntary Grammar 
School" 
Bestuur Ltd van de Verem-
gmg van de dtrecteuren 'an 
dten,tebn 'oar maatschap-
pehjk werk 
Voorzttter van de Raad \c>or 
Spectale programma·, van 
de Raadgevende Comm""e 




Dtrccteur F.A. Schwar7 Ma-
nufactunng Ltd; 
Ltd van de B.B.C.-Raad voor 
Wales 
Voorzttter van de ontwtkke-
lingsmaatschappiJ van Glen-
rothes; 
Dtrecteur van de Mumctpal 
Mutual Insurance Co (Ge-
meentehjke Onderlmge Ver-
zekenngsmiJ.); 
















li Generalsekretrer for lands-
forbundet afar arbejdere 1 
beklrednmgsindustrien; 
Medlem af styrelsesradet for 
brittsk LO (TUC); 
Medlem af prresidium og 
Forretningsudvalget for det 
internationale forbund for 
arbejdere i teksttl- og be-
klredningsindustrien 
li Leder af presse- og mforma-
tionstJenesten i transportar-
bejderforbundet TGWU: 
Medlem af styrelsesradet for 




schen Gewerkschaft des 
Schneiderhandwerks und der 
Bekleidungsindustrie; 
Mitghed des Zentralrates des 
Bntischen Gewerkschafts-
bundes (TUC); 
Mitghed des Vorstands und 





Leiter der Presse- und lnfor-
mationsdienstes der Tran-
sport- und Allgemeinen Ar-
beitergewerkschaft (TGWU); 





schaften in der EG 
Ill Tidl. formand for dyrlregeor- Ehemaliger Pnisident des 
gamsationen Royal College Kiiniglichen Veterinar-Col-
of Veterinanans leges 
Ill Dtrekt0r. pohtisk koordma-
twn, 1 det britiske landbrugs-
rad Natwnal Farmers Umon 
Direktor verantwortlich fur 
die Koordmierung der Poli-
ttk des Britischen Bauern-
verbandes 
r£Vt1CO~ rpa!!~UlTEU~ T'l~ 
ESvtKt\~ · Evwcr11~ Pa1mi>v 
KUl Epya~OI!EVWV O'TOV TO-
!!EU TOU £VOU!!UTO~, 
Mi:A.o~ wu rtvtKOU LU!!-
poul..iou T'l~ Bp£TavtKt\~ 
:EuvollOO'ItOVliia~ Epya~olli:­
vwv(TUC), 
Mi:A.o~ wu Dpotlip£iou Kat 
T'l~ EKT£1..£crnKt\~ EmTpo-
1tt\~ T'l~ ~t£6vou~ O!!ocr~tov­
liia~ Epya~o!li:vwv crwv w-
l!i:a T'l~ KA.wcrToucpavwup-
yia~. TOU £VOU!!UTO~ KUl 
OEPI!UTO~ 
EKT£1..£crnKO O'Ti:A.£XO~ KUl 
U7t£U6uvo~ Tunou Kat 01..'1-
pocp6p'l0''1~ T'l~ 'Evwcr11~ 
Epya~o11i:vwv crn~ ll£Taq>o-
pi:~ KUl til..l..a £7tayyi:I..!!UTU 
(TGWU); 
Mi:A.o~ TOU rtvlKOU LUJ.l-
poul..iou T'l~ BptTavtKt\~ 
:EuvOJ.I00'7tovliia~ Epya~oJ.li:­
vwv (TUC), 
Dp6£lipo~ T'l~ Em Tporrt\~ Ep-
ya~oJ.li:vwv T'l~ EOK crn~ J.IE-
<aq>opi:~ 
General Secretary, National 
Unwn of Tailors and Gar-
ment Workers; 
Member of the General 
Counctl oft he Brittsh Trades 
Union Congress (TUC); 
Member of the Prestdtum 
and Executtve Committee of 
the International Texttle, 
Garment and Leather Work-
ers FederatiOn 
Secn!tatre general de I'U man 
nattonale des tatlleurs et de> 
travatlleurs du >ecteur de 
l'habtllement; 
membre du Consetl general 
de la Confederation des Syn-
dicats bntanntques (TUC), 
membre du Bureau et du 
comtte executtf de la F ede-
ratwn mternatwnale des tra-
vatlleurs du texttle. du vete-
ment et du cutr 
Executtve Officer, Press and Dirigeant responsable de la 
Information Officer of the presse et de l'mformatton du 
Transport and General Work- 'yndtcat des tram ports et 
ers Umon (TGWU); autres actlvl!es (TGWU); 
Member of TUC General membre du Consetl general 
Council; du TUC: 
Chairman of the Commtttee Pn!stdent du Comite des tra-
of Transport Workers EEC vatlleurs du secteur des trans-
ports de la CEE 
Dpci>'lv 7tp6tlipo~ wu Royal Former President of the 
College ofVeterinarians(Ba- Royal College of Veterinary 
crtl..tK6 Koi..A.i:yto K T'lvtti- Surgeons 
Ancten prestdent du Royal 
College of Vetennanans 
(AsSOCiation royale des Ve-
tennaires) Tpwv) 
~lOlK'lTlKO crTi:A£XO~ apJ16-
0lO yta TO O'UVTOVlO'J.IO T'l~ 
noA.mKt\~ T'l~ ESvtKt\~ · Ev(t)-
0''1~ rtwpyrov 
Coordinating Dtrector -
Pohcy, Natwnal Farmers' 
Umon 
Admimstrateur charge de la 
coordmatwn pour les affat-
res pohtiques de I'Umon na-
ttonale des agnculteurs 
Segretano generale U m one 
nazionale lavoraton >art en a 
e abbtghamento. 
Membra del Constglo gene-
rale della ConfederaZtone det 
smdacatt bnttanmct (TUC), 
Membro deii'Ufftcw dt pre-
sidenza e del Comttato ese-
Algemecn secretam "'allo-
nale Bond van klcermd~er' 
en werkneme" m de kledm\(-
mdustne. -
Ltd van het hoofdbcquur 
van het Bntse Vakverbond 
(TUC). 
Ltd van het hoofdhe,tuur en 
cuttvo della Federaztone m- het uttvoerend Comttc van 
ternazwnale Jet lavoraton het lnternat~<•naal \'c: bond 
det tesstle. abbtghamento e van werknemer5 in Jc tc\ttel-. 
pellamt kledmg- en kdenndu,tnc 
Dmgente responsabtle della 
stampa e dell'tnformaztone 
del Sindacato det trasporti e 
dt altn setton (TGWU); 
M em bra del Con,tglio gene-
ra le del TUC (Confedera-
Zione det smdacatt bntanmct, 
Pre5idente del Comttato det 
lavoraton det tra,portt dell a 
CEE 
Gta presidente del Royal 
College of Vetennanam 
(Collegio reale dei vetennan) 
Ammmtstratore respon,abtle 
del coordmamento per la po-
httca del Sindacato nazwnale 
degh agncolton 
Be,tuurder, belast met de 
mformatle en de pe"dten;t 
van de Bond van ven oe"-
personeel (TGWU). 
Ltd van het hoofdbe\luur 
van het Bntse Vakverbond 
(TUC); 
Voorzllter van het Comtte 
van transportarbetde" tn de 
CEG 
Oud-voorzttter van het 
Royal College of Vetcnnan 
Surgeon> ( Kontnkltjke 'erc-
mgtng van dtergeneesk u n-
den) 
Dtrectcur. verantwoordcltJk 
voor de coordtnatte van be-
letds- en Europese Laken. 
van de Nationale Bond van 
Landbouwer5 
Sekretrert organisationen for Sekretar der Veremtgung des r PU!!!!UTEa~ Tau EJ17tOptKou Secretary, Mail Order Tra- Secn!taire de I'Associatwn Segretano deii'Assoctazione Sekretans vereniging , an 
postordreforretntnger Versandhandels :Eui..A.6you Emxttpt\crtwvTa- ders' AssociatiOn du commerce par correspon- commerctanti per corrispon- postorderbednJven 
Ill Viceprresident 1 det britiske 
forbrugern\d; 
Nrestformand for landsfore-
ningen af forbrugergrupper; 
Fast reprresentant ved 
UNESCO for internationale 
forbrugerorganisatwner 
Konsulent, internatwnale 
anliggender, det brittske in-
dustrirad CBI 
Stellvertretende Vorsitzende 
der Vereinigung der Verbrau-
cherverbande (VK); 
Stellvertretende Vorsitzende 
der Nationalen Vereinigung 
van Verbrauchergruppen; 
Standige Vertretender Inter-
nationalen Vereinigung der 
Verbraucherverbande bei der 
UNESCO 
Berater, Mitglied des Aus-
schusses fur Europa und 
Obersee beim Verband der 
Britischen lndustne 
XUOPO!!lKroV napayy£1..trov dance denza 
Avn7tp6tlipo~ Tau :Eui..A.6you 
KaTaval..oo'trov (Hvw11i:vo 
Bacril..£to ), 




<JT'lV UNESCO T'l~ ~t£6-
vou~ Opytivwcr11~ Kamva-
A.wTrov 
Mi:A.o~ Ennpo1trov yta T'lV 
Eupci>!t'l KUl TU U1t£p7t6vna 
£litiq>'l T'l~ LUVOJ.IOO'ItOVOia~ 
BptmvtKrov BtoJ.!'lXavtrov 
(CBI) 
Vtce-President of the Con-
sumers's AssociatiOn; 
Vice-President of Natwnal 
Federatton of Consumer 
Groups; 
Permanent Representative to 
UNESCO of lnt. Org. of 
Consumers 
Consultant, member of the 
Europe and Overseas Com-
mtttee, ConfederatiOn of 
Bntish Industry 
VIce-presidente de I' Assocta-
tion des consommateurs 
(UK); Vtce-prestdente de la 
FederatiOn nationale des 
groupes de consommateurs; 
representant permanent au-
pres de !'UNESCO de I'Orga-
nisatwn mternationale des 
Consommateurs 
Consetller, 
membre des commissions 
pour !'Europe et !'Outre-mer 
de la Confederation des m-
dustnes bntanniques 
Vicepresidente dell' Associa-
ztone dei consumaton (UK); 
Vtceprestdente della Federa-




ntzzaztone tnternaztonale de1 
consumaton 
Consultente delle commis-
swni per I'Europa e l'oltre-
mare della Confederazione 
delle tndustrie bntantche 
Vice-voorZitter van de Ct)n~ 
sumentenbond, 








Lid van de Commtsstes VO!;~r 
Europa en landen overzee 

























KABINET V AN DE VOORZITTER 
IJpotC:Jt<illEVOc; 'tOU rpaq>Efou 'tOU IJpotOpou: 
Head of Chairman's private office: Claude EV AIN 
Chef de Cabinet: 




telegram me: ECOSEUR 
telex: 25983 CESEUR 
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